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I 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a do l a I s l a de C n l ) a . 
Sorteo onlinario número 1,233.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado lioy, 12 de fe-


















































































































































Seis mi l . 



















'2705 . . 
3724 . . 
'.741 . . 
~')745 . . 
2792 . 
l2794 . . 
2828 . . 
SS^i 
!933 






3109 . . 
3218 
3312 k. 
3326 . . 
3331 . . 
3350 . . 
3367 
S369 . . 




3544 . . 
3569 . . 
3587 . . 
3600 . . 
3624 . . 
3707 . . 
3744 . . 
3814 . . 































































































































Doce mi l . 















































































































































































































Catorce mi l . 
Nueve mi l . 





















































































































































10015 . . 
10141 . . 
10144 . . 






10321 . . 
10340 . . 
'0401 . . 
























































































































































































Diez y aeis m i l . 















































































Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y lus números an-





















A l de $50,000: 
500 I 10833 500 
Desde el dia 15 del corriente mes, de seis á nuevo de 
la maHana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadur ías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
eos, exceptuando los de mi l , los mayores y sus aproxi -
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo do los premios que hayan 
mdo expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
IO Í sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicaren este Cen-
t ro las operaciones que le conciemen. 
D e l 1 al 1.500 Mercaderes n? 12. 
1.501 al 3.000 Neptuno esquina á Campanario 
. . 3.001 al 4.500 Galiano número59 . 
4.501 al 6.000 San Miguel número 79. 
>• 6.001 al 7.500 Eeina, eaquina á A m i s t a i 
7.501 al 9.000 Muralla número 98. 
9.001 al 10.600 Monte número 131. 
o 10.501 al 12.000 Dragones esquina i Galiano, 
accesoria. 
•fEBgEálÁg POR SL CABLB. 
HjíH F K J T O P A R T I C U L A S 
DEL 
DIAUIO DE LA MAKINA. 
AL DIARIO DE I.A MARINA. 
Habana, 
T E I / E a K A M A S D E A N O C H E ! . 
Lóndres, 11 de.febrero, á l a s } 
7 déla noclie. S 
E n s i mercado de a z ú c a r do remo-
lacha ha habido moderada deman-
da, s i bien los precios c ierran fir-
mes. 
E l de c a ñ a c i erra quieto. 
T F T - J B C S H A M A S D B H O T 
Nueva Tork, 1 2 de Jebrero, d í a s ) 
9 déla mañana. S 
L a huelga de los obreros emplea-
dos en la carga y descarga de los 
buques, lo mismo que la de los car-
gadores de c a r b ó n , h a terminado 
aqu í y en los puertos inmediatos d é 
la costa. 
H a sido sentenciado á cuatro a ñ o s 
y medio de p r i s i ó n y a l pago de u n a 
multa de 2 , 0 0 0 pesos, Mr. O'RTeilI, 
ez-regidor del Ayuntamiento de es-
ta ciudad. 
Lóndres, 12 de febrero, á lus) 
9 y 50 ms. de la mañana. S 
Por 1 0 6 votos de m a y o r í a fué re-
chazada una enmienda presentada 
por Mr . F a r n e l l á l a c o n t e s t a c i ó n a l 
Discurso de l a Corona» declarando 
que el remedio para ine iorár la s i -
t u a c i ó n de i r l a n d a consiste en re-
formar las leyes y s u s i s tema de go-
bierno, de modo que é s t a s den sa-
t i s f a c c i ó n á las necesidades y ase" 
guren la confianza del pueblo ir lan-
d é s . 
París, 12 de febrero, á las ) 
11 déla mañana. S 
L o s anarquistas aseguran que las 
ú l t i m a s explosiones de bombas en 
L y o n y Saint Et ienne , son e l prin-
cipio de s u campaña-. 
Éerlin, 12 de febrero, á las t 
11 y 25 ms. de la mañana. \ 
Se ha dado la orden de que e l ter-
cer cuerpo de e jérc i to a l e m á n sea 
armado con los nuevos fusiles de 
r e p e t i c i ó n . 
S L E a H A M A S 
Nueva TorJt 
C O M B X I O I A X . E S 
f e b r e r o t i , á lab 5 % 
de la tarde, 
üaza» cspanolas, ft $15-70, 
Dpscueuto papel comercial, 60 dpr,, 6 & 
6 por 100. 
fambifts «ohre Ltfndres, 60 div. (baaqueros^ 
A Í 4 . 8 5 ^ cte. 
Wom pobre ?ar!s, 60 á t t . (banqueros) fl S 
francos 2 1 ^ cte* 
Ulom sftbrc Tíamburgo, 60 dir, (banqueros) 
& 9514. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 128% ex-interís . 
Centrífugas n« 10, pol. 96, & 5Jjj. 
r,í*aírífsgas, costo y fleto, á 2%. 
fifiguiar á bneu rcflno, 4 9 i l 6 & 4 I I 1 I 6 . 
Vz?ícar de miel, 4 á 4%. 
t W Vendidos; 5,000 sacos deaztícar'e 
Idem; 38,000 serOtás <íe ideiái 
Los precios l^jos. 
ttieles nueras, á 19]^. 
•flanteca (Wilcox) eu tercerolas, & 7.86, 
I ú n d r e A t f e b r e r o 1 1 , 
iüílcar de remolacha, 10i9. 
Cifrar centrífaga, pol. 96, & 13. 
ído.tn regular refino, 11Í8 á l l i 9 . 
Consolidados, <l 100 11Í16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 60% ex-cupon. 
Descuento, Bañes» de Inglaterra; 4 por 
100. 
r u r i * , f e b r e r o 1 1 , 
ítítita, 8 por 100, lí 77 g2,,-« fr» ex-interés. 
•• i&i d a p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n de 
os t Q l c g r a i i i a s g u e a n t e c e d e n , c o n arre* 
j l o a l articulo ! i l d e In l . e y fie í V o p í t í -
ad TnffílectuaD 
Cotizaciones de la Bolsa Otlcial 
el dia 12 de febrero de 1887. 
O R O v Abrid ú 227^ y.i.t 1 0 0 j 
DEL cierra de 22734 4 227^ 
Senta 3 por 100 iivtorétt y 
u u o de amortización 
anual ex-cupon .A 
ídem, id . y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla do Cu-







Banco EspaCo! de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacencd 
de Depósito de .S.\nta 
Catalina 
Caja do Aliorroa, Desouen-
tos y Depósitos ds la 
Haban?. 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . 
Empresa de Fomenta y 
Navegación del Su' 
Primera Compañía dt Va-
pores de la Bahía 
Compañía de AlmacenoK 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana i . . 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas 
Compañía C u b a n a de 




Nac^a Compañía dr 
de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Cacdnos de 
Hierro de Cárdenas y 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía da Caminos de 
Hierro de S a g i i a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana & Matanzas... . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 






O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cidulas Hipotecarlas al 8 
por ICO interés anu a l . 
[dem de los Almacenes de 













0 0 1 . E G I O D E C O H H E D O K B S . 
Cambios . 
E S P A Í Í A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
K f i T A D O S - D N I D O S . . . . 
3 i á 6J p3 P- oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
20 á 20| p g P., oro 
español , á 60 d[v. 
5 i á 6 p g P., oro es-
pañol, a 60 dyv. 
6¿ á 6f p g P., oro es-
pañol, a 3 djv. 
A L E M A N I A . . . í ^ f e O ^ 0 69-
á 8 í p g ^ v oro e8-
pafiol, 60 d p . 
9Í á 9f p g P., oro 
«spañol, 3 a-tv. 





S e ñ o r e s Córí'éáoifés de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio Bermíidez. 
DK FRUTOS.—D. Joaquín Gumá y F e r r á n y don 
José Infante, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 12 de febrero de 1887.—El Sin-
dico int.ernm. ./>>«(? Sí3 </e MontaImin. 
NOTÍCIAS D E V A L O R E S 
.^nr, \ Abrití & 221% por 100 y 
del cu?oKe?paSol. ^ t o . 4 ' ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamien to . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur '. 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almácéfaes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de (5 as 
Compañía Española de Alum-
brado de G-as de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de H i e 
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . 
Compañía de Gañimos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l l ac la ra . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -S^ír i tus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla do Cuba . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p g inieréi 
anual , , 
Compradores Vend? 
331 á 35 valor. 
TéÓ" Valor." 
35 á 39 valor. 
12i á 12f P 
71 á 68 D 
9 | á 9 D 




69i á 69 
63 á 6¿ 
40 á 35 
63 á 57 
69 á 68 
m á 62 
29i á 29 
m á aai 
37^ á S5 
10 á 9¡¡ 
7 á 4 
8!5| á Ú 
99 á 96 
! 9 á £6^ 
91 
94 á 90 





















Habana. 12 de f«brero de 1R87. 
DON CAULOS QUINTÍN DB LA TORKE, Juez de prime-
ra iristaneia del Distrito de Belén de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago pabfir: que el dia nueve 
do Marzo próximo, á ias doce, en ios Estrados de éste 
Juzgado, calle del Prrmo número ciento dos, tendrá 
«it'tíclo el remate, en públic i subasta, del potrero t i t u -
lado Prieto, situado eu el barrio de Capote, término 
municipal de Santa María del Rosario, partido j u d i -
cial de Guanabaof a, .cuya superficie se compone de 
noventa hectáreas t inc iunta t ocho áreas, equivalente 
á Reí'' y tres cuartos caballerías de tierra, tasado cu la 
suma <li- once mil cuatrocientos quince peso.s treinta y 
nu centavos en oro. Y se previene á ¡os hcitadores, 
que los ejecutantes no han traído á ios nutoi* los títulos 
de propiedad do dicha j u l c j , ¡ior « onsiderarlos ionoce-
sanB?, en atención 6. que la finen está hipotecada á la 
segundad del crédito que reclaman y considerar > un-
ciente á talobjelo, la certificación de dorninio y de 
gravámenes; que no se admitirán posturas que no cu-
bran la^ dos terceras parles del avalúo y que los que 
hayan de tomar parte eu la subasta tendrán que con-
signar préviamonte en la mesa del Juzgado, el diez 
por ciento en efectivo del valor que arroja la tasación, 
pudiendo así mismo consignarlo en cstahlecimiento 
destinado al ( fecto, hallándose los autos de manifiesto 
en la Fscribanía para qne pue tan examinarlos cuantos 
se interesen en la subasta. Que así lo he dispuesto 
por providencia de siete del corriente en los ejecu ivos 
seguidos por los Licenciados D; Ricardo Ponoé v don 
Guillermo Delahe contra 13. Antóuib y t i . Federico 
García Bn cobro de pesos.—Habana, Febrero nueve 
de mi l ochocientos ochenta y siete.—Carlos Q. de la 
Torre.—Ante mí, Wahto A . í n s w a . 
1«05 3-12 
Mm Isrcüí 
M O V I M I E N T O 
P K 
V A P O R E S DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 1.3 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
14 Antonio LOpcé: Cádiz y éscálas. 
14 City of Aloxandria: Nueva York. 
15 Washington: Veracmz. 
15 Manuela St. Thoraas y escala». 
16 Morgan: N . Orleans. 
16 Saratoga: Nueva York. 
17 Alicia: Liverpool. 
19 México: Nueva York. 
21 Dee: Veracruz. 
21 Manhattan: í í ueva York. 
23 Leonora: Liverpool. 
•¿1 Casales: Pnorto Rico. Port-au-Prince. eto 
Marzo 2 Niágara: Nueva York, 
. i 5 Kamon de t í e r i e r a : St. Thoma« y escala*. 
SALDRÁN. 
Fbro. 14 Panamá: Nueva York. 
15 Cata luña: Coruña. Havre y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
17 Niágara : Nueva York. 
18 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
22 Dee: Jamaica y esédlás. 
24 Sáratogd: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
Marzo 5 City of Alexandria: Nueva York. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
&N r í i A . ' Í A , 
12 
De Cayo Hueso y Tampa en 12 horas vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, t r ip . 35, tons. 1337: en 
lastre, á Lawton y H9 
——Progreso y Veracruz en 4 dias, vapor-correo es-
pañol Catalana, cap. Segovia, tr ip. 118, tonela-
das 3,784: con carga general á M . Calvo y Cp. 
Dia t i : 
Para Halifax gol. amer. Onix, cap. Perry. 
Cayo Hueso vivero amer. Ciiristiana, cap. Con 
zález. 
Nueva Orleans y escalas vap, amer. llutchinson, 
cap. Baker. 
D ia 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, cap. 
Morgan. 
ENTRARON 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D. Jo sé O. Castillo—Arturo Castillo—Pedro 
Vidal—Antonio M . Malí—María 8. Tobeda—John 
H i . l y señora—Luis Monthener—Arturo Benitech—A. 
S. Morlin—John W . Wells—J. S. Corberí—David 
Yung—Roberto Yung—J. Wugbt.. 
De PROGRESO y V E R A C R U Z en el vapor-co-
rreo español C a t a l u ñ a : 
Sres. D . Octavio B . Calvera y Sra .—José Klepseh. 
—Elvira Brañas—Francisco Medrano—Narciso de la 
Flor—Miguel Barrera—Juan Iglesias—Angela Pal -
mas y 3 hermanas—Ramón Suárez—Angel J a rd ín— 
Trinidad García—Dolores Garc ía—Ester G o n z á l e z -
Isabel Ramírez—Angela García—Concepción García. 
— V . Balboa—Pablo Musso—D. Pineiro—Gabriel A l -
varoz—Víctor P é r e z — J o ' g e Sbourg—José Lago—Jo-
sé Fe rnández—E. OUen—E B. J o r d á n — O . Gautano. 
—Eduardo Planto—Además 34 de tránsi to. 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O H U E S O , T A M P A y N U E V A OR-
L E A N S en el vap. amer. Hutchmson: 
Sres. D . Víctor H e r n á n d e z — F r a n c k R. Webber y 
señora—C. Alfred Grymes—Charles F . Fearing— 
Susman W . Rosenfeld—A. W . Hodges—F. W . Har -
mon—Leonora Arrestuz—Manuel A y ú — L a n Fvm— 
Manuel Parejo—Ramiro Pons—P. Copuis—Bernabé 
Vargas—Ramón R o d r í g u e z — F r a n c i s c a Mendoza— 
W . A, Daubeny—P. Planos—J. W , Jones y señora— 
Para C A Y O HUESO y T A M P A en el vap. amer. 
Whitney: 
Sres. D . Francisco Acevedo—Juan F . Ron Avila— 
John J. Fhyfe y Sra.—George H . Warfelman—Geo. 
H . Me Cabe—William B . Me Kellar y Sra.—Bernar-
dino Castillo—Rafael González y Sra—George Reley. 
—Rodolfo Valdós—L. R. Moore, Sra. ó hi jo—L. F . 
Moore y Sra. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 12: 
De Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Zalvidea: con 
180 sacos azúcar y efectos. 
—^-Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilegoí con 600 
sacos y 250 barriles azúcar y efectos. 
—^-Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat, Maoip: con 12 
liocoyes azúcar y efectos, 
Morril lo go!. Rosario, pat. Hernández : cOn 470 
sacos azúcar y 1,000 tendidos hilo majagua, 
Congojas gol, Júca ro , pa t Aguiar: con 800 sacos 
carbón. 
Despachaclcs de cabotaje. 
Dia Í2 : 
Para Nuevitas gol. Emil ia , pat. Ponte, 
^Congojas gol, Júca ro , pat, Aguiar, 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg, esp, San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mart ínez, Méndez 
yCp , 
Rosario (R, A , ) berg, ing, Olivia Camgow, capi-
tán Lanary: por José G. González, 
Nueva York bea, esp. J . M , B , , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capi tán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona tica, esp, Angolaj cap, Pages: por J , 
Ginerés y Cp, 
Nueva York bea, esp, Aurora, cap, Sosvilla: por 
J . Conill é h\io. : , 
— - D e l Breakvvater.bca. amer,. Doria Éckhoff, capi-
tán Todd: por í í ida lgo y Cp, 
Barcelona y extranjero boa. esp. Angela, capi-
tán Pagés : por J . Ginerés y Cp, 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capi tán 
Thompson: por R. Truffm y Cp. 
De l Breakwater berg. amer. Josephne, capitán 
Brown: por Luis V . P lacé . 
Coruña, Santander y Havre vapor-correo español 
Cataluña, cap. Segovia: por M , Calvo y Cp, 
Del Breakwater gol. amer. Parker M . Hooper, 
cap. Harknesse: por H . Upmann y Cp. 
Nueva York vap. esp, Panamá ; cap, Ugarte: por 
M , Calvó y Cp, 
Mueva York vap, nmer, CHy of Washington, ca-
pitán Rcttig: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se h á n despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas tap. amer. Hntchinsoii; 
cap, Bakeri por L a ^ t o n y l inos . : con 381 tercios 
tabaco; 68,500 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Morgan: por Lawton y Hnos.: con 100 tercios 
tabaco y efectos. 
Canarias bea, esp, María Luisa, cap. Ortega: por 
A, Serpa.: con 212 pipas y 6 gaiTafones aguar-
diente; 29 cajas azúcar; 5,000 cajetillas cigarros; 
20 kilos picadura y; 1 yegua con su cria y efectos. 
Cayo Hueso vivero amer, Christiana,. cap, Gonzá -
lez: por M , Suárez: con 2 barriles aguardiente y 
efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro boy 
Para Barcelona berg, esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: p o r L , Ruiz y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas 29 
Tabaco tercios 481 
Tabacos torcidos 68.500 
Cigarros cajetillaB 5.0DP 
Picadora. k i l d á . . . . . . . . . . . . . . . ..30 
Aguardiente pipa.^ 212 
Aguardiente barriles 2 
Aguardiente garrafones 6 
Póliza!? co r r idas el d í a 11 de 
febrero . 
Azúcar cájás (> 
Azécai' sacos 8.400 
Idem estuches 3 
Tabaco tercios 737 
Tabacos torcidos 549.150 
CigarroK caietiI1>M 7.579 
Cera amarilla kilos 9.74? 
LONJA DE VIVEKEü. 
Vmtas efectuadas el 12 de febrero de Laís?. 
5000 quintales tasajo Rdo. 
185 cajas quesos Patagrás 928 qtl. 
60 s. café Puerto Kico bueno $22 qtl . 
1000 cujas fideos Vega } 
230 id. id San José > Rdo. 
7ii0 id. . id . P c l l i c i c r . ^ , 
230 quíntalos paijiis del peís L ^ B . . $4^ dtl . 
300 qtlcs. cebollas (ícl país B i B $4i q"tL 
50 tercerolas manteca chi charron.. $12i qtl . 
50 cajas latas sardinas en aceite.. 21 rs. lata. 
50 cajas id . id. en tomate. 2,5 rs. id. 
100 cajas vino Luis Chorro .$51 caja. 
4000 qtls. tasajo, vía extranjera, d?. Rdo. 
REVISTA DÉ m P O É T Á C M . 
Rabana, 12 de febrero de 1886, 
Encalmado ha continuado el movimiento de la 
semana que hoy finaliza y con mayores existencias en 
primeras manos, han aflojado algún tanto ciertos ar-
tículos, como se verá, ba jó los respectivos encaboza-
miéntos á continuación: 
A C E I T E D B OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizánios en latas 
de arroba a 23 rs. y (le 24 á 24í reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E UEFINO.—Regulares existencias del 
t'nmccj con moderada demanda; se cotizado $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $-1 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 71 TB. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 J á 3$ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4 J á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales, 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominallnimte (¡I arcleriijotld. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4 -̂ en cajas y 
$5.J- garrafón marcas corrlehtes. 
ANISADO.—BiieiiaS existehciaS y sin pedidos. Co-
tizamos botn'inálnlelitts, 
AJOS,—BueHas existencias de los petiitisülares. 
Cotizamos de l i á 3 J rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7J ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito, 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $10^ qtl , 
A L P I S T E , — d e t a i i a ü las éxisteticías eu plaza, 
á $5 quiiital. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene nioderada deman-
da, cotizándose de 6 i á 6 | reales arroba el del país, 
AEENCONES.—Buepas existencias y moderada 
demanda; Cotizaradá á 3 | rs, caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos do $10 á $11 quintal, 
A Ñ I L , — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza^ 
mos el francos á $7 quintal y el americano, á $7^, 
ARROZ,—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes d e 6 j á 7 r 8 , arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de l l i rs, arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud, 
AVENA,—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl , en billetes, 
AVELLANAS.—Regulares existencias qne cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente, 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto, 
B A C A L A O , — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $8 á $84- caja. E l do 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5 | qt l , ; robalo á $1^ y pescada, á $4¿ quintal, 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $22 quintal, y buenas á superiores de $22^ 
á $23 quintal. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ á $7 
docena delatas en medias y a$9 en cuartos, 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70, 
C L A V O S D E COMER,—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS,—Las del país, se detallan á $4i b i -
lletes qt l . ; y las americanas á $9 quintal en billetes, 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP, de $4J á 
$4i' "Globo ' 'y " Y o u n g e r " á $4. 
t ;<) X SERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 27 rs, y salsa 
de tomate, á 28 rs. docena de latas. 
COÍ í AC.—Cortas existencias del catalán, eu barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regularos existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja, 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — L a s . partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos dn $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalniente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8 i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2f á $5A docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5 | á $5 | las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
9J rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 i reales arroba y los del país á 14 rs. arroba en b i -
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6^ caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan do 7 rs, arroba por chicos de 12 á 16 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5 | garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA,—Regula r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $104 á $11^ el saco, 
H E N O , — Hay buscas OSistencias que •btienen 
regular demauda; Gotlpsigs i % m M e t e s 1» paga 
HIGOS D E LEPE,—Corlas existencias que se 
cotú.-.n á 8 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
J A B O N . Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5Ti. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 ía ja ; Añil, á $(if y Blanco en panes, á 5 i . 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cor ta s existencias y limitada de-
mamia. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5T á $6^; entrefi-
nos ilo $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta^ 
liando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud. - -Cotizamols á 6^ reales las párelas y 7 i reales las 
blancas. 
M'*i.IZ,—El del país se cotiza de 9 i á 9 i rs, arroba 
én billetes, y el americano, á Í0 rs. arroba, también éa 
bilR..cs. 
MliNTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se c6tiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10f á $11, y primeras marcas de $11,70 á $12 
y stíperior en latas, áaplSi; en medias latas á $13Jy én 
cuartos, á $14J; la chicharrón á 12^ qt l . 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
M U E C E S i — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene cortá solicitudj co-
tizándose á $s. 
PAPAS,—Las del país se cotizan á $4i qt l , en b i -
lletes, 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja, 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á, 31 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma, 
P Í M E N T O N , — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9^.qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $28 por Pa tagrás y F l an -
des,, . . . 
SÁL,—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de l'> á 11-i rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y ae cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 7 | á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2f rs. y en tabales do 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7i á $8 qtl , 
S I D R A . — L a do Astúrias se cotiza de $3^ á $4 caja. 
1 c ' e pewf.ae detalla moderadamente á $9-J caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pecados. 
Cotizamos: á $5J los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl . , según clase y 
már(j.a. , 
TASAJO.—Las r.egixíares existencias en plaza se 
detallan de 20 4 20$ rs, arroba. De los 6,730 fardos 
llegados vía Liverpool y Nueva York, por los vapores 
San Francisco y Sarat-ga, han detallado 4,0 0 
quintales á precios r e s e ñ ados. E l Frasquito, de 5,000 
(luintales, se ha vendido á precio reservado, 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13.i qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora, 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
VJNO SEGO.—Cotizamos este caldo á $5^ octavo 
de plpá. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencíáa á .$6i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á$51 pipa, según clase, 
¡Ep* Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
i i r i i trerel 
t r a s a t l á n t i c a d© v a p o -
r©B-corr@os f ranceses . 
S i L M T i U S T D E i R , ESPAÑA 
S T . H A Z A I H E , FRANGIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de febrero, á las 9 de 
la m a ñ a n a , el vapor-correo f r a n c é s 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SANTAIÍDEB y 
toda Europa , Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. ILos conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
t ev ideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga se rec ib irá ariscamente el 
dia 14 de febrero en e l n iüS l lo de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
l a casa consignataria con especifica-
c i ó n del pSso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tábaeOj picadura, &% 
d e b e r á n enviarse a m a r r á d o s y se-
llados, s i n cuyo requisito la Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
fal tas . 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esroLerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L e s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s os entre-
gada e n 1 6 o 17 dias. 
F le te 2 i S por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
b r u t o . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
I Sus cons igna ta r ios , S a n Ignacio 2 3 , 
BRíKíAT, M O R B O S Y C8 
1(500 lOn-.R lOd-fi 
y Si m 
N a c i o n a l . 
Con R E A L i P R I V I L E G I O para Espafía y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
£1 único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § , 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
" Tara su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O , 
Teniendo que hacer algunas reparaciones eu la m á -
quina del vapor L E E S Ü N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lánes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Émprésa , Oficio 28, 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador, 
C 182 60-2K 
EMPRESA 1>E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D B L A S A N T I L L A 8 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
R a m ó n de Herrera. 
V A P O R 
O F I C I N A S : A M A R G U R A 12 . 
1840 . 15-13 
E R C A D E R E S 
0.R E L C A B L E 
de crédi to . 
lóndres, New-York, New-Or-
a, Venecia, Morencia, N á p c -
Draltar, Brémen, Hamburgo, 
tes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puer to - l í i co . & , <fo, 
3 
J i m 
Sobre todas las cíii.ntí'íen y piiftoioB:,scí)í6 Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon v Sania fVn«deTcíifirifei 
ir B S T A isx.ik 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Saticti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinn.r del Rio, Gibara. Pucri/» • IMnc!»*, 
Wuavit.as. & I n. 10 IBñ-IE 
A L 
liiraii letras á c o r t a y h i r g a viiüta 
«OBKB N B W - Y O K K , KKW-ORLBAlíí», L O K -
0 K E 8 . P A K E 8 , B A Y O N K K , BKíSi^BAUX, CE'f-
T B , H E N D A Y B , I Í Y O N , LVÍ Ai tSKí S/Í.K, S A l ü T 
fEAN P I E » D E P O R T , OI. í íRON, OB/PHEIBi 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C P O m - , H A M B Ü R -
OOj VUCNA, IJÍSBOA Y P O R T O , ÍUÉJÍCO, V E -
a A C R L ' Z . SAX J U A N D E l 'ÜERTO R I C O , MA-
YAGÜEZ, PONCS Y 8 0 3 Í Í K T O D A S l ,A9 C A -
P Í T A I Í E S D E P R O V I N C I A S Y l'VEBS.Ofí D E 
m\% \m BAliillS, IMARIAS 
F P R I N C I P A L E S P L A K A S DTC E S T A I S L A 
O b i s p o S53 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
G-iro de ILíOtras.. 
sobre todas las capitales y pueblos do la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Un idos. 
1815 1 12a -12.1 
108, iLQ'ÜXikH 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Osble, 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y la rga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleaus, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puecto-Rico, Lándros, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, LUle, Nántes , St. Quintín, Die-
pjpe, Toulose, Venecia, Florencia, Palcrmo Turin , Me-
sma, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
liFAMá E ISLAS OáMRIAB. 
N . Oeltets y C p . 
I n l 8 9 156-F1 
ESQUINA A 
M E E O A D E E B S . 
HACBN PAGOS Pf 
Facilitan cartaí 
I EL OáBLBf. 
de crédito 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , SAR 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , Y B B A C R U Z i 
M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G B E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , I I A M B I I R U O , B B E -
M E N , B E R L I N , V l E N A , A H ' S T K R D A K . B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, IWtLAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S EN-
CAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . BONOS 
» E L O S E ^ T I D O S - U N I D O S V CUALOHFFÍtA 
fiTit* lá.ASlP n» V Í I . < » « | / > CÍ m.n-.tra. 
In iflO 150-Fl 
HIDALGO Y C.A 
2 5 , O B Z i A P X A 2 5 . 
Hacen pagos por s! crtble, giráti letras á corta v larga 
vista y d.ai cartas de evéditu sotíré Ncw-york , "Phila-
delphia, New Orleans, San Frnucisco, Lóndres, París 
Madrid, TlfUTelonii v demás c ipitales y ciudades ÍIM 
uortantei I!.' 'os Estados-Unidos y Eüropa, así cu re 
«obre todos lo? pueblos de B$>]>afiu v sus pertenenm»». 
I n . 1) (f.tv-lK 
K N t R E O I M 
Giran letras í nort» 
pítales y pueblos ruSs 
Baleares y Canariaji. 
rí i a. 
If T O H Í l V i . ' í A . 
vut-i, «oiira todas las ca^ 
«¡tes de la Península, Islas 
Cn 1556 150-1 ñN 
B i e s i la G i l í . 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta, 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
N A , Admite carjja á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capi tán D , José 
Suarcz. L a despachan sus consignatarios Galban, 
COMPAÍÍIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo íngíéá 
c a p i t á n J . H . Buck ler . 
Saldrá para 
C H E I I B U R G O ( F B A K C I A ) Y 
S O U T H A M P T O I S T , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 22 tíkh C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S pafa Lóüdros, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton & 2T& 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
ñco, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa^ 
cion, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto cn kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio tle tabaco, efl combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton, , \ 
PRECIOS D E PASAJES para E Ü R O ^ A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, n i de tránsi to, 
que no tengan SO li'JfEB netas. 
La correspondencia se recogerá la Administra-
ción General de Correos, , _-
De más pormenores informará G. R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
N O ' M . — N o se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio ¿ 9 !a Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S Ó . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S do la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pr ic i^o inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoieS. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en esle puer-
to cada cuatro semanas, cn ocho dias, todos los lúnes, 
W. lilHmn i . , . . . .-. 3799 7-12 
cajiitan D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vafior saldrá de este puerto el dia 16 de 
febrero á las 5 de la tarde pata los 'le 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S Í G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres, Silva y Rodríguez. 
Mayarí ,—Sres, Grauy Sobrino, 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp. 
Quantánamo,—Sres . J , Bueno y Cp, 
Cuba,—Sres, L , Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
k 'EDKO N9 26, P L A Z A D E L U Z . 




Ai!ionio T;6pez y Comp. 
en oomhmaeioB oon ios viajes á Europa, 
Vera cruz y Centro América. 
Se b&ráii trea viajes mensuales, rialiendo 
loa vaporee dé oete puerto y dol do New-
Vork toa dias 4,14 v ?A de o?vda mes. 
EL 7AP0S-C0RRE0 
capitán JD. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las R de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o, 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
F o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o K i c o y 
S t . T b o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de nu salid». 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr, I?, Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Rtwlrisifw. 
Baracoa,—Sres, Monés y d 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—fjjros. L . Ros y C? 
Santo Doirilííg*.—M, Pou y Comp, 
Ponce,—Sres, Pastor, Mwq'.'e? y Cn 
Mayagiiez,—Sres, Patjcot y Ĉ 1 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres, Iriarte, Lino, de Coraoeuay C? 
St. Thomas.—Sres. V / . Brondsted y C? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E LUZ' . 
7 n 812-1K 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
4 5 , WiHiam Street. New-York. 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran maquinaria, edificios, frntos 
y efectos, de los daíios causados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas de campo 
y en poblado, ; i prima fija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
Lampari l la 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de segaros. 
Cn81 26-15B 
C01STJM0. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar jun-
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, & 
las doce del dia, en la casa calle de San San Rafael 
número 7'i, para tratar de una moción presentada por 
varios señores accionistas, eu que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital de esta Sociedad en 
tres nuevas emisiones de á mil acciones cada una. 
Habana, 10 do febrero de 1887,—El Secretario, 
M á x i m o Peralta. 1027 10-10 
Compañía de Seguros Mótaos contra 
Incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 5 0 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.547.832-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.147.293-38 
Idem idem en B j E $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en enero de 1887. 
O R O . 
los 
capitán D Lm-eano Ufarte. 
Saldrá para 
eidia 11 do febrero 3 Í V ' •'• '* • 
Admite carga y pasiywo-. * •> • i •'• ..% Ofrece el 
buen trato qne esta antigua Pom.|»aM>» ««J»0 acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado ai muellt; >\<. lott Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la car^a, así como tam-
bién por el muelle de Caballería ávo lun tad dé los car-
flfftCloTOS 
b La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra 
oion di» < :nr>M;>R 
L i n e a semana l en t re la H a b a n a y 
N u e v a Orleans , cen escala en 
Cayo HuéiSo y T a m p a . 
Loa vapores de esta línea harán sus vlctféí!, swliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
u-. la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente; 
MORG A N Cap. gtiudc» viérnes Febr9 4 
H U T C H I N S O N . . . Bakór i . - » 11 
M O R G A N Staples . . 1? 
O U T C H I N S O N . . . Baker . . . . " 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Bakfr . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H Ü T C l í i N S O M . Bakor . . . - 25 
De Tampa salen dlariáitíeíi'.e tnrilM de fcrrocortil 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros y cargi, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La cargase recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tru-de, el dia de salida. 
l^e más pormenores impondrán sus consignstarlos, 
f í Á W t í ' W ITKRETANOS. M w n a d w ^ 3 5 . 
On IRf RO-5Í8R' 
V A , 
)MIJI. 
seni.íj'iií t Jes CÍÍS de la 
.arde del muelle de Luz y llegará á (.Undenas y 3agna 
losviérncs y á Caibarien los sábados, 
E E T O H N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la níauanacün escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lunes líts cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes pó'í la tiMfoifit. 
Precios do pasaje" y fleioa los d« ccrsMmbre. 
Tarifa reíormada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres v ferretería $ 0-20 $0-25 S 0-20 
Meroancíao 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
DíüTA,—Bn combinación con el ferrocarril de Zaza 
•te dosppr'lWi cíjnoeiníiefitoa especiales para los parade-
ros de Viñas. ColoriiátíS y Plscflías 
OTRA.—La carga para Cár'lsp»') sóloee r&cibirá el 
dia de la salida, y junto con olla la 'le \ m dntnás punios 
fusta la» dos de la tardo del mismo dia. 
Se despacha á bordo ó bfoxnuur&n «>- Kotlly 50. 
Ov 167 \ - V 
V E N D U T A P U B L I C A Y J U D I C I A L 
de Josf- E l ig ió de la Puente. 
El dia 12̂  á las doce de su niañana, se empezará á 
rematar por medio de ¿stn, el e«tnbleciraicnto de per-
f u m e r í a , quii lcnl l t i - 'a , rvlnjería y artículos de lujo. 
Monte esquina á Soioeniolos, con existencias, arma-
tostes y vidrieras do metal blanco, admitidndose pro-
posiciones bien al todo ó por lotes, continuando todos 
los iíias Inst" su total realización. 
1831 4-12 
T o c i i s e s f s i m a s . 
1 á I ) . Manuel de la Rienda ? 
1 á D'.1 Teresa Cardia de Cabrizas 
1 á D . Jostí Sellés y Puig 
2 á D . Martin Arnautí! y Estarríol 
'J & T)'} Antonia y D . Francisco R n b í -
1 á los Sres. Gutiérrez y Martin 
1 á DI1 Catalina Márquez 
1 á D? Dolores Rojas del Rio 
1 á D i Ana de Cala y Barroso de Gar-
cía Alonso 
1 á la .Compañía de Depósito de la 
Habana 
2 á D'1 Merced y D i .Josefa Orilla y 
González 
2 á D'.1 Juliana Vincciro 
1 d Dt Primo Gutiérrez Hoyo 
1 á D . Tomiis Roca y 09 
1 á D . Felipe H. Xiquís 
7 á D . Peregrino García Martínez 
3 á P? Dolores Sirven viuda de S. Uus-
tttmaüte 
1 á los Sro». Llngupo, Pérez y C? — 
1 á D . Animiio Fernandez Luanco — 
1 á D? Luz Clara Vinageras de Codeso 
1 á D . Joaquín y D. Rosendo Alvarez 
Palacios 
2 á D , Juan Acosta y Delgado 
1 á D , Antonio y D . Francisco Pereíra 
y Hernández 
1 á D . Manuel San Koman 
1 á D . José Muñiz y Bodrigncz 
] á D . José García Rodrigue/ 
25.000 . . 
2.500 




6.000 . . 
6.000 
1.200 . . 
30.000 . . 









4.000 . . 
3.000 
1.500 . . 
1.000 . . 
4.500 
600 
18.000 . , 
Tota l . , $ 335.100 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas» 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parto proporcional de la 
cuotaoorrespondienteá . los dias del año que disfrute 
il seguro. 
Hiibana, 31 do cuero de 1887.—El Presidente Con-
sejero Director de turno, Miguel G a r c í a Hoyo .—La 
Comisión ejecutiva, J o a q u í n Delgado de Gramas.— 
Kl ia io iVrti'.' Villarirencio. 
' O 203 4-6 F 
Primera Compañía 
Biihía de 1; 
Vapores de la 
i Habann. 
V A P O R E S - C O B B í l O S 
D B L A 
TrasaU 
A N T E S D E 
Antonio L ó p e z y Comp. 
EL VAPOK-CORREO 
capitán D. Francisco Scgobxa. 
Saldrá para la C O U ü N A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de febrero l levándola correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe carga á fleto corrido y con conocimiento d i -
recto para Vigo, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
ftecioe carga í bordo hasta el dia 12. 
De mas pormenores impondrán sus consignatarloí, 
SI. C A L V O Y C» OFTCT0828. 










F l a n t S t e a m s i i i p "JLine. 
Sixort Sea Rovite. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N K S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los herbosos vaporee de esta Une» «aldrán de este 
pujrto en el órden niguiente: 
M A S C O T T S . cap. Mac Kay. Juéves 
VVÍTITNBY.. cap Morgan. Sábado 
M Í Í S C ' T T E . cap. Mac Kav, Lúnee 
M A S C O T T K . oap M.ic K u j , Juéves 
W H I T N E Y . cap. Morgan. Sábado 
M A S C O T T K -ap. M.AC Kl iy , Lúue» 
\! \SOOTTlC. cap Mac Kny, Juéves 
Kn Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Ralhvai íreviocarril de la Florida) cuyos trenes están 
• n cimbiimcion oon los de las otras empresas A m e r i -
sanas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
'í A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , 8 A N 
AGUSTIN, S A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H 1 L A D E L P H I A , N E W - Y O R K B O S T O N A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S . C H I C A G O , D E T R O I T „ * „ . 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher L loyd , S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
j . D . Hashagen, Agente clel Este, 261 Broadway, 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria cOníoSiída para el dia 20 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compariía en sesión de hoy, lia acor-
dado citar nuevamente á los seíiorc.') accionistas para 
el dia 23 del corriente, á la una de lá tíírd?, en los ba-
jos de la casa, calle do Cuba n. 8 l , esquina á Lampa-
ril la. 
En dicho acto se dará lectura á la memoria de las 
operaciones de la Compañía durante el 29 semestre 
del año que flnalizó en 31 de Diciembre próximo pa-
sado, y se t ra ta rá de cuantos particulares sean de i n -
terés para la Empresa, cualquiera que sea el número 
do los señores concurrentes. 
Habana y Febrero 11 de 1887.—El Secretario, Wí-
guel Jacohscn. Cn 23G 0-13 
LiCiiO ARTISTICO Y UTEÍlMllll 
D E 
La Directiva do este instituto, ha acordado que los 
bailes de carnaval se efectúen del modo siguiente; 
Febrero 19. Primer baile. 
I d . 21. Segundo ídem. 
I d , 26, Tercero idem, de " P i ñ a t a , " á bencli-
cío de sus fondor. 
Marzo 5, Cuarto baile, de la "Vieja, ' ' 
Id . 12. Quinto idem do la "Sardina," 
NOTA,—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios hasta últ ima hora, conforme á Reglamen-
to.—Guanabacoa f.direro 10 de 1887.—El Secretario, 
J . A . del Rio . 1853 6-13 
BANCO HISPANO COLONIAL. 
El Consejo de Adra'iiislracion, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 31 do los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S a 
cada acción por los jtóneftoioa líquidos del 109 año so-
cial, , , _ , . i » 
Fu su virtud se satisfará á los señores accionistas el 
expresado dividendo desdo el lúnes 10 del actual, á l a 
presentación del cupón número 9 de las acciones, a-
compañado de las facturas que so facilitarán en esto 
Banco, Bambla de Estudios número 1. 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Castilla y las que lo estén en provincias en 
casa do los Comisionados de este Banco, . , „ , 
Se señala para el pago en Barcelona desda el 10 al 
24 del corriente, (lo nueve á once y media de la 
mañana. Transcurrido este plazo, se pagará los lúnes 
do cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento do los intercr-
^B^rcclona, 3 de enero de 1887.—El Secretario 6 « -
iicr;i], Ar í s t ides de Art i i ' iano. 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de UUda, 
M. Calvo y C?, Oficios número 28. 
O 148 15—2i'Jl£ 
^ — - - — — • i i i i » 
ns 
FERROCARRIL BE 1ARIANA0. 
VA Director y Administrador de esta Compañía, su-
plican por medio del presente anuncio á todos los se-
ñores que disfrutan dé la Concesión de T r á n s i t o 
Gratuito por esta linea, presenten para su renovación 
sus tarjetas ó cupones, antes del 28 del corriente en 
la-< oliuiuas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido que quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados basta la ante dicha fe-
cha.—Habana, 8 (IR Febrero do 1887. 
Cn 215 7-11 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido cn el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voque, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrai junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3, Los objetos de ewi reunión 
serán: acordar sobré la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas en el escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887,—Pedro González 
L l ó r e n t e , Secretario. 
I n . 5 27-11 F 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E X a P H O G - H E S O . 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado que los 
bailes de Carnaval, tengan efecto en los dias 19 y 26 
del actual y 5 y 12 del próximo mes de Marzo. 
Estos bailes son para los sócios, quienes deberán 
presentar á la entrada el recibo del último mes pagado, 
J e sús del Monte 8 de Febrero d.e-1?87.—El Secre-
tario general, Fe-rnarfilo Urzais, 
AVISO AL COMERCIO. 
que no acepten como mío ningún vale aun-
que tenga impresos el nombre y señas da 
mi establecimiento panadería y galletería de 
Santo Domingo, Obispo 22, y mi firma, para* 
evitar quo pcVsona alguna so valga de esto 
medio para estafar á la sombra do m i Cie-
dito.—Habana, 10 de febrero de 1887. 
Juan Bábasa. 
1850 4—13 
O r e m i o de Maestros de Obras. 
So cita á los que componen este gremio para la jun— 
tii general que se ha de celebrar á las ocho do la m a -
ñana del dia 13 del corriente, en la casa calle de la» 
Estrella n, 186, esquina á la de Oquendo, para t r a t a r 
en ella de asuntos de interés para el mismo.—Habana 
10 de Febrero de 1887.—El Síndico primero, 
1781 2a - l l 2d-12 
TINTA ROMANA. 
Depósito principal, l ibrería L A P R O P A G A N D I S -
T A . Monte 89, primera casa. 1807 4-12 
A V I S O . 
Por escritura de esta fecha ante el notario D . P e -
dro Rodríguez Pérez he revocado el poder que tenía, 
conferido á D . Jo sé Mar t ínez .—Habana 8 de febrero 
de 1887.—JJ/aría de la O. Medina. 1728 8-10 
CAJA DE AHORROS 
Se vende 6 traspasa un crédito de dos m i l pesos oro.' 
O'Reílly n . 99, café. 16*7 8-9 
EL SALON 1 LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familia» 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máa 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repart i rá ua 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
H A B A 3 S A . 
B Á B A D O 12 D E F E B R E R O D E 1887. 
sobre «stoe disfrutan alternativamente los 
hombres inflayentes de los partidos. 
Otra de las condiciones que debe reves-
tir la Ley especial de empleados que solici-
tamos para esta Isla, es la seguridad dada 
á los funcionarios públicos de que no han 
Revista Mercantil. 
L a actividad de nuestro mercado, avisada 
en la anterior revista, no se ha soste-
nido: los tenedores han mostrado esta 
semana pocos deseos de vender, y sus ele-
vadas pretensiones han coartado los nego-
cios, por lo que, las ventas han sido limita-
das y á precios llenos; y en algunos casos 
con un octavo de alza, sobre las cotizacio-
nes de la semana anterior. Aunque tran-
quilo, el mercado cierra hoy sostenido. 
E n los mercados de la costa, las opera-
ciones han sido también moderadas: en Ma-
tanzas reina regular demanda, y las buenas 
centrífugas se han pagado allí hasta 5.06 
reales. E l tiempo ba Bldo en la semana tan 
propicio á las faenas de elaboración, como 
pudiera desearse, por cuya razón los arri-
bos de azúcares son buenos y aventajan á 
. 4.73 á 4.79 rs.; ] ,900 sacos, pol. 96T97, de 
objetará por algunos que las restricciones j 4>82} á 4>85 rs . é8tos> comprado8 para la 
Preocupacioaes y valgaridades. 
I I I . 
Otra de las aepiradoues de la opinión 
general del país y la cual comprende, pues I ¿e aer separados de sus puestos miéntras 
otra cosa no puede pensarse, es la de que cumplan con su deber y no falten á las 
desaparezca 6 al ménos se corrija la Inmo- prescrpciones que en la misma L e y han de 
ral ldad administrativa. Mucho se ha escri- señalarse. Y al decir estabilidad en BUS 
to y hablado en variedad de tonos acerca de puestos, lleva esto consigo el derecho á ob-
«s te asunto: la prensa no ha cesado de de- tener los ascensos y adelantos que legal-
plorar y combatir el mal; las diversas auto- mente les correspondan. Pero al propio 
xidades que sucesivamente nos han gober- tiempo, la Ley debe ser muy severa, sin 
ü a d o de muchos años á esta parte han a- excepción de ninguna clase, con los que 
brigado los más vivos deseos y rectos pro- falten á sus deberes. Semejante inflexibi 
pós i to s en contra de semejante plaga; los lidad en la Ley hará m á s eficaz la garantía I ios de años anteriores en igual época 
Gobiernos de la Metrópoli no han perdona- que para moralizar ia administración pue- L a s ventas en la semana han sido: 
do medio para conseguir idéntico fin, y en de ofrecer la estabilidad de los empleados Centrífugas: 4,710 sacos, pol. 95i96i, de 
las Cortes se ha condenado más de una vez | y el respeto á sus legítimos derechos. Se | ^ ' ^ ^ V ^ 5 T'5 -I^A^4. aC0S, - í * 96l96'k de 
l a Inmoralidad que parece vinculada en es-
tas provincias. E n una palabra, donde quie- | de la nueva Ley podrán ser un obstáculo I especulación 
r a , en las altas como en las bajas esferas o- | para el ejercicio de las supremas facultades Mascabadns: 54 bocoyes, común refino, 
Aciales, en todas partes y por todos se ha I del Poder núblioo y de las Autoridades Su- Pol< 84» á 2 88 r8-
condenado esto vicio, señalándolo como el periores d ¡ esta Isla encargadas inmediata- . Mife8: Lo8 arribos del interior, sobre ser 
• j . • , . , , insuficientes para cubrirlos contratos ce 
m á s perjudicial para el buen orden y el eré- mente de dirigir la gestión administrativa rrado8) con tanta irreí?ularidad> ^ 
dito de la administración pública en la Isla y económica. Semejantes obstáculos pue- por algunos días no se efectuará ninguna 
de Cuba. den allanarse con facilidad, según lo demos- transacción. 
Pero es el caso (creémos haberlo indicado trarémos de seguida. L a existencia aquí 
otra vez) que hasta ahora no han sido efica- I Por lo que respecta al Oobierno Supre- ' 
ees los medios imaginados para remediar I mo, está fuera de duda que siempre tendrá 
un mal que generalmente se deplora y se la libre elección y remoción de los altos 
condena. Se suele achacar á los empleados^ cargos; y en lo tocante á nuestras Autori 
y contra ellos se han descargado todas las dades Superiores tampoco puede negárseles 
iras, sustituyéndolos con otros sin resultado la facultad de trasladar de unos puestos á 
favorable. De lo cual colegimos en sana ló- otros á los funcionarios, siempre que el me 
gioa que salvas algunas excepciones, la raíz jor servicio lo exija. Así se pueden conci 
del mal no es tá en las personas, sino en el liar las necesidades de la administración 
Blstema. No tratamos de echar un manto de con el respeto de los derechos que la Ley I L a exportación de tabaco en la semana 
indemnidad sobre los funcionarios que faltan establezca en favor de los empleados. Por ha sido: 5,116 tercios en rama: 4.214,275 ta-
á sus deberes, ni tampoco de envolverlos á otra parte, entre las reformas que confor- bac08 torcidos: 728,237 cajetillas de ciga 
' , i j ^ I rros y 2,788 kilos de picadura. E n lo que 
todos en un mismo anatema. Los habrá me al criterio que vamos exponiendo juz- l a de a¿o 8e han 20)551 
malos, los habrá regulares y los habrá bue- gamos convenientes, figura la de extender 19.95^308 tabacos torcidos; 2.762,595 caje 
nos y dignís imos, como acontece en todas las | la Intervención del Gobernador General en tillas de cigarros y 23,284 kilos de picadura, 
el nombramiento de funcionarios, dentro de | contra 19,032; 22.798,497; 2.080,027 y 22,660 
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instituciones humanas, y no faltarán entre 
ellos quienes pequen por falta de aptitud y 
de inteligencia. L o que sí creémos, y de an 
tiguo hemos creído lo mismo, es que no hay 
que hacer responsables por regla general á 
los funcionarios públicos de los desórdenes y 
los abasos que se señalan en nuestra admi 
nistracion. De los que delincan, no hay que 
hablar, pues deben responder en todo caso 
ante sus superiores y los tribunales compe-
tentes. 
E l mal proviene del sistema vigente has-
ta ahora y de los métodos empleados con 
tan escaso fruto; y el hecho es que también 
l a descentral ización puede remediarlo, no 
fiólo en cuanto á las personas, sino respecto 
de las cosas. E n cuanto á las personas, por 
medio de una Ley especial dictada para las 
carreras admiolstrativas de esta Isla, en 
r ir tud de la cual cese la facultad discrecio 
nal del Ministerio do destituir y de nombrar 
funcionarios públicos, y ese trasiego do 
nombramientos y cesantías que ¡ilguna vez 
h a llenado las columnas de loa periódicos á 
l a llegada del vapor-correo do la Penínsu 
la , dando materia á la pública murmura 
oion. Se dirá (y esto es cierto) que en la 
actualidad se halla semejante facultad en 
parte limitada por efecto de las prescrip-
ciones del Real Decreto expedido en 1884 y 
que se encuentra vigente. 
Pero también es cierto que dicha dispo-
«ioion adolece de bastante timidez y es del 
todo insuficiente para remediar los abusos 
del favor, fijar de una manera severa las 
oondiclones de ingreso y dar á los funcio-
narios la estabilidad en sus puestos, que es 
l a garantía más segura, además de su ap-
titud, del fiel cumplimiento del deber. T a 
en su oportunidad, y cuando se comunicó 
el mencionado Decreto, expusimos en las 
columnas del DIARIO este juicio, conside-
rándolo como un ensayo deficiente y un 
paso demasiado lento en el camino que ee 
debía emprender con resolución para con-
seguir el objeto apetecido. L o que puede 
llenarlo cumplidamente es una disposición 
legislativa (que esta Suprema Sanción es 
necesaria, pues los decretos con otros decre-
tos se reforman ó se anulan), una disposición 
legal, que fijando de una manera resuelta y 
discreta las condiciones de ingreso, cierre 
por completo las puertas del favor, por lo 
regular poco escrupuloso, de manera que 
los puestos de la oarrara administrativa en 
esta Isla sólo sean accesibles á los que ofrez-
can garantías racionales de aptitud. 
De esta suerte, los ministros de Ultra-
mar si pierden algo en sus atribuciones 
respecto del libre nombramiento de emplea-
dos, ganarán en cambio mucho en materia 
de responsabilidad, y podrán emplear en su 
alta Iniciativa para los asuntos graves y de 
verdadera importancia, el tiempo que mal-
gastan, no sin enojosas lachas y f atigas, en 
ese continuo pugilato que se llama cuestión 
del personal. Y también podrá llegarse al 
desiderátum do separar la administración 
de la política, medio eficacísimo para que 
la inmoralidad vaya desapareciendo. E n 
la Península se nota actualmente una ten-
dencia muy generalizada respecto de esto 
mismo y se reclama por iguales motivos 
que los que acabamos de indicar, una bue-
na Ley de empicados que concluya con el 
favoritismo y con esa especie de feudo que 
de comenzar á sentirse los resultados de la 
escala de reserva y el movimiento impreso 
á los ascensos de subalternos á consecuen-
cia de las últimas promociones. 
L a escala activa de la infantería está 
constituida por 8,203 jefes y oficiales, di vi 
didos por categorías en las signiontescifras: 
Coroneles, 200: tenieutt-s coroneles, 378; 
comandantes, 780; capitanes, 2:049; tenieii^ 
tes, 3,917 y alféreces, 939. 
E l aumento de personal en la escala de 
tenientes es debido á la promoción de los 
alféreces que llevaban diez años de cfecii-
vidad en sus empleos, y á la reforma orgánir-
ca de haber aumentado una plaza de te-
niente en el cuadro de cada compuma en 
activo y supresión de un alférez, aumento 
impuesto por la necesidad de mejorar una 
situación insostenible sin perjuicio del ser-
vicio, pues pueden considerarse idénticas 
las funciones del teniente y del alférez. 
L a situación del personal en sus distintas 
clases corresponde: en coroneles, 88 en las . 
jefaturas de las zonas de reclutamiento, 61 
mandando regimiento, 33 en comisiones ac-
tivas y 18 en reemplazo. 
De los tenientes coroneles se encuentran 
120 en los regimieucos, 22 de primeros jefes 
de batallones de cazadores, 138 en los bata-
llones de reserva, 21 en los do depósito, 6 
en las milicias de Canarias, 6ü en comisio-
nes activas, '9 de reemplazo y dos supernu-^ 
merarios. 
E l total de los comandantes se dividen 
235 en los regimientos, 43 en los batallones 
de cazadores, 138 en los de reserva, 137 en 
los de depósito, 9 en las reservas de Cana-
rias, 170 en comisión activa, 43 de reem-
plazo y 8 supernumerarios. 
Los capitanes ocupan destino: 748 en los 
regimientos, 121 en los batallones de caza-
dores, 519 en los de reserva, 390 en los de 
depósito, 7 en las reservas de Canarias, 149 
en comisión activa, 105 de reemplazo y 10 
de supernumerarios. 
E n los regimientos activos existen 1,703 
tenientes; en los batallones de cazadores 279, 
en los de reserva, 1136; en los de depósito, 
346; en comisiones activas, 126; de reempla-
zo 64, y supernumerarios, 65. 
Los alféreces aparecen: 524 en los regi-
mientos, 166 en los batallones de cazadores, 
109 en las reservas, 22 en los depósitos, 15 
en comisión activa, 15 de remplazo y 8 su-
pernumerarios. 
L a mayor antigüedad en coroneles, es de 
octubre de 1869; en tenientes coroneles, di-
ciembre de 1872; en comandantes, setiem-
bre de 1869; en capitanes, marzo del 72; en 
tenientes, mayo del 74, y en alféreces, febre-
ro del 75, si bien las antigüedades corres-
ponden á los grados, pues en la efectividad 
del empleo es mucho ménos el tiempo que 
cuentan. 
Del escalafón correspondiente á este año, 
se deduce una mejora importante, la consi-
las condiciones que la Ley prescriba. Abo 
ra disfruta de la facultad de nombrarlos, 
hasta la categoría de oficiales quintos; 
pues bien, ¿qué inconveniente podría ofre-
cerse para que se ampliase esta facultad 
hasta el de oficiales primeros? E l Ministe-
rio que en definitiva sancionaría los expre-
sados nombramientos, se vería aliviado de 
una carga enojosa, y nuestras Autoridades 
Superiores dispondrían de más medios pa 
ra ordenar y encauzar la marcha adminls 
traltiva. 
Róstanos estampar varios razonamientos 
respecto de la organización de la Adminls 
tracion pública y de algo que en nuestra 
exportados en la misma época del año pró-
ximo pasado. 
Cambios: 4 á 6 i por 100 premio, según 
fecha, plazo y cantidad, sobre la Península. 
£ : d e 2 0 i á 2 0 f p § P. 
Estados Unidos: 60 d^v. de 8f á 9 p g P. 
Idem: 3 d2V. de 9 i á 9 i p g P. 
Paris: 60 d^v. de 4 i á 5 i p g P. 
Idem: 3 d2v. de 5 i á 5f g P. 
Descuento mercantil: sin variación. 
Oro: el tipo durante la semana ha fluc-
aado de 127i á 128 p.g y hoy se cotiza de 
227i á 227i por 100. 
Fletes: escasea el tonelaje y rigen precios 
nominales. 
Exposiciones flotantes. 
L a idea iniciada por el señor ministro de 
opinión puede hacerse en ella con el objeto I Estado, de celebrar exposiciones flotantes 
do evitar abusos y saoatar sobro basos S6M- T^Z^TIZ^^S^, 
das la moralidad y la buena marcha de los ha sido perfectamente acogida en Cataluña, 
servicios en los varios ramos de la misma. ^ dond6 86 crée <lue c?n la exportación, 
siempre que se ponga al comerciante en fa-
Kepatirémos lo que tantas veces hemos in- vorablea condiciones para emprenderla, se 
dioadó al tratar de estas cosas v de los me- P"ode contrarrestar en parte la crisis que 
sufre nuestro comercio en el interior, 
líos más apropiados para lograr una recta | E n este sentido ha dirigido una carta al 
gestión económica. Estos medios no son 
otros sino el órden, una fiscalización activa 
y discreta y la cuenta y razón que se obtie-
he merced á una exacta contabilidad. Pero 
Sr. Moret, el presidente del gremio de fa 
bricantes de Sabadell, fundado en 1559, en 
cuya carta, á Ja vez que se aplaude la ten-
dencia del ministro encaminada á favorecer 
el desarrollo de nuestra riqueza, por medio 
del ensanche que los mercados coloniales y 
para lograr este órden indispensable y las ultramarinos puedan dar á nuestra activi-
e • dad industrial, se indica la necesidad de 
demás condiciones que acabamos de apun- qUe el indicado proyecto, para que pro-
t ir, e's preciso que se varíe el sistema, y que ¿uzea los lisonjeros resultados que de él 
1 se esperan, vaya precedido de una série 
ee adopten métodos más racionales. L o pri 
mero que salta á la vista es que se simplifi-
que el organismo actual; que se supriman 
algunos centros no sólo innecesarios, sino 
también ruedas perjudiciales que embara-
zan y entorpecen la marcha, poniendo obs-
táculos á la acción de la Autoridad Supe-
rior económica, que debe ser expedita y ex-
tensa si ha de llenar cumpüdamente su di-
fícil y árduo encargo. Que la administración 
se simplifique (con lo cual se economizarán 
machos trámites y la fiscalización será más 
fácil y eficaz) es lo que puedon desear cuán-
tos de buena fe y con el propósito del acier-
to se ocupan en estos particulares. ¿Acaso 
es imposible? ¿No pueden sacarse ejemplos 
do sencillez y un órden muy aceptable en 
la organización que regía hace treinta años? 
Desde entóneos acá todo ha sido complicar 
y confundir las funciones, crear centros, 
trámites y expedientes. E s a obra hay que 
reformarla: á la complicación existente de-
be suceder la sencillez que con tanto ahin-
co recomendamos. También esto puede lla-
marse ¿fescentrallzacion. 
E n un próximo número del DIARIO ha-
rémos el resúmen de lo que llevamos ex-
puesto en los tres artículos precedentes. 
Efectos timbrados. 
Por la Administración Central de Rentas 
Estancadas de esta Isla, recibimos el si-
guiente avise: 
A propuesta de este Centro y de confor-
midad con la Intendencia de Hacienda el 
Exorno. Sr. Gobernador General, se ha ser-
vido acordar con esta fecha: que en vista 
de las razones expuestas por varios nota-
rlos. Escribanos y particulares, que se en-
cuentran obligados al pago de multas y 
reintegros por visitas giradas por la gene-
ral del sello y timbre del Estado, satisfa-
gan tan sólo la parte que al reintero corres-
ponde y la tercera de la multa que pertene-
ce al visitador, concediéndoseles como pla-
zo para hacer uso de esta gracia basta el 
28 del mes de febrero próximo, y condo-
nándoseles las otras dos terceras corres-
pondientes al Estado, á reserva de lo que 
el Gobierno de S. M. se digne resolver. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 21 de enero de 1887.—El Admi-
nistrador Central A. E l marqués de Gaviria 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de enero. 
H a muerto en Madrid un hombre de ver-
dadera valía, un amanto de la ciencia, un 
gran médico, un despiadado cirujano: todo 
el mundo conocía—siquiera de nombre y fu-
ma—al doctor Encinas: con su babilísimo 
brazo de operador, disputaba víctimas á la 
muerte, y aunque sólo contaba 50 años, su 
aspecto revelaba más edad: su vida de in-
cesante y rudo trabajo le había hecho do-
blarse ántes de tiempo, y había marcado su 
rostro oon prematuras señales de vejez. 
D. Santiago González Encinas tenía el 
aspecto rudo y áspero; pero en su pecho la-
t ía un corazón tierno, sensible, henchido de 
amor por la humanidad, enamorado de to 
do lo que es grande y bueno: la ciencia lio 
r a en él la pérdida de una de sus más pro 
claras glorias: la libertad uno de sus más 
decididos campeones; la humanidad toda, 
eu bienhechor que se consagró á su servicio 
oon fe y abnegación de apóstol. 
Uno de sus biógrafos decía del ilustre 
muerto: 
"Admira la serenidad con que este ciru-
jano se apresta al ejercicio de sus funcio 
nes: acércase al lecho ó al sillón en que el 
paciente gime: lleva la sonrisa en los lá-
DÍOS, y en la mano el acerado instrumento: 
l a muerte se cierne en la estancia, hacien-
do al operador muecas horribles con las que 
parece decirle: 
—;Yo seré la vencedora! 
E l doctor empuña el arma con firmeza. ^. 
corta, une después músculos y tendones, co-
f d con frialdad asombrosa,«B „ ni ana sola 
de reformas que lo complementen y de que 
está muy necesitado nuestro comercio. 
Todo cuanto tiende á imprimir mayor 
expansión á la actividad de nuestros pro-
ductores, á estimular el trabajo y abrir 
nuevos horizontes á la industria, tiene pre-
cisamente que redundar en provecho del 
país, dotando de un sentido práctico al 
pensamiento del ministro. "Hace falta, 
dice con este motivo un ilustrado diario pe-
ninsular, pues, miéntras este pensamiento 
se desarrolla, adoptar otras medidas que lo 
favorezcan, facilitando la transformación 
de materias industriales, multiplicando y 
perfeccionando las vías de trasporte á la 
altura de los demás países, celebrando ven-
tajosos tratados para nuestra producción 
y asegurándonos el consumo de las provin-
cias ultramarinas, por la unificación y re-
forma de los actuales aranceles, la libre 
venta del tabaco y la declaración de cabo-
taje; todo esto, unido á un plan de reforma 
interior que abrace la instrucción indus-
trial, que destruya las pesadas gabelas que 
á título de contribución de consumos pesan 
sobre ciertas materias industriales; la re-
forma y baratura de las tarifas de ferro-
carriles, y por último, otros muchos benefi-
cios de que carecemos y sin los cuales re-
sultarán inútiles en la práctica todos los 
buenos deseos que se abriguen de levantar 
á nuestra industria y nuestro comercio de 
la postración en que se hallan. 
" Y a es un gran paso en el camino de 
nuestro progreso industrial, la idea refe-
rente á las exposiciones flotantes, y cuando 
esta idea la aplaude Cataluña, país prácti-
co por excelencia, puede asegurarse desde 
luego que debe acogerse, firmemente per-
suadidos de sus provechosos resultados; pe-
ro no basta enunciar la idea, sino que es 
preciso también facilitar el camino que 
conduce á su realización, quitando de él los 
mil obstáculos que lo obstruyen y que pro-
vienen de una administración viciosa, de 
un fisco avariento y suspicaz y de una lar-
ga série de contradicciones y anomalías, 
hijas en su mayor parte de una absorbente 
centralización. 
" A l gobierno toca en primer término em-
prender esta campaña de verdadera rege-
neración en la esfera administrativa y den-
tro del gobierno al Sr. Moret, cuyo espíritu 
innovador en todo lo que se refiere á la 
vida de nuestra industria y nuestro comer-
cio, merece aplauso, y cuyo interés en pró 
de las clases productoras de nuestro país, 
se manifiesta ostensiblemente en esa mis-
ma idea de las exposiciones flotantes, de 
que es autor." 
contracción hay en ¿u semblante, en el que 
resplandece la serenidad do un iluminado... 
pócos momentos después, la muerte se reti-
ra avergonzada: el cirujano ha vencido." 
El doctor Encinas tenía muchos cargos 
honorl fleos, entre ellos el de Senador por la 
circuusciipcion do Santander. 
Entre el ramillete de lindas jóvenes que 
adorna los salones madrileños, hay una be-
lla artista, que ha dado una prueba relevan-
te do su talento: hace algunos correos ha-
blé, mis queridas señoras, de un retrato de 
la reina regente que se expuso á l a vista del 
público en una tienda de lujo. S. M. repre-
sentada de cuerpo entero y de pió, tenía en 
él al rey en sus brazos: este magnífico re-
trato ha sido pintado por la señorita Da 
Inés Flores, jóven lindísima y adornada de 
una rara modestia; el retrato ha sido adqui-
rido por la Universidad de Salamanca, y lo 
ha colocado en el salón de actos. 
Esta aristocrática y bella artista se ocu-
pa en la actualidad de pintar el retrato de 
la señora de D. Francisco Silvela. 
No es esta la sola señorita que se dedica 
al arte encantador de Rafael: ya he dicho 
en otras ocasiones que muchas jóvenes bri-
llan en las Exposiciones de pinturas, y la 
que esrá próxima, será notabilísima: Fer 
nanda Francés ha enviado hace pocos días 
al Círculo de Bellas Artes—que es una ex-
posieioB permanente—un cuadro precioso, y 
que sin embargo sólo contiene un manojo de 
claveles, y una granada abierta. 
Concha Figueras, es una artista ilustre, 
que desde niña arrebata los ojos y los oi 
dos, aquellos con las obras de su pincel, 
estos con las divinas melodías que hace 
brotar del piano: cuadros, tapices, poicela 
ñas dan muestra clara del talento de esta 
jóven, cuyo estudio elegantísimo sirve de 
sala mcomparablemente b^Ua para recibir 
á sus amigas, 
E l arma de Infantería. 
Se ha publicado en Madrid en la primera 
quincena de enero el escalafón del arma al 
comenzar el año de 1887. 
L a situación del personal de tan impor-
tante arma ha mejorado algún tanto, efecto 
Nin y Tudó piensa exponer un cuadro, 
copia de la cabeza de Romea hecha en la 
noche en que el cadáver permaneció depo-
sitado en la capilla de los actores de San 
Sebastian. 
E n ei círculo do Bellas Artes, sociedad 
formada con el exclusivo objeto de facilitar 
á los artistas agradable centro de reunión, 
se celebra estos días una Exposición de 
pinturas, obras bellísimas de algunos de 
sus socios. 
Entre ellas sobresalen una acuarela muy 
linda de Asís López: un bonito paisaje de 
Alcántara; un bellísimo lienzo sin firma con 
muchas figuritas, que representan un en-
jambre de niños gitanos sucios y desgreña-
dos como los mendigos de Corot, que están 
jugando con un perro de cartón, admira-
blemente dibujado: llama la atención en 
uno de los sitios principales, un paisaje de 
los llamados termométricos que representa 
la fuente de Cibeles cubierta de nieve: esta 
fuente, la más hermosa de las que adornan 
el pa^eo del Prado, presenta un aspecto 
hermosísimo en este paisaje debido al pin-
cel de Campuzano: otro paisaje nevado de 
Espina, dos caballos de Mendiguchia, pa-
dre del actor que trabaja en el teatro de la 
Princesa: hay también muchas acuarelas, 
tres de factura inglesa, pero muy bien sen-
tidas, de Arturo Haddon, y otra bellísima 
de Sampietro que representa una linda ar-
tista de cante flamenco. 
Una figura de Cecilio Plá, dos cabezas de 
Pérez Rubio, y cuatro carbones de Casado, 
Pradilla, Moreno Carbonero y Aranda, 
completan esta linda y agradable Exposi-
ción. 
Perdonadme, mis queridas señoras, si en 
todo aquello que tiene relación con el arte, 
me detengo algún tanto, pues soy apasio-
nadísima de todas sus manifestaciones. 
* 
L a nieve, los vientos helados y la lluvia 
—Segrun parece, no tardará muchos dias 
en quedar prohado de un modo indudable 
fpio es el del famoso bandido Melirares el 
cadáver encontrado en término de Encinas 
Reales 
Vagamente un colega de Málaga ha oído 
hablar de cierta carta recibida por una au-
toridad residente eu aquella capital, y en 
la que so hacen importantes declaraciones, 
detallándnstj las circunstancias de la muer-
te de Melgares, en términos que no dan lu-
gar á dudíis. 
— E l senador Sr. Maluquer presentó ayer 
tardo al señor marqués de la Habana pre-
sidente del Senado, una comisión compues-
ta de los Sres. Cali, Mascort y Artigas, que 
han solicitado de aquel la autorización para 
exponer en la alta Cámara los tejidos fabri-
cados con la nueva planta textil el ramio. 
E l señor marqués de la Habana ha reci-
bido con su proverbial cortesía á la comi-
sión, concediéndole el permiso que solicita-
ba, siendo tanto más de apreciar esta prue-
ba de benevolencia, cuanto que es la vez 
primera que en el Senado se exponen pro-
ductos de la industria nacional. 
L a comisión ha quedado muy satisfecha 
de la acogida del presidente del alto Cuer-
po, y hoy expondrá en este los mencionados 
productos. 
— E l estado del Sr. Fernández de la Hoz 
inspira á su familia sérios temores de un 
desenlace tristísimo. 
E l ilustre enfermo conserva en toda su 
integridad las facultades mentales, y cono-
ciendo lo grave de su dolencia, repite fre-
cuentemente estas palabras: "Esto se va 
más pronto de lo que yo creia." 
Alrededor del enfermo, y prodigándole 
sus más tiernos cuidados, se hallan sus hi-
jos, nietos y biznietos. 
Se ha pedido á Su Santidad su apostólica 
bendición. 
A las diez y media recibió ayer el señor 
Fernández de la Hoz los Santos Sacramentos. 
E l Viático se diriadó desde la iglesia de la 
Concepción á la calle de Serrano, 56, yendo 
á uno y otro lado del carruaje porteros del 
Senado. 
Las varas del palio fueron llevadas por 
dependientes del Refugio y de la Academia 
de Jurisprudencia, 
Han acompañado á S. D. M., entre otras 
personas, los señores marqués de Santa 
Cruz, Torre Villanueva, Alcalá Zamora, 
Saavedra Valgoma, y Colmenares (D. F . 
Javier). 
— E l Sr. Gamazo se encuentra algo enfer-
mo. Por esta razón no se ha reunido la co-
misión de la Trasatlántica, que dará dictá-
men dentro de cuatro ó cinco dias. 
— L a comisión de actas ha dado dictámen 
sobre la de Matánzas, proponiendo la inca-
pacidad del diputado electo Sr. Crespo. 
—Ayer hubo bastante calma en los círcu-
los de la política. Totalmente se consideran 
derable disminución del reemplazo, origen ^ destituidos de fundamento los rumores que 
principal de la paralización de las escalas y v habían circulado sobre un proyecto de am-
deíecto orgánico indefendible por ser una 
situación que no puede sostenerse en un 
ejército cuyos cuadros corresponden al to-
tal de combatientes. 
Si la ley de retiros voluntarios produce 
alguno de los resultados que se esperan, en 
el escalafón del año próximo aparecerán 
demostradas algunas ventajas. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro apreciable colega E l Pa í s , en su 
"Alcance" de ayer tarde, y los partes de la 
policía hoy, nos han informado del criminal 
ataque de que ha sido objeto en uno de los 
lugares más públicos de la Habana, á las 
diez y media de la mañana de ayer, viér-
nes, nuestro antiguo y muy ilustrado amigo 
particular el Sr. D. Antonio Bachiller y 
Morales; ataque motivado en el deseo de 
despojarle de su reloj y del dinero que lle-
vaba y que ha traído por consecuencia al-
gunas lesiones, que aunque de carácter le-
ve, pueden ser peligrosas por la avanzada 
edad del expresado caballero. 
Sentimos 8ÍncerameMgte« |P percance, y 
no podemos dejar dejfl BWljue hechos 
tales puedan o c u r r i r ^ Bfcíoblacion, 
en pleno día y en l u g B Ife^do co 
mo las calles de San 
mucho más que los cr | 
rígido á quien, apar 
merecimientos á la c 
tiene en eu edad avan 
garantía para el respetd 
—Procedente de Ta: 
entró en puerto en la má: 
vapor americano Whitney, 
la correspondencia de los Est 
Europa. También ha llegado áU^ü^ptrerto 
el vapor-correo nacional Cataluña proce-
dente de Veracruz y Progreso. 
—Para Nueva-Orleans y escalas salió en 
la tarde de ayer, el vapor americano Hut-
chinson, con carga general y pasajeros. 
—ElExcmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, ha acordado, á virtud de consul-
ta del Sr. Director del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, que los estableci-
mientos de Beneficencia deben usar papel 
de oficio de la clase 14* en todos sus asun-
tos, excepto en las copias de escrituras no-
tariales que sean á su cargo, las cuales se 
han de extender en papel de la clase 13a 
según la regla lO1?, letra C, artículo 20 de 
la Instrucción vigente para la renta del Se-
llo y Timbre del Estado. 
— E l vapor americano Cienfuegos, llegó 
ayer al puerto de su nombre y saldrá el 
mártes 15 del corriente para Nueva-York 
y escalas, incluso Nassau N. P., de donde 
se puede pasar á Jacksonville en vapor en 
ménos de 48 horas. 
— Su Santidad tiene el pensamiento de 
mandar izar permanentemente en el Vatica-
no el estandarte pontificio, parahacor fron-
te al estandarte real que ondea sobre el Qui-
rinal. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado cd 
día 10 de febrero, por derechos arance-
larios: 
E n oro.,.. $ 32,091-32 
E n plata, . 
E n billetes. 





C O R R E O N A C I O N A L , 
Aunque por los periódicos de Santander 
recibidos ayer por el vapor Navarro, tenía-
mos noticias telegráficas de Madrid hasta 
el 25 de enero, ampliamos hoy las de dicho 
dia con los diarios de la corte que recibimos 
por la vía de Tampa y Cayo Hueso. Son 
las siguientes: 
E l diputado Sr. Castells, que se ha sepa-
rado del Sr. Romero Robledo, visitó ante-
ayer á los Sres. Cánovas del Castillo, Tore-
no, Silvela, Pidal y Villaverde, para mani-
festarles que habiendo recobrado su liber-
tad de acción, se afiliaba de nuevo en el 
partido conservador. 
—Un íntimo amigo del gobierno ha escri-
to á E l Industrial de Jaén una carta, en la 
que se dice lo siguiente: 
" E l ministro de Hacienda ha declarado 
que, ó las Cortes decretan el libre cultivo 
del tabaco, ó presentará la dimisión. 
De concederse el libre cultivo, se impon-
drá como condicien á los agricultores que 
sólo puedan vender el tabaco para el ex -
tranjero ó al Estado." 
— E n Cartagena ha sido botado al agrua, 
sin novedad, el crucero Don Juan de Aus-
tria, que ha entrado felizmente en el dique 
flotante. 
hacen inhabitable á la coronada villa y cor-
te: el termómetro baja de una manera ex-
traordinaria, la infanta y el infante don 
Antonio patinan en el estanque del palacio 
de Lir ia , propiedad do los duques de Alba: 
el gran estanque del Retiro so halla tam-
bién completamente helado lo mismo que 
las fuentes, y hasta el agua que cae en las 
calles se convierte inmediatamente en cris-
tal. 
Los convites ó grandes comidas son las 
fiestas de los temporales: grato es cuando 
la lluvia y el granizo azotan los cristales el 
sentarse á una mesa espléndida donde las 
flores naturales exhalan en corbeilles sus 
frescos perfumes, donde al brillo de las bu-
gías centellean los cristales de Bohemia y 
de Bacarat, encerrando en su seno el topa-
cio y el rubí líquidos, bajo la forma de ex-
quisitos vinos, cuyo aroma ee mezcla en 
el paladar al de las trufas, las ostras y el 
faisán. 
Madrid, el Madrid rico y elegante, es pró-
digo en sus festines: abre las puertas de 
sus comedores más fácilmente que ninguna 
otra: y los diplomáticos extranjeros no se 
cansan de elogiar lo espléndido de los ban-
quetes y la amabilidad y cortesía de los an-
fitriones: lo mismo que en las grandes co-
midas, en las recepciones, en los thés fami-
liares, se une lo bueno y lo bello, y lo co-
rona la finura más encantadora, porque es 
la más natural; en las primeras capitales 
del mundo se tiene ya una alta idea de la 
cultura de nuestro país, idea llevada por 
los diplomáticos extranjeros, que han vivi-
do en Madrid: los salones de la córte son 
neutrales: en ellos se respetan todas las 
opiniones y todo talento es reconocido y 
estimado. 
Las grandes comidas han sido hasta 
ahora, en o ¡isa do D. Jacinto María Rui z. 
Sen •Mor del reiuru: su primera comida estu-
vo dedicada á D. Antonio Cánpvas del Cas-
nistía 
— E l Sr. marqués de Valdeiglesias des-
pués de recibir ayer la Extremaunción, con 
gran entereza de ánimo, llamó á los redacto-
res de L a Época para estrecharles la mano 
en señal de despedida. E l acto fué conmo-
vedor. 
— E n un corro del salón de Conferencias 
del Congreso, ha asegurado ayer tarde una 
persona que ha tenido alta representación 
en los partidos democráticos, y que es gran-
de amigo del Sr. Ruiz Zorrilla, que en carta 
de éste, recientemente recibida, dícele que 
se siente inclinado á apartarse de la vida 
activa de la política, por los sufrimientos 
que ha experimeutado y decepciones que ha 
sufrido. 
Así lo consigna E l Dia. 
—Esta noche celebrará la primera sesión 
la asamblea republicana que se compone de 
120 delegados, pero concurrirán de 60 á 70. 
Presidirá el marqués de Montemar. 
Tres son las tendencias en que la asam-
blea está dividida; la e:ubornamental, repre-
sentada por los Sres. Muro, Baselga, García 
Monfort y Peñalva; la mixta, que condena 
el motín y reconoce la justicia de la revolu-
ción cuando el país notoriamente la inicia ó 
la secunda, representada por los señores 
Cliio, Salmerón, Salavert, Avila, Sicilia y 
Gervera; y la revolucionaria, representada 
por los Sres. marqués de Montemar, L a Hoz, 
Ginard de la Rosa, Malagarrlaga, y los zo-
n illistas puros. 
—Los amigos del Sr. Ruiz Zorrilla han 
conferenciado también sobro la conducta 
que deben seguir en las reuniones de la 
asamblea republicana. 
Discutirán poco, presentarán probable-
mente una proposición de que no há lugar 
á deliberar sobre la del Sr. Cervera, y no 
harán más campaña. 
Lo que es aventurado totalmente es su-
poner qué harán loa derrotados en las dis-
cusiónes de la referida asamblea. 
—Los amigos del Sr. Salmerón se reunie-
ron anoche, aunque en corto número, en 
casa del Sr. Cervera, y acordaron sostener 
la proposición en defensa de la política de 
legalidad que fué desechada en la junta dí-
rootiva de su partido, al tomar parte en las 
sesiones de la Asamblea republicana. 
Al mismo tiempo se manifestaron resuel-
tos á usar de la mayor templanza en la po-
lémica para no agriar la situación tirante 
eu que están los dos elementos del partido 
republicano progresista. 
A estas conferencias no han asistido los 
señores Muro, Baselga, Castilla y Romero 
Gil Sauz. 
— E n el ministerio de Fomento se reunió 
ayer la junta encargada de proponer al Go-
bierno las medidas convenientes para evitar 
la falsificación y adulteración de nuestros 
vinos. L a junta acordó nombrar presidente 
al Sr. Maiquóti de Múdela, y ponentes á los 
Sres. Puerta y Maisonnave. 
Asistieron, además do dichos señores, el 
Marqués do Cusano, Bayo, Alonso Martínez, 
Dapuy de Lome y Robles. 
— E l general Sr. Bermúdez Reina, que se 
encuentra algo más aliviado, se propone sa-
lir para Andalucía tan luego como pasados 
dos ó tres dias pueda abandonar el lecho. 
Como su salud no le permite dedicarse por 
una temporada á ninguna clase de trabajo, 
ha rogado al ministro de la Guerra que le 
admita la dimisión del cargo de fiscal mili-
tar del Supremo de Guerra y Marina, cargo 
dol que á causa de la enfermedad no ha po-
dido tomar posesión. 
—Los ministeriales protestaban anoche 
resueltamente de la exactitud de la versión 
que publica E l Besúmen, atribuyendo al 
Gobierno y al general Martínez Campos 
ciertas gestiones cerca del Sr. Ruiz Zorrilla 
para que éste cesara en su actitud revolucio-
naria, á cambio de ciertas compensaciones, 
entre las cuales se hace figurar la concesión 
de una ámplia amnistía. 
Según los amigos del Gobierno, desde que 
fueron sentenciados á muerte el brigadier 
Villacampa y los demás comprometidos en 
la sublevación del 19 de setiembre, comen-
zaron del lado del Sr. Ruiz Zorrilla ciertas 
gestiones para conocer el pensamiento del 
nuevo Gobierno del Sr. Sagasta respecto de 
los emigrados republicanos. 
Para estas gestiones se buscó la media-
ción de un importante personaje de la situa-
ción, que resignó el intervenir eu el asunto, 
y habiéndose explorado á alguno de los in-
dividuos del gabinete, manifestó que en 
modo alguno se podían admitir negociacio-
nes con el Sr. Ruiz Zorrilla. 
Los ministros no han tratado de este asun-
to en Consejo, y cuanto se diga sobre la am-
nistía es infundado, pudiéndose anticipar 
que este pensamiento se considera do muy 
difícil realización áun por los mismos que lo 
patrocinan 
tillo: la mesa estaba cubierta de llores que 
embalsamaban el ambiente: la vajilla de 
vieux Saxe se destacaba de un mantel cu-
bierto por completo de rosas, claveles y 
jacintos; el menú es siempre escepcional-
monce perfecto en casa de los señores de 
Ruiz: la casa estaba toda abierta é ilumi-
na ta á giorno; porque al banquete siguió 
espléndida recepción, con magnífico y su-
culento hvfjet. 
E l duque de Tamames había proyectado 
dar una función de aficionados en el teatro 
de la princesa, á beneficio de los asilos de 
caridad de esta córte: la obra elegida era 
el Don Juan Tenorio de Zorrilla, ya eje-
cutada en Biarritz por los mismos aristo-
cráticos actores, que iban á desempeñarla en 
Madrid: pero allí había una Inés , jóven bella 
é inteligente: allí se quedó, y aquí no ha 
podido encontrarse: se espera, sin embargo, 
que una jóven y hermosa señora, aceptará 
este papel, tan pronto como salga del esta-
do interesante en que se halla. 
L a condesa de Superunda ha invitado 
para dos recepciones á sus numerosos ami-
gos: esta señora, camarera mayor de la I n -
fanta Isabel, tiene muchas simpatías y es 
muy estimada por sus virtudes y su caridad. 
L a condesa de Velle, hoy condesa de P i -
no Hermoso, prepara otro baile grande, y 
en las legaciones de Francia y de Méjico, 
habrá comidas quincenales, suntuosamente 
servidas. 
* 
Tongo sobre mi mesa de trabajo la pri-
mera entrega de los Cuentos de Salón de 
mi buen amigo Teodoro Guerrero: la edi-
ción, hecha por los Sres. Espasa y Ca de 
Barcelona, es magnífica: el papel, la impre-
sión, los cromos de colores que la ador-
nan, todo contribuye á dar gran valía al 
texto que tanto valo: esta bella obra del 
mis moral y ;.; r M do los novelistas 
contemporáneos, tendrá en esta bella edi-1 
—Según los datos recibidos en el Ministe-
rio de la Gobernación, han resultado electos 
en los distritos do Corcubion, San Clemen-
te, Almadén y Noy a, las Sres. Burel, Mora-
lez Díaz, Rózpide y Lamas y Várela. 
E l conservador Sr. Marqués de Trives, ha 
sido elegido senador por la provincia de 
LUJÍO. 
Éolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 63'75 fin de mes. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACOÍT.—La segunda función 
de abono, dispuesta por la compañía del Sr. 
Sieni, tendrá efecto mañana, domingo, re-
presentándose la ópera en tres actos So-
námbula, cuyo papel de protagonista está 
á cargo de la celebrada tiple Srta. Isabel 
Svicber. 
LINDÍSIMAS FLORES.—Ahora que por 
razón de las fiestas populares, así como las 
particulares de Sociedades y Empresas, tie-
nen las flores una importancia fabulosa, te-
nemos suma complacencia en recomendar 
las que se expenden en el colegio de seño-
ritas Nuestra Señora de los Angeles, calle 
de Jesns María n? 23, entre Cuba y San Ig-
nacio. 
Hay allí unos primorosos boúquets que 
imitan admirablemente las naturales, con 
la ventaja de ser no sólo baratísimos, sino 
durables como no lo son los otros, pues al 
cabo do pocas horas de tenerlos en sus ma-
nos las bellas, se desgajan, ó marchitan. 
Creémos que nuestras Sociedades de Re-
creo, ahora que por acuerdo de sus regla-
mentos respectivos darán bailes en los días 
de Carnaval, harían una buena adquisición 
comprando los bouquets referidos, resultan-
do de paso no sólo un bien para la industria 
del país, sino para el acreditado plantel 
donde se confeccionan. 
LA. LOTERÍA.—Hemos recibido el número 
correspondiente al dia de mañana, domin-
go, de este nuestro simpático colega, dedi-
cado á las familias, y órgano en la imprenta 
de la popular Collado Sant Mus. Lo prime-
ro que resalta en este número de L a Lote-
ría es un magnífico retrato de la insigne 
escritora aragonesa Sra. D1? Concepción J i -
meno de Flaquer, redactora de E l Album 
dé la Mujer, que ee publica en Méjico, Ese 
retrato acredita el experto lápiz del jóven 
pintor andaluz Sr. D. EmilioReynoso, direc-
tor artístico de L a Lotería, y prueba que en 
punto á ilustraciones, nuestro citado colega 
no tiene que envidiar á periódicos de crédi-
to y gran circulación de la Península y de 
países extranjeros. E n el texto vienen asi-
mismo trabajos interesantes y variados, en-
tre los que sobresale una biografía de la re-
ferida Sra. Jimeno de Flaquer y una filípica 
del director de L a Lotería contra la afición, 
llevada al último extremo, por las novilla-
das, que se ha desarrollado poderosamente. 
L a Lotería no combate las corridas de to-
ros, sino el cuotidiano espectáculo. 
Además, E l Libro de las Familias, útilísi-
ma publicación que reparte grátis todas las 
semanas á sus suscritores L a Lotería, con-
tiene el siguiente sumario: 
uHistoria.—Las rosas y los poetas orien-
tales, por Jules Lachaume.—Beligion.—Ple-
garia á la Virgen, poesía, por Angela Gras-
s l — F i s i o g n o m o n í a . — A r t e do conocer al 
hombre interior por el hombre exterior; Se -
ñales sacadas del color del cútis; Señales 
sacadas de los rasgos fisionómicos, del tim-
bre de la voz, de los movimientos, etc., por 
A. Debay.—Conocimientos út i l es .—Para 
conservar la vista; Propiedad de las hojas 
de geranio; Un consejo útil; Lacre encarna-
do y dorado; Odoltángioo alcanforado.—Mo-
ral.—Pensamientos.—Higiene.—La gimna-
sia, por el Dr. M. Alonso.—Variedades.—El 
porvenir de la humanidad, por Montenegro; 
Los ojos negros, ñor Francisco Gras y Elias; 
Maravillas de la prestidigitacion.—Anun-
cios.n 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.—Nuestro amigo 
el aplaudido primer actor D. Pablo Pildain, 
que cuenta en su propia familia elementos 
para la formación de cualquier compañía 
dramática, puesto que su esposa la reputa-
da y notable actriz Sra. Peraza de Pildain, 
su hija Pilar Suárez y la graciosa Catalina 
Pildain, constituyen una gran base de ele-
mentos teatrales, organiza en estos momen-
tos una compañía, con objeto de explotar 
los últimos dramas de Echegaray, Los dos 
fanatismos y De mala rama, la aplaudida 
comedia nueva de Torromé, L a fiebre del 
día, y otras estrenadas recientemente en la 
Península con el más satisfactorio éxito. 
Con tales obras, y las demás selectas que 
constituyen el repertorio de los esposos Pi l -
dain, puede asegurarse desde luego buen 
éxito á la nueva empresa. 
COLLA DE SANT Mus.—Los bailes que 
esta sociedad ha proyectado para los pró-
ximos Carnavales son los siguientes: 
Sábado 19, lúnes 21 y sábado 26 para los 
señores socios, además de los de pensión 
que se celebrarán los dias 20, 22 y 27. 
E l local estará alumbrado con luz eléc-
trica y tocará una orquesta compuesta de 
20 profesores. 
E l lúnes 21 tendrá efecto una gran corri-
da de toros para la que se preparan nove-
dades que llamarán poderosamente la aten-
ción dol público. E l mismo dia, á la una de 
la tarde, una vistosa cabalgata saldrá á re-
cibir á la Reina de Carnaval y cuadrilla que 
ha de lidiar cinco bravos toretes. Darémos 
más pormenores en uno de los próximos 
números. 
SOBRE UN CONCIERTO.—Se nos ruega ha-
gamos presente á nuestros lectores que se 
hallan á disposición del público las locali-
dades para el concierto vocal é instrumen-
tal que ha de efectuarse en el teatro de A l -
biñu la noche del viérnes 18 del actual, en 
los punios siguientes: Almacén de música 
del Sr. López, Obrapía 23 y en el Bosque 
de Bolonia, perfumería. Obispo 74, cuyo 
producto so destina al regreso á este su 
país del concortista de cornetín D. José 
González, primer premio del Conservatorio 
de París. 
CONSULTORIO DosiMéTRicc—-En el lu-
gar correspondiente aparece el anuncio de 
esto Centro, cuya instalación habíamos in-
dieado en números anteriores. 
Este Consultorio, revestido de la signifi-
cación que le da la Representación del Ins-
tituto de Medicina Dosimétrica de Madrid 
y de París, viene á llenar una necesidad en 
esta capital, y no dudamos que sus funda-
dores obtendrán provechosos resultados, 
pues nadie podrá prescindir de un adelanto 
tan importantísimo en la delicada ciencia de 
curar. 
Una prueba inequívoca de la verdad que 
encierran las doctrinas dosimétricas, es la 
de haberse acercado ya, apénas se instaló 
el Consultorio, varios médicos, unos á feli-
citar á sus fundadores, y otros manifestan-
do sus deseos de formar parte de dicho Cen-
tro. 
E L PALACIO DE LA ALEGRÍA.—En el 
centro del Aplech de Sant Cristophol, calle 
de Zulueta esquina á Neptuno, frente al 
Parque Central, se destaca hermoso el P a -
lacio de la Alegría, ostentando el lema de 
Expans ión y Caridad, porque en el mismo 
va á celebrar notables fiestas la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cataluña, con 
el laudable objeto de aumentar sus fondos 
destinados ó enjugar lágrimas y á socorrer 
al necesitado. 
L a decoración interior del Palacio de la 
Alegría es tan original como bella y apro-
piada á un lugar donde se efectuarán próxi-
mamente fiestas dedicadas al dios de la Lo-
cura, durante el reinado del Carnaval. 
Grandes columnas formadas con botellas, 
parras cargadas de uvas que descienden 
por esas mismas columnas, trofeos y gru-
cion tanto ó más éxito que en todas las an-
toriores, y la recomendamos como un her-
moso volúmen que merece figurar en la 
mesa de todos los salones donde imperen la 
cultura y el buen gusto. 
Recomendamos, pues, de nuevo los Cuen 
tos de Salón á todas las familias: las madres 
pueden permitir á sus hijas la lectura, en la 
seguridad do que sólo han de hallar en 
ella excelentes consejos y útiles enseñan-
zas. 
Otro libro que merece especial mención 
acaba de ponerse á la venta: se titula Ocios 
Literarios, y es una colección de artículos 
y poesías del jóven D. Antonio Chapuli y 
Navarro, sobrino del actual ministro de Fo 
mentó: ingenio, buen gusto, facilidad, sen 
timiento, todo esto revela el libro de que me 
ocupo: ya algunos trabajos literarios de su 
autor, le hablan conquistado un sitio distin-
guido en la literatura: su libro ha confir-
mado las esperanzas que hizo concebir. 
Se dice que Pérez Galdós va á dar al pú-
blico una novela en cuatro tomos: demasia-
dos tomos me parecen dada la frivolidad 
del público. 
Igualmente se anuncian un libro de Pe-
reda, otro titulado E l Enemigo de Picón— 
uno de los mejores novelistas de nuestra 
época, según mi pobre juicio: el Sr. Martí-
nez Barrionuevo ha dado á la venta un li-
bro muy interesante y muy bien escrito, 
titulado L a Quintañones, con la amena for-
ma de la novela. 
E n cuanto á literatura, la preocupación 
del día es el drama del Sr. Echegaray Los 
dos fanatismos, estrenado con el éxito de 
todas las obras de este autor: nadie como 
él sabe hacer palpitar los corazones de los 
espectadores: nadie sabe agitar sus nervios 
hasta tan alto grado: pasados algunos me-
ses, el entusiasmo cae, los defectos van sa-
Jipn/M el análisis despiadado se apodera de 
lu vina, y muy rara es la de Echegaray que 
pos alegóricos, pabellones de gasa y varia-
das pinturas adaptadas al resto del adorno, 
forman el más caprichoso y brillante con-
junto que puede imaginarse. Aquello es ad-
mirable bajo todos aspectos. 
Los trabajos ejecutados allí por los inte-
ligentes Sres. Suárez y Gómez han sido di-
rigidos por nuestro particular amigo el Sr. D. 
Leonardo Chía, quien ha revelado una vez 
más su pericia, su buen gusto y su compe-
tencia en materias semejantes. Y , en honor 
de la verdad sea dicho, todo lo que aquí se 
distingue y sobresale en asuntos de fiestas 
originalisimas, con vistosos aparatos, se do-
be siempre á los activos é industriosos cata-
lanes. ¡Loor á ellos! 
Como órgano oficial del Palacio de la 
Alegría, ha comenzado á publicarse E l 
Bombo, periódioo humorístico y de oportu-
nidad, á cuyo afectuoso saludo correspon-
demos. 
Para inaugurar dignamente el Palacio de 
la Alegría, PO anuncia para mañana, do-
mingo, un soberbio baile de máscaras; pero 
ántes, á las nueve de la noche, se efectuará 
una corrida de toros en el redondel forma-
do en medio del terreno del Aplech. 
Invitara os á todos nuestros lectores para 
que concurran á tan atractiva función, se-
guros de que pasarán ratos muy agrada 
bles. 
TEATRO DE IRTJOA.—Según se anuncia 
por la empresa de dicho coliseo, la señora 
D* Dolores Abril, actriz contratada por 
aquella, debe llegar á esta ciudad el hiñes 
próximo. 
Pronto PO estrenará la obra titulada L a 
fiebre del dia. 
B A I L E DE DISFRACES.—En los salones de 
la Asociación de Dependientes tendrá efec-
to mañana, domingo, un baile de disfraces, 
costando la entrada familiar tres pesos bi-
lletes y la personal dos, también en billetes. 
Agradecemos la invitación con que se nos 
ha favorecido para concurrir al mismo. 
MÁS NOTICIAS.— Y a de regreso en esta 
capital la comisión Vasco-Navarra encarga-
da de elegir los toros que so han de lidiar en 
la plaza de la calzada de la Infanta en la 
tarde del dia 20 del corriente mes, como 
despedida de Mazzantini, y á beneficio de 
la Sociedad Vasco-Navarra de Beneficencia, 
hemos tenido el gusto de oir de labios del 
simpático é infatigable Tomás Mazzantini, 
que en unión de varios de sus compañeros 
fué á probar y separar los toros, los mayo-
res elogios respecto del ganado. Muchas l i-
bras, mucho poder, y mucha intención, son 
las condiciones que reúnen los bichos que 
van á tener el honor de morir á manos de 
los hermanos Mazzantini y de Diego Prieto 
en la corrida de despedida de estos aprecia-
bles amigos nuestros. 
Tomás opina que su hermano y maestro 
va á tener ocasión de lucir sus inimitables 
volapiés en la capital de Méjico, si como di-
cen, le tienen destinados toritos como los 
que probó ayer. 
Pero donde llega á su colmo la admira-
ción de Tomás es hablando de un toro de 
Colmenar Viejo que encontró entre los to-
ritos mejicanos. Dice con acento de ver-
dadera convicción que no ha visto nunca un 
toro más hermoso; que si los ganaderos de 
la Península supieran lo bien que se acli-
matan aquí los toros de allá, no vacilarían 
en extender sus ganaderías á esta Isla. 
Y ese toro que tal efecto ha producido en 
Tomás, que tan acostumbrado está á ver 
buenos toros, ha sido adquirido por la So-
ciedad Vasco-Navarra para su corrida y 
con el objeto de que Luis Mazzantini pue-
da mostrarse al público por última vez en 
esta temporada en todo el esplendor de sus 
excepcionales facultades. 
Prometemos nuevos detalles referente á 
este acontecimiento táurico. 
TEATRO DE ALBISU.—La compañía de 
bufos de Salas anuncia para mañana, do-
mingo, las siguientes piezas: 
A las ocho.—La Duquesa de Hait í . 
A las nueve.—El triunfo de un tabaque-
ro. 
A las diez.—Caneca. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Publicamos con 
mucho gusto lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy señor mío: Ruego á V . tenga 
la bondad de publicar en la sección á su 
cargo en ese periódico, que la función que 
el Sr. Mazzantini ha organizado á favor de 
este hospital, tendrá efecto en el teatro de 
Irijoa la noche del viérnes 18 del co-
rriente, con el concurso del distinguido 
actor señor Buron: consignando al mismo 
tiempo que las localidades estarán á la ven-
ta desde el dia 14 próximo, en la calle de 
las Animas n? 103, de once á cinco de la 
tarde, y en el despacho del teatro el dia 
mismo de la función. 
Rogándole á V. se sirva prestar su pode-
roso auxilio en la prensa para el mejor éxi-
to de la función, tengo el honor de antici-
parle las gracias y repetirme su más atento 
y S. S. Q. B. S. M.—Dr. Emiliano Núñez." 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A las ocho.—Se necesitan oficíalas. 
A las nueve.—Los pájaros del amor. 
A las diez.—¿Sepuede? 
Se ensaya con actividad L a pequeña 
vía. 
CÍRCULO HABANERO.—Esta sociedad a-
nuncia sus dos primeros bailes para los 
dias 19 y 21 del que cursa 
Sabemos que se hará un gran salón de 
toda la planta baja de Irijoa, y que nume-
rosas comparsas se preparan á bromear de 
lo lindo. 
L a Habana Elegante repartirá un núme-
ro extraordinario, que será el heraldo de 
estas alegres fiestas. 
COURRIER DES ESTATS UNÍS.—Acaba-
mos de recibir el número de esta importau-
te revista que ve la luz en Nueva-York, 
llegado esta mañana á casa de su agento 
D. Clemente Sala, O-Reilly 23, en cuya casa 
se han recibido también el Puch y otros 
periódicos americanos. 
DISTRIBUCIÓN DE SOCORROS.—Los doce 
pesos donados por el Sr. D. M. B. y do que 
dimos cuenta en el número anterior, han 
sido asignados á Da Ursula Blasco, D11 An-
tonia Escalona, Da Juana B. Camero, D:.1 
Rita Ramos, D . Rafael Acosta, Da Felicia 
López, D, Fél ix Roca, Da Manuela Valde-
rrama, Da Josefa Robledo, Da Petrona Fer-
nández, Da Margarita de Soto y Ana Isa-
bel Barrá, pobres muy necesitados. 
BAILES DE MÁSCARAS.—Los que prepara 
la sociedad E l Progreso de Jesús del Mon 
te, han de ser este año como nunca, según 
se nos dice, si se atiende á los preparativos 
quo en ella se hacen y al entusiasmo que 
. ciña entre los jóvenes del barrio. 
Los salones se están pintando y decoran-
do de nuevo, y la directiva se dispone á 
que nada falte en esplendidez y en comodi-
dad para los socios. 
Claudio Martínez ha contratado su pri-
mera orquesta, con él á la cabeza, y dis-
puesto se halla á hacer bailar hasta á las 
sillas, para lo cual estrenará varios danzo-
nes, entre los que podemos citar uno dedi-
cado á doce hermosas del barrio que asisti-
rán en comparsa, disfrazadas de la manera 
más original, y otro dedicado al director de 
la sociedad. 
L a cantina y el restaurant serán servidos 
con todo esmero y á precios médicos. 
¡A divertirse, pues! 
PERSEVERANCIA EN LA EDUCACIÓN.—U-
na vez más ha demostrado á nuestra socie-
dad el colegio de señoritas de la señora V i -
Uergas su excelente método en la enseñan-
ña. Las señoritas Angélica Linares, Tere-
sa Blanco, Regina Gándara, María Ana 
Gómez y María García, alumnas todas de 
ese plantel de educación y cuyos exámenes 
se verificaron en la sala capitular de nues-
tro Ayuntamiento en las noches de los dias 
diez > once, después de los diferentes ejer-
cicios de labores, pedagogía, religión, arit-
mética, gramática, escritura, higiene y 0 -
tras asignaturas que con tanta modestia 
como seguridad desenvolvieron, obtuvieron 
del Jurado la unánime calificación de so-
bresalientes. Nuestros plácemes á las nue-
vas profesoras. 
Mucho influyen en el adelanto de nues-
tra sociedad las buenas leyes organizado-
ras del magisterio: pero mucho mayor ea 
su importancia y trascendencia cuando la 
juventud que así acude á honrarse oon 
aquel titulo está dotada de clara inteligen-
cia, posición cómoda, moralidad exquisita 
y cumplida y detenida preparaciom 
SOBRE UNA ENCERRONA.—Nuestro que-
rido amigo el Sr. D. Emeterio Zorrilla, Pre-
sidente de la Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia, nos ruega hagamos público que Há 
recibido del Sr. D. Francisco de la Cuestá, 
con destino á los fondos de dicha Sociedad, 
las sumas de $1,233 en billetes y $15-90 oro 
por el concepto de donativos voluntarlos 
que hicieron muchas de las distinguidas 
personas que asistieron á la fiesta citada; 
después de deducidos los gastos de todas 
clases originados, que ascendieron á $869-50 
en billetes. 
Nos ruega también que en nombre del 
Sr. Cuesta, organizador de la encerrona, y 
en el suyo, como Presidente de la Sociedad 
Montañesa, demos las más expresivas gra-
cias á las distinguidas Sras. que bondado-
samente presidieron esta fiesta, á los com-
provincianos que enviaron cantidades co-
mo consecuencia de los billetes que dieron 
á sus amigos, á los entusiastas jóvenes qué 
formaron la cuadrilla y desempeñaron co-
misiones de la mayor importancia, sin olvi-
dar á la Sociedad de "Festejos—Pasiegos y 
Danzantes", que como siempre, cooperó de 
un modo muy activo al mayor realce del 
acto. 
Por último, desea hagamos constar el ge-
neroso rasgo del Sr. Lamadrid, propietario 
del Gran Jardín "Las Delicias", de Guana-
bacoa, que obsequió graciosamente con pre-
ciosos bouquets á las distinguidas damas 
que ocupaban los palcos, cuyos encargos 
cumplimos con el mayor gusto. 
AJEDREZ.—Los amateurs de este bellísi-
mo ó interesante juego, que como saben 
nuestros lectores han formado su club en la 
Habana é instaládose en un local indepen-
diente y confortable, en los altos del café de 
Tacón, se hallan de plácemes. 
E s casi seguro que el capitán Mackenzie, 
campeón americano, aceptará la invitación 
que el Club le ha hecho y muy en breve 
llegará á esta capital á medir sus fuerzas 
no sólo con el campeón español Sr. Golma-
yo sino también con el Sr. Vázquez, cam-
peón mejicano, y tal vez con otros socios de 
ios muchos que ya cuenta el Circulo, por-
que de algún tiempo á esta parte es notable 
la afición que se ha despertado entre noso-
tros á ese interesante juego que cultivan 
algunos con bastante aprovechamiento. 
Nuestro apreciable colega " E l Sport", 
que está publicando el match que actual-
mente juegan los Sres. Vázquez y Carvajal, 
y que es el órgano oficial del Club, nos dará 
seguramente más detalles informándonos 
de la época en que el capitán Mackenzie 
visitará la Habana, que suponen será muy 
en breve y los matchs que se concierten. 
Si no estamos equivocados, ya el Sr. Gol-
mayo y el capitán Mackenzie tuvieron oca-
sión de medir sus fuerzas en Nueva York 
hace algunos años y en las pocas partidas 
que jugaron, sin las solemnidades de un 
match, no hubo ventaja opreciable por ám-
bas partes. 
También el Sr. Vázquez lo conoce, pero 
no ha tenido oportunidad de batirse con él. 
L a contienda ó contiendas serán, pues, 
interesantes por la merecida fama de que 
goza en el mundo ajedrezista el capitán 
MacKenzie y la no menor que han conquis-
tado los campeones español y mejicano. 
Prometemos asistir á las reuniones que 
en el Club de Ajedrez se verifiquen y ten-
drémos al corriente á nuestros abonados de 
las peripecias de esos inofensivos duelos. 
¡EHIEH! Á LA PLAZA!—En la tarde de 
mañana, domingo, se dará en la plaza de 
la calzada de la Infanta una de las corridas 
que dejar n más gratos recuerdos en el pú-
blico de esta capital. Se trata de la última 
corrida de la temporada, en que se lidiarán 
toros españoles, los cuales son de la acredi-
tada ganadería de Cámara, de Sevilla, y 
han sido separados hace tiempo para esta 
fiesta táurica, por el afamado diestro Maz-
zantini, que es la mejor recomendación que 
de estos bichos se puede hacer. 
Dicha corrida,. Jjue^-es á beneficio d é l a 
Asociación de Dependientes, promete estar 
muy concurrida, pues sabemos que hay co-
locadas un gran número de entradas y rei-
na gran animación para ella. 
Las madrinas, que son distinguidas se-
ñoras y señoritas, y enyos nombres hemos 
ya publicado, han regalado preciosas mo-
ñas, las cuales estarán de manifiesto en la jo-
yería E l Fénix , calle del Obispo esquina á 
Aguacate, hasta dos horas ántes de la corri-
da, para que el público pueda verlas, y su-
peran á todos lo elogios que de ellas poda-
mos hacer. 
Con este atractivo, con el despejo de la 
brillante compañía de "Guias del Capitán 
General," al mando de su entusiasta Co-
mandante Sr. Castillo, los seis bravos cor-
núpetos de Cámara que se lidiarán, y el 
torete del país, que para conclusión de fies-
ta será lidiado por una cuadrilla de jóvenes 
dependientes, los cuales prometen que no 
habrá revolcones, m jindama, por ser todos 
mozos cruos, creémos que con todos estos 
alicientes, nadie faltará á ese espectáculo. 
¡A la plazo, que es la últ ima corrida en 
que se lidian toros do España, y beneficio de 
la Asociación de Dependientes! 
Véanse las cédulas de los bichos: 
1? N? 11, "Pajarito," negro zaino, corni-
alto, G años. 
2o N? 7, "Jerezano," castaño, jardinero, 
bien puesto, 6 años. 
3° N? 12, "Lagartijo," castaño, bragao, 
corni-alto, 6 años. 
4° N? 5, "Cucharero," cárdeno, meano, 
bien puesto, 6 años. 
5o N? 60, "Desertor," berrendo en colo-
fao, botanero en careto, 5 años. 
6? N? 11, "Mulato," berrendo negro ne-
vado, bien puesto, 5 años. 
L a función comenzará á las tres de la tar-
de. 
POLICÍA. — Extracto de las novedades 
ocurridas durante el dia de ayer y noche 
anterior, según parte que existe en el Go-
bierno General. 
Primer distrito.—Hurto de un cuarto de 
billete de la Real Lotería, por un individuo 
que fué detenido. 
—Hurto doméstico de una sortija de oro 
y brillantes. Se ignora quién ó quiénes 
sean los autores do este hecho. 
Segundo distrito.—Al transitar un vecino 
de esta demarcación por la calle de San 
Rafael, un jóven blanco trató de robarle 
el reloj y leontina, cayendo al suelo aquel 
ó infiriéndose dos heridas leves. Las pren-
das mencionadas no fueron hurtadas. 
—Detención de un asiático, expendedor 
de papeletas de la rifa china. 
—Captura de un circulado. 
Tercer distrito.— Herida grave que un 
asiático infirió á otro sujeto de igual clase. 
E l agresor fué detenido. 
Cuarto distrito.—Un individuo blanco y 
dos pardos asaltaron á un vecino de este 
distrito, robándolo cierta cantidad de di-
nero y varias piezas de ropa. 
queda de repertorio, á no ser que tengan un 
papel de gran lucimiento para el primer 
actor, como sucede en Ó locura ó Santi-
dad. 
Los dos fantismos, que á mi modo do 
ver debería llamarse Los dos fanáticos, 
puesto que la obra retrata dos tipos con-
cretos y no dos especies ó géneros—Los dos 
fanatismos, digo, tiene gran fuerza de ins-
piración, poro muy escasa verosimilitud; un 
beato y un descreído que viene con muchos 
millones de los Estados-Unidos, son los dos 
principales personajes: el primero tiene una 
hija, Angustias, y un hijo, Julián el segun-
do: del choque de las ideas nace la catás-
trofe: las madres de los dos aparecen man-
chadas por el autor con un estigma, bien 
doloroso, tratándose de la figura más bella 
y dulce de la creación: de la madre. 
Una de estas dos madres está encerrada 
en un convento al empezar el drama, des-
do hace muchos años: ¿porqué? por algu-
nas quejas á su esposo acerca de la sole-
dad moral en que la dejaba: por la solici-
tud de amparo que le dirigía sin cesar; y 
sin otro motivo el esposo fanático encierra á 
su mujer, como si fuera una culpable, y 
ella se deja encerrar, sin queja ni pro-
testa. 
L a otra madre, no es esposa ni madre 
legítima; fué la amada del padre de Julián, 
y su seductor jamás se quiso casar con 
ella, Julián, el mejor carácter de la obra, 
el jóven apasionado, leal, generoso, tiene 
que batallar con toda clase de dolores: su 
prometida, la hija del beato, está herida de 
muerte, lo mismo que la hija de D. Loren-
zo en O locura ó santidad: el autor es muy 
aficionado á presentar en escena jóvenes 
anémicas, nerviosas y desencajadas: pero 
todo esto se necesita para que la pobre 
Angustias caiga muerta cuando ménos lo 
esperaba el espectador, y para que Calvo 
(el prometido Jul ián) diga una tirada de 
frases lamentando la perversidad de este 
mundo, y deseando marcharse á otro me-
jor. 
Dentro de ocho dias, irá poquísima gen-
te á ver el nuevo drama, porque la verdad 
es que el público prefiere reírse con Pepa la 
Frescachona ó con ¿Quiere V. comer con 
nosotros? juguete sumamente gracioso que 
he visto en el lindo teatrito L a r a . 
No puede decirse que esta obrilla tenga 
argumento: un matrimonio con cincuenta 
duros de paga al mes está afligido de va-
rias cosas, entre ellas de dos hijas presu-
midas y holgazanas, de una criada insolen-
te y sisona, como lo son casi todas en Ma-
drid. 
L a señora tiene además un carácter co-
mo un basilisco, y el marido es un Juan 
Lanas: viene un amigo de la casa, que es 
coronel y rico y prendado además do una 
de las dos niñas que se llama Lola: ántes 
de entrar este señor de visita, y á conse-
cuencia de una disputa, la criada se mar-
cha, y se lleva los únicos tres pesos y me-
dio que hay en la casa, para pago de su 
salario: el conflicto no puede ser mayor. 
L a señora á quien da vergüenza ser po-
bre, habla de las doncellas y del criado, y 
le dice al coronel, siempre con la idea de 
darse tono: 
—¿Quiere V . comer con nosotros? 
—Con mucho gusto, contesta aquel acep-
tando contra lo que esperaban: pero l a 
criada al irse ha dejado carbonizar la sopa, 
y en la casa no hay nada: las peripecias á 
que da lugar la ridicula vanidad de aque-
lla familia, son tan graciosas, que los es-
pectadores no cesan un momento de reír: 
el padre es el que al fin se cansa de aque-
lla farsa y confiesa la verdad: entónces el 
coronel alaba su noble sinceridad, y dice 
que se casará con Lola, y que esta apren-
derá á gobernar su casa. 
M A R Í A D E L P I L A R S n r u É s . 
LA MUJER QUE POSEE UN PELO ABUN-
DANTE, undoso y reluciente puede enorgu-
llecerse de poseer uno de los más ricos a-
tractivos femeniles con que la pródiga Na-
turaleza dota íl las veces á sus criaturas 
más privilegiadas, mas la ciencia, que no 
es otra cosa sino la revelación de la natu-
raleza, ha sido aún más generosa, pues con 
el descubrimiento del Tónico Oriental para 
el cabello, las menos favorecidas pueden 
adqiürir este natural encanto con la aplica-
ción asidua del precioso cosmético. 
No más canas ni calvicie. No más caspa 
ni erupciones, pues el Tónico Oriental no 
sólo causa el crecimiento del pelo y lo con-
serva, perfuma y hermosea, sino que tam-
bién evita la calvicie y extirpa la caspa. 
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Las dedicadas á la Asociación de Depen-
dientes por las señoras siguientes: 
Excma. Sra. D* Eugenia Herrera de Can-
tero, Iltma. Sî a. D* Luz Sotolongo de He-
rrera. Si ta. l)a Aurora Marqués y Marques 
y Srta. D" Cárraen Marques y do la Puente; 
han sido confeccionadas en LA PASHIO-
NABLK, donde so hacen con gran perfec-
ción y á precios módicos. 
Aviso á los inteligentes que L A FASHIO-
NABLE está «m Obispo n. 92. 
184:? P 1.12a l-lSd 
BúbM'Fáibát 
Cura rápida y cotnpleta de todas las eufermedados 
que afectan los rifioue», la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, íínic» agen-
te para la lula de Cuba. 9 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D E F E B R E E O D E 1887. 
S E R V I C I O P A K A E l , 13. 
Jefe de dia.—El E . 8. Coronel del 29 Batal lón de 
Art i l ler ía Voluntarios, D . J o s é F . Véreez. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Pr ínc ipe . 
Capi tanía General y Parada.—29 Batal lón A r t i l l e -
ría de Voluntarios. 
Hospital Militar.—Regto. infantería de la Reina. 
Bater ía de la Reina.—Arti l ler ía de Ejercito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r .—El 19 
de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria de id .—El 19 de la misma, D . Manuel 
D u r i l l o . 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cdres. de Isa^ 
bell I I . 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Reeaño . 
Q-HEMIO 
de v í v e r e s a l p o r m e n o r . 
E l domingo 13 del corriente, á las doce de su ma-
ñana, celebrará este Gremio,junta general en el salón 
principal de la Lonja de Víveres, Lamparilla n. 2, 
para acordar el nombramiento de los que han de re-
presentarle en la Cámara de Comercio. 
Y se avisa por este medio para general conocimiento 
de los agremiados.—Habana, Febrero 9 de 1887.—El 
Síndico, Florencio Vicente. 
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Be suma importancia. 
Sabido os que, para conseguir dinero, el medio más 
eficaz y seguro, es acudir á las casas de préstamos, á 
CKOH cKtablccimientos, tan anatematizados por no po-
cas personas que están en la errónea creencia de que 
los prestamistas chupan la sangre al pueblo con creci-
das usuras. 
Pero también os sabido que no en todas partes tratan 
del mismo modo al público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las personas que necesitan empe-
ñar se dirijan á la ya popular casa de J . Blanco, de-
nominada L a Servicial, y situada en la calle de Nep-
tuno esquina á Escobar. 
179o 6-12 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionablc. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el li^jo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos do boda y 
bautizo. On 166 1' 1P 
CA» Wmi DE LA I1ABAM. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido autorizada esta Sección para organi-
z*r los bailes tradicionales del Cainaval. ha dispues-
to que los del corriente año se lleven á cabo on la for-
ma siguiente: 
19 Domingo 20 del corriente. 
29 Mártos 22 de id . 
39 Domingo 27 de id. 
49 Domingo 6 do marzo préximo. 
E l 19 y 39 serán grátis para los señores socios y el 
29 y 49 de pensión para los mismos. 
É n todos ellos se admitirán transeúntes siempre que 
llenen los requisitos de que podrán enterarse en la 
Contadur ía de este Centro. 
Para asegurar el órden y brillantez que son prover-
biales en cuantas fiestas celebra este patriótico In s t i -
tuto, esta Sección observará rigurosamente las pres-
cripciones generales respecto de las personas disfra-
zaaas. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y las puertas se abr i rán á las ocho en punto. 
K l domingo 27 del corriente tendrá efecto la Gran 
malin^e i n f a n t i l de trajes que empezará á la una de 
la tarde, abriéndose las puertas á las doce del dia. 
Para esta matinfe se facilitarán invitaciones por la 
comisión nombrada al efecto, de ocho á diez do la no-
che en la Secre tar ía do esta Sección, debiendo advertir 
que las peticiones para las mismas han de hacerse por 
eicrito y estar autorizadas por un señor socio de esto 
Casino. Carecerán en absoluto de validez si las perso-
nas á favor de quien estén expedidas no acompañaren 
niños para el caso. 
Los billetes de entrada para los bailes de pensión s e 
Bolicitarán en la Contadur ía del Instituto, de ocho á 
diez de la noche. 
E n los bailes de sscios será condición indispensable 
para la entrada 1» presentación del último recibo. 
Habana. 11 de febrero de 1887.—El Secretario, C r i -
tanto Calvo. G 7-13 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
Esta sección, de acuerdo con la Directiva, ha dis-
puesto celebrar on sus espaciosos salones, la noche 
del domingo 13 del actual, un gran baile de disfraces, 
estando la ejecución del programa, el cual se compon-
drá do diez y «eí* escogidas piezas, algunas dedicadas 
al simpático diestro Mazzantini, á cargo de la reputa-
da orquesto primera de Félix Cruz, 
Este baile será de pensión, mediante los precios s i -
guientes: 
Familiar $ 3 billetes. 
Personal 2 ,, 
NOTA.—Las máscaras serán reconocidas por una 
comisión de esta beccion. 
Habana, febrero 10 de 1887.—El vice-secretario, 
M . Martines. Cn. 222 a3-10—d3-ll 
s . 
Recibido imevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $80. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
53, M U R A L L A 53, 
entre Habana y Composlela. 
Se hacen trabajos de modista 
con ĵ usto y economía. 
131,'HABANA 131. 
Cn 106 f 21-5F 
PELETERIA L A M A R I N A 
bujo de los portales do Luz. 
P R O V E E D O R E S DB L A R E A L CASA. 
m 
de calzado G L A D S T O N E , G A R I B A L D I S y P A K -
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Ciudadela. 
P A R A S K Ñ O R A 8 gran novedad en zapatos SA-
R A H B E R N H A R D T . 
Todo fresco y muy barato. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que B.tu es la á n i e a /mh/cr ía ([iie vende los (JI.ADB-
TONE V PARRKtl.. legítimos do miertra fábrtúa. 
i ' l i . ' IS, f'A [?!>ON,» Y O i ' . 
, D I A 13 I ) E F E B R E R O . 
Domingo de Scvayésima. San Benigno, mártir , y 
santa Catalina deRicci, virgen. 
I . P. visitando cinco Altares. 
Es la pureza una virtud tan delicada, que no puede 
estar expucáta por mucho tiempo siu peligro. E l retiro 
la guarda, la modestia la conserva y es aquel l i r io, que 
sólo crece cn los valles; es aquella rosa, á quien de-
fienden las espinas; es aquella preciosa tierna llor, que 
con un leve soplo se marchita. ¿Qué cuidado nos me-
rece? ¿Quéreis conservar este tesoro? Pues no le ex-
pongáis demasiado. 
Es la pureza un tesoro que como dice san Pablo, lo 
llevamos en brazos frágiles y quebradizos. Basta un 
tropiezo para caer, para hacer pedazos estos vasos, y 
para perder esto tesoro. ;Con qué tiento caminaría 
nn hombre que se viese obligado á conducir im rico 
tesoro en vasos de vidrio por precipicios, por despe-
fiaderos, por caminos peligrosos y rcsbaladizosl j v 
deberémos nosotros caminar con rnénos tiento? E l 
airo del mundo agosta la pureza, como el viento fuerte 
y seco marchita las llores, si no se huye cuidadosamen-
te de los escollos y de los peligros; si no se vivo con 
retiro, con modestia y con circunspección cristiana, no 
podremos ménos de ser vencidos. 
Dia 14. 
Santo» Valentín, presbítero y mártir , y Juan Bau-
tista da la Concepción, fundador. 
K T K S T A S E l i I / U N E S Y M A R T E S . 
Mi.iax Solemnes.—En ¡a Catedral la de Tercia, á 
,as 81, y cn las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
E l domingo próximo, 13 de Febrero, celebrará la 
Cofradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensua-
les L a comunión será á las 7. Por la larde, ¡il ano-
checer, se expondrá S. D . M . , se rezará el Santo Ro-
s ir io y después habrá sermón, terminando con la pro-
casion. 
Se pueden ganar 2 I . P., una por la comunión, la 
otra por as'stir á la procesión. 
1780 3-11 
E . P . D . 
Debiéndose celebrar bonras fúnebres 
por el eterno descanso del señor 
D. Miguel de Cárdenas y Cárdenas 
M A R Q U E S D E CAMPO F L O R I D O 
el dia 14 del corriente, fecba del pr i-
mer aniversario de su fallecimiento, 
su viuda encarecidamente suplica á 
sus parientes y personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á diebas cere-
monias el expresado dia^ á á las ocbo 
de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén. 
Habana,, febrero 10 de 1887. 
1738 a2- l l—d3- l l 
mmm y CARIDAD. 
Palacio de la Alegría 
Sorprendente y h u m o r í s t i c o s a l ó n 
en el Aplech . 
ZÜLUETA esquina á NEPTUNO 
Para el doming-o 13 de febrero 
de 1 8 8 7 
Gran corrida de toros á las nueve do la noche, á la 
que seguirá un espléndido baile de máscaras. 
Entrada para caballeros $ 2 
I d . id . señoras ,, 1 
NO SE D A N S A L I D A S . 
C 233 2 - a l l 2d-12 
Peor que una enfermedad es para una 
joven el resfriado ó la gripe que la pone fea, 
con los ojos llorosos, las narices bincbadas, 
bronca la voz, encendida la tez j la fuerza 
á permanecer sin salir de casa, verdadero 
suplicio en la ópoca invernal, cuando todos 
los placeres sociales la incitan y solicitan. 
Afortunadamente, el remedio es pronto, ba-
rato y agradable de tomar, pues estriba en 
el Jarabe y la, Pasta de Savia de pino ma-
ritimo de Lagasse, umversalmente receta-
da contra la bronquiti s, el coriza, las to-




Obispo 106 y Mercaderes 13, 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 10 de febrero 
do 1887. 
Entro los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, seba 
vendido el premio mayor con sus aproxima-
ciones que paga en el acto 
Calderón, Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
46,T7 $ 1 2 0 0 
4 6 7 8 5 0 0 0 O 
4 0 7 9 15200 
UNICA SÉEIE. j UNICA SÉRIB. 
Ns. Premios. 
1 0 8 5 
1 7 9 7 
1941 
3 0 1 6 
3 0 1 9 
3 1 1 5 
3 3 2 8 
4 6 7 6 
4 9 8 9 
5 2 7 8 
6 0 9 3 
6 9 8 4 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
2 0 0 
iVs. Premios. 
7 0 3 9 
8 4 7 3 
8 7 4 5 
1 0 8 1 7 
1 1 0 3 6 
1 2 9 0 8 
1 3 0 5 8 
1 6 0 5 9 
1 7 0 2 8 
1 7 0 3 0 
1 7 4 6 9 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
El próximo sorteo so celebrará en Madrid 
el dia 21 de febrero, siendo su precio de $6 
en España. 
Para este sorteo, vende y remite con toda 
puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta del Sol 13, Madrid. 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana, á presentación 
M E R C O T I B 
230 
% 13 T OBISPO 
• 11 v i : 106 
DliRO POR ALHAJAS 
SE F A C I L I T A E N 
X J J £ L !1P!3EJÍ3RXJ¿&.~ 
C O M P O S T E L A N U M E R O S O , 
ENTRE OBISPO T OBRAPIA. 
Se esperan ü meses: interés módico: des-
pacbo reservado.—López. 
Cn 220 10-11 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
E-ifa Sociedad ha acordado celebrar en SUB espacio-
sos salones, durante el próximo Carnaval, 4 grandes 
bailes do disfraces, los cuales tendrán efecto los sába -
dos 19 y 2(1 del corriente y 5 y 12 de marzo próximo; 
reinando mueba animación para asistir á ellos, pues 
se ha contratado al sin par R. Valenzucla. E l 1? y 39 
serán do gracia para los Sres. sócios y el 29 y 49 de 
pensión. 
Es requisito indispensable para los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Habana, 12 do febrero de 1887.—El Secretario.— 
P, A.—José F . del Castillo. 
1811 í -12a 3-I3d 
SUCESOR D E 
CENTRO GALU 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
Presidencia^ 
Por la presente cito á los señores socios para la 
junta general ordinaria que tendrá efecto en el teatro 
de Irijoa á las doce en punto del dia 13 de los corrientes, 
con el fin de proceder á nueva elección de Presidente 
de este "Centro," por haber renunciado el que fué 
electo en la junta del dia H, cumplimentar lo demás 
que dispone el Reglamento y dar cuenta de una ins-
tancia presentada por varios señores socios pidiendo el 
inmediato nombramiento de un médico inspector re-
tribuido por la Sociedad. 
Será requisito indispensable, tanto para el acceso al 
local como para tomar parte en las votaciones, la 
exhibición dpi recibo correspondiente á enero, ó en su 
defecto el del mes de la fecha. 
Hubana, 8 de febrero de 1887.—El Presidente, Jos i 
Ruibal . 




Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid hoy 10 do Febrero de 1887. Que 
so pagan en el acto y á su presentación. 
















El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 21 de Febrero consta de dos séries 
de 26,000 billetes siendo su premio mayor 
de 80,000 pesetas y 1,264 premios. 
L E D O — O A M A N O 5 9 . 
0—229 lb-11—2d-12 
CAREOS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Baes. También bay de 
venta una milla do la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C", Matanzas. 
830 30—22E 
Lista do números premiados de verdad, 
en el sorteo celebrad ' el dia 10 de febrero, 
que paga en el acto Salud n. 2. 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e K e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador do Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 0, Madrid, ban sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
boy dia 10 do febrero de 1887. 
JYs. Premios iVs. Premios 
2 0 5 
1 0 9 3 
4 4 0 4 
4 6 7 7 
4 6 7 8 
4 6 7 9 
5 2 0 4 
5 2 7 3 
5 3 5 6 
5 3 9 1 
6 6 1 4 
7 5 5 8 




6 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
6 0 0 0 







7 8 0 5 
S S O l 
S 3 0 6 
9 9 0 4 
9 9 0 6 
1 1 0 3 6 
1 2 7 1 9 
1 3 0 7 4 
1 3 2 0 8 
1 7 1 6 2 
1 7 1 6 3 
1 7 1 6 4 









3 6 0 0 
1 2 0 0 0 0 
3 5 0 0 
So pagan los premiados por 
K a i n o n Vivas, 
Teniente Rey 16 , 
Sucesor do Pellón y C" 
Plaza Vieja. 







































Cn231 1a- l l 2d-12 
P R O F ^ S I O l K r B B 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Uomicilio. 
1880 
De 12 á 3. 
2()-13F 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
1822 
A B O G A D O . 
C H A C O N N U M E R O 34. 
15-121? 
DR. NÜNEZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 16 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 168 
H A B A N A 1 1 0 . 
i P 
A LOS SRES. DENTISTAS. 
E l Dr . G. A . Betancourt,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
obturador para las caries de los dientes, como el hue-
so artificial, (pasta salvadora). Amalgames que ni se 
ponen negras ni se contraen; Amalgama de oro sin 
Íterder el color del precioso metal. Dándole á todos os que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales etc., etc.; 
para más pormenores Aguacate 108 entre Teniento-
Uey y Muralla. 1809 8-12 
D R . R O B E T i T N . 
E N F E R M E D A D E S D E LA. P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número r.7. 1827 52-12F 
R. FLEITAS MEMOS 
Médico-CIrujaLí). 
Director del hospital de Hipvne, tfedicado hace 20 
años al estudio de las enfemodades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de ¡anoche, ménos los domin-
go», además de la de 11 á 12i del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui -
rúrgicas. 1411 30-5 P 
P A R T E K A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Tenieule-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-16R 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Coneuhas de 2 ¡í 4 
Cn lfi4 1-P 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOf, 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Agnaoate y Compóstela. 
m i 2B 25 E 
D R . G A R G A N T A . 
Nusvo aparato parareconociniientop. con luz eléctr i -
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas dé'cohcnltá ih: 11 é í . 
Especialidad: Matriz, vías urinarlaa. laringe j «ifilíti-
oks r- 163 1 -E 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
A B O G A D O , 
l i a trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José . 
14160 83-13 N 
S A L V A D O R V I E T A 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
Precios módicos.—Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde 596 27-15E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
UN A PROFESORA D E I N G L E S D A L E C C I O -nes á domicilio con.recomendaciones excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140. 
C 225 8-11 
" T N O S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y 
o/ que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avieos Tejadillo, 
cutre Aeuiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-12 
ENSEÑANZA INTBBESÁNTE. 
Las señoras y señoritas que lo policiten recibirán 
'ases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Esta cou especia-
lidad en bordados, flores y fruta» imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fuó del Colegio 
de "Isabel La Cató l ica ' ' de esta ciudad, D? Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicidoy en su casa, Puerta Cerrada n á -
mero 18, entre Revillngigedo y Aguila. 
1535 4-8 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia . 
De 2 & 4, C<J 
número '.'í). 
f <íio d'' -Domicilio 
10 
D E N T i c i I 
l'radu Ii?>, tuitl» TRIUIMÜ!- Ke 
wUta ¡ifiiduadn» í hj î>o'"i v 
olientes. 
NOTA. -Para salisfai 
gnntas, estaba ántet esta 
in.iguue?. 
IÜH fortunai- de U 
j r d t -PÍ frecnbntes pre 
l\<lo en ia calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, v iniru señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 221 26-11F 
JOSÉ TURBIANO Y SOTOLONGO. 
A B O G A D O . 
Consnitas de once á cuatro, en su estudio, O-Reilly 
número 6', entre Aguacate y Villegas, librería. 
1719 4-10 
C . D A L . M A I 7 . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres 
Trocadero n. 103 1727 15-10 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
do todos los materiales y sistomae conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Retlly 79, entre Bernaza y Villegas, 
1734 5-10 
M I G U E L A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en 
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
U86 15-6F 
OR- G. CASUS0. 
E-ipcciali^a en liarlos y enfermedades de muleres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles v viérnes: Virtudes 37. 
1273" 26-11'1 
ííEGOCiOS JUDICIALES. 
A B O G A D O . 
José Podro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
in fe r io r . Audienc ia . 
Fernando Taricbe. Ambrosio Pereira 
Ramón E dé los Monteros Francisco García. 
Emil io Martí . Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios b á s t a l a 
terminación de los pleitos. 
1485 13-5 
D r . F e l i p e G a l v e z y O u i l l e m 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme' 
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 A 2. Es 
peciales para señoras los már tes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 128̂  S0-1P 
ALEXANDRE AVELÍNE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A , 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 bora diaria. 
1785 4-11 
UN A PROFESORA A C R E D I T A D A Q U E D A clases á domicilio de idiomas, música, aritmética, 
instrucción y labores, desea colocarse en la Habana 
ó cercanías o daría lecciones en cambio de casa y co-
mida. Dejen las señas escritas en Muralla 55. 
1713 4-10 
Monsieur Alfred Boissié. 
Sistema Racional Boissié (idioma francés.) Impre-
sos grátis. Calle de la Lealtad número 131: 
1699 4-10 
HA B I E N D O S E T R A S L A D A D O E L C O L E -gio de niñas San Rafael á la calle del Cristo n. 22 
se pone en conocimiento de los padres de familia que 
quieran utilizar dicho plantel, para más pormenores 
pídase el reglamento, de 8 á 6 de la tarde.—Serafina 
García. 1716 4-10 
Clases de inglés, francés é italiano. 
J S n ^ e ñ a m a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hav clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos 6 Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 26-4F 
ÜE E i 
BIBLIOTECA KELIGIOSA 
C o n t i n ú a l a realización de una buena biblioteca re-
ligiosa á escojer y por lo que ofrezcan. Obispo 54, l i -
bros baratos. 1858 4-13 
DECHAMBEE 
Dictionnaire encyclopédique des sciences médica-
Ies. Se vende un ejemplar casi regalado. Obispo 54, 
1 ibros baratos. 1*57 4-13 
JACCOUD 
Dictionnaire de Mídic ine et de Chirurgie practiques 
etc. Se vende un ejemplar en muy poco dinero. Obis-
po 54, libros baratos. 1856 4-13 
OBRAS DE MiRITO 
DE LANCE. MÜY BARATAS. 
PRECIOS EN BILLETES. 
D E V E N T A 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Roque Barcia, Diccionario etimológico de la lengua 
castellana 5 tomos mayor gruesos, buena pasta ha 
costado $228 y se da t n $ 102 
Vilanova y Pierra. L a creación, historia natura' 8 to-
mos tamaño mayor ilustrados con más de 6,000 lá -
minas y cromos finos, costó en publicación $382 y 
se da en $ 95 
Lafueute. Historia general de España úl t ima edición 
de lujo con muchas láminas y cromos perfectamen-
te encuadernada, costó en publicación $327 y se dan 
los 6 tomos grandes en $ 96 
Lafueute. Historia general de España edición en 30 
tomos buena pasta $ 49 
Clavijo. Historia de las islas Canarias, usos, costum-
bres, varones ilustres, etc., etc., 4 tomos en cuarto 
gruesos $ 20 
Cé^ar Cautú. Historia universal 10 tomos con láminas 
finas en acero y buena pasta $ 45 
Manresa y Reus. Ley de Enjuiciamiento civil con co-
mentarios 6 tomos $ 15 
Tikuor. Historia de la literatura española 4 ls.$ 14 
Thiei s. Historia de la revolución francesa y del Con-
sulado y el Imperio, traducida al castellano 5 gran-
des tomos ilustrador con más de 1,800 láminas y re-
liT.'- s ro t.̂  $1Q3 y M; dun e'u $ 15 
Cervantes Don Quijote de la M-uicha espléndida edi-
cii-.n de gran tu.jo con iiiMgníficos cromos, costó en 
publifMn'ioti los dos <¿r ndc- tomo1; en fólio $?35 y se 
da pon pa.-ta de porgámuu» en $ 60 
Idem. Don Q^iio-e do la Mancha edición en 2 tomos 
¡uuyol' ron láiuioas Iluminadas $ 16 
dfcin] Don Qttlxotb de hi Mancha, 1» primera edición 
¡•ño 1''f-5 3 tomos costó $200 y se da cn $ 50 
Lamarliñc. Vida v uajts do Cristóbal Colon, 4 tomos 
en 49 láminas . . ' $ 10 
Los códigos españoles concordados y anotados, colec-
ción completa última edición 12 tomos, buena pasta 
costó $170 y se da en $ 70 
Arrale.—Urrutia.-—Valdés. Historia de la isla de Cu-
li : ! por csios tres primeros historiadores, 3 ts. en 49 
costurón $8^ y FC da en el ínfimo precio de.$ 15 
Feijoo. Teatro crítico, cartas trudiias y demostracio-
nts apológicas, 17 tomos $ 20 
Los críin enes del despotismo 4 tomos en cuarto mayor 
gruesos muchas láminas $ 18 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos y 
políticos y colección de obras póstumas 4 tomos en 
49 con buena pasta costaron $30 y se dan en $ 7 
Plácido. Poesías completas de este infortunado poeta 
últ ima edición aumentada y la biografía y el retrato 
1 tomo en 49 grueso $ 3-50 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos pasta lámi-
nas.. $ 3 
La ilustración Española y Aniericana, hay 20 tomos 
diferentes y se dan á escoger á $2 billetes el tomo. 
SALON DE GANGA. 
En esta casa hay uu salón con más de 2,000 tomos 
de obras de todas clases quo se venden desde 5 centa-
vos billetes el tomo hasta 50 centavos idem á escoger. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan á leer libros, ya sea con la condiciones ge-
nerales ó por ajustes especiales. 
Salud 23, librería Nacional y Extranjera 
1819 4-12 
ERICA," DE J. 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, 
B O R B O L L A Y C A 
• 5 * 
MUEBLES Y PIANOS. 
COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) 5 4 , 5 6 y 6 0 . 
Nuevo y e s p l é n d i d o surtido de joyas de oro y de plata con bril lantes, zafiros, perlas, esmeraldas , r u b í e s y 
otras piedras finas y s i n el las. 
P i e d r a s preciosas a l peso y en todas cantidades. 
Inagotable d e p ó s i t o de muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios b a r a t í s i m o s . 
P ianos de P leye l , nuevos, a s í como de los d e m á s fabricantes m e j o r e » de E u r o p a . 
F o r n i t u r a s para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata y piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
Alquilamos pianos. 
Cn 165 
Telefono 298. Apartado 457. ) V 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A I A O S 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 1132 4 30E 
1 — C A L L E V I R T U D E S - 1 . 
QXTE r . E COITSTITXT"2"EKr . 
Dr. M. ALONSO. E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades de los aiSos. 
Idem nerviosas. 
Fiebres erni)tiras. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
l á 3. 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades propias de los países cíí-
lidos. 
Idem de las mujeres. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades del aparato circulatorio y 
respiratorio. 
Idem del digestivo. 
Fiebres de todas clases. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
cls 3 á 5. 
H O R A S F I J A S D E C O N S U L T A - . 
de 11 á 1. 
L o s d o m i n g o s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s d e 11 á 2 . 
Consultas por escrito, que serán evacuadas por los tres profesores. 
Dirección: Apartado del Correo n, 489 1 8 3 5 4 -12 
PATENTE 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" do D. Antonio G-onzalez Mendoza—Colon. 
"Union" (ie D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de loa Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Moren a. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per. onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á loa mencionados 
Sres. bacendados. 
mmu 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92 
1300 
INGLÉS SIN MAESTRO. 
Método fácil para aprender á leer y hablar el inglés 
con tocia perfección, en poco tiempo; 1 tomo mayor 
grueso empastado, por sólo $2 billetes. De venta Sa-
lid n. 2«, librería. 1718 4-10 
i COMBINADAS COfí LAS DiSMllMORAS. 
Apartado 390—Habana. 
Wi m b i 
do A c o i t o P u r o de 
V 
C O N 
Hipofosfitos de Cal y fie Sosa. 
Es tan agradable a l paladar como la leche* 
Tiene combinadas en BU mas completa 
í o r m a las virtudes de estos dos valiosos 
medíe t tmentos . 81 diRÍero y asimila con mafi 
f a e i l i d w i (ttio el aceita crudo y es especial-
m e i í í o fie g ran yfltóí para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a Sa A n o n i S a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G o n c r a l . 
C u r a l a E s c r o f u l n ; . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o o y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l ftaquitismo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
qno hay in f lamación de la Garganta y loa 
Pulmones, 1)ow.imionto Corporal y Debilidad 
Norvioaa, ?n¿dá en e l mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Fmuls ion . 
Veanso íi c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s mnobes p rominentes 
facul ta t ivos quo reoomiondan y proacr iben 
constantemeu te esta p r e p a r a c i ó n . 
Sn. Dn. J). Aunno^o OriTxn. Santiago üo Cuba. 
Bn. Dn. D. MANUIX S. I AHT;SL.LA!10S, Habana. 
Su. Da. DON KKKKSTO lívav.mucii, Diroolor del Hou-
pital Civil, "Kim BulwriíiHii," Vera Cruz, México. 
Su. Dn. í ON Dionor.o CoNTiiniuR, Tlaeata!p?jn, Mn-
KlObi 
Bu, I). JAOISTO r'vftm?, ¿non. NieaJPíaf». 
SE. 1>JB. I>. Ví¿SÍj?'*D l'aMK-Á IHTBIO, liOROt.l. 
bn. PH. J). Í'JÁX i ' , CÍAK/ KJ-UOND >, Cjittafieiia* 
Ka DR. I>. Jjmr'íMi.'.yDAiiA, Uaprlalefia, 
SE. Dn. D-, 8. ()•:>••• M, Vnlmacin, Voaiestuola, 
Su. DR. D. Í'.-AN. BOO 1)3 A. MI'.-IA, I.a (.unirá. 
Doventa en U» •príaripn!!!» droguerías y boticas. 
8 C O T v * "S'.íVTWK, a u c v n Yo' fe 
8«H»S:.(U'.-.-..-ÍW.1*ívi.-«a«. ••••nSSfZaS • 
Oertlficatnós: lo» a b ' t j o j i r u m n u ¿ . q w *<w« naca ' ia 
j ' ípervision. 1/ dirección, ti kacw 'i'ií"* Ion preparc-
tivosparu SorUos rntusuaUt ¡y scwi-anuales i e l a 
Loter ía tfel Ei<tad.o de Louie iana ; que en persoria 
ftresencianion la cetehración dedichos sorteos y que i c -
io» seef t rJúdT con hovradee, equidad y buena fe y 
.111 inri*,- ' , , i» 4 i'c A'wi/rtvwM ifu» haga uso de este cer-
UJUfíitpiwn nuiitr'ai úr .-'.as j w r f m i U , en todee 
rihr,fi 
t '^ailsorirtHe 
íiañqHefOt iVunva Or!ean$t 
26 1F 
i t i i 
SANTIAGO V. ALEMANT. 
Se bace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trocadero 81, altos. 
186» 8-13 
SE SOLICITA 
Virtudes 32. una criadit a de 14 á 15 años 
1879 4-13 
SE V i S O L I C I T A A L M O R E N O G U I L L E R M O ñals , esclavo que fué de D . Rafael Viñals, de Sa-
gua de Tánamo, para enterarle de una berencia que le 
ba dejado su madre: puede pasarse por el Castillo de 
la Cabaña, é informará el teniente del batal lón de Ca-
zadores Isabel 2* n. 3, D . Ramón Mi l la : se suplica la 
reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
1838 5-13 
SE SOLICITA 
una manejadora con buenas referencias: 
1797 
Curnz o 6. 
4-12 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol ti4 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay l u -
josísimos trajes de disfraz. 1847 15-13 
D e f o r m i d a d e s , D e b i l i d a d e s 
D e f i c i e n c i a s . 
G A L I A N O IvTTTM. 28 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
18K1 15-13F 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy cn la Habana y descosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café-, entrada inde-
pendiente por Cuba. 1767 4-11 
E L 
A l m a c é n d e m ú s i c a , p i a n o s 
é i n s t r n m e n t o s . 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Besson, á $34 oro. 
Clarinetes de Lefebre, á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 btca. 
Panseron, $2 btes., Rodolfo, á $3 btes. 
Staraalty, método de piano, $3 btes. 
Lecarpantier y Vignerie, á $4 btes. 
Aranguren, á $10 btes. Lemoiune, á $ l btes. Guia-
manos, $7 btes. Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 btes. 
Se afinan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 C U B A 47 15-6F 
0'REILLY 108, 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y modallouts oara retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibiyantes. 
Buen surtido de pnpeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
8« doran espejo*, nnadros j vidrios y ge azogan l u -
ri-iá tía espejos 
Se hacen trabaj; :, da piiiturn, tapicería, decorado, 
muestras trausparen os. co 'g.aianií y lodo lo concer-
niente á dichos ramot.; lo mismo en casa do particula-
res que cn establecimientos, 4 precios médicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 




M U R A L L A 7 3 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
E l último, comentado por D . RHIUOII de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo do librería: 
en la misma se compran, venden y abjuilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, H a -
bana. Í7i)6 15- I IP 
UN B R E V E ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de BUS 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigw.ias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L PAIS . Folleto y Plano por el D r . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las piiocipales librerías. 
C 223 26-11F 
Clínica médica, 2 tomos. Delfau: Enfermedades de 
las vías urinarias, 1 tomo. Jacout: Tisis pulmonar, un 
tomo. Hammond: Males del-sistema nervioso, 1 tomo. 
Jamain: Anatomía descriptiva, 1 tomo. Fort : Pata-
logia y clínica quirúrgica, 3 tomos. Harmann: A n a -
tomía, 1 tomo, láminas. Atlps de anatomía topográfi-
ca, 1 tomo, láminas iluminadas. Librer ía " L a U n i -
versidad," O-Reilly número 61, cerca de Aguacate. 
1720 4-10 
LEY HIPOTECARIA 
por Funes y Morejon, 4 tomos. Causas célebres por 
Caravantes 5 tomos. Los diputados pintados por sus 
hechos, 3 tomos fótio láminas. Historia de la vida y 
viajes de Cristóbal Colon, 3 tomos, láminas i lumina-
das. Obras poéticas y literarias de Garc ía de Queve-
do, 2 tomos 4$. L a Creación, historia natural por V i -
lanova y Piera, 0 tomos fólio láminas iluminadas. Es-
cenas montañesas, costumbres, cuadros, por Pereda y 
Trueba, 1 tomo 2$. América pintoresca, 1 tomo, fólio, 
láminas 8$. Libreria-La Universidad, O-Reil ly 61 cer-
ca de Aguacate. 1721 4-10 
1746 
H A . B / X M A 
4-n 
EN L A C A L L E D E L U Z N . 100, A L T O S A L fondo, se hacen vestidos de todas clases á la per-
fección, á precios sumamente módicos, por grandes y 
caprichosas que sean las exigencias de la moda. 
1542 6-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E lavandera y planchadora en casa particular, es de 
toda confianza y sabe cumplir con su obligación, calle 
de la Obrapía 63 dan razón. 1839 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora para una nifia de cuatro meses y nn 
buen cocinero, han de traer buenos informes. San Ra-
fael 32, altos. 1875 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, además una negrita de 12 á 
14 años. Industria 72 A , esquina á Berna!. 
1874 4-13 
N A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse para cuidar unas niñas y enseñarles su idio-
ma, arreglarles su ropa y hacer la limpieza de la casa, 
dará buenas referencias. Dirigirse Obrapía 67. 
1851 4-13 
SE S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E C R I A -dos, criadas, manejadoras, cocineras, lavanderas y 
crianderas para proporcionarles colocación por una 
jequeña cuota: asi como los dueños encontrarán todos 
os que necesitan. Centro de Guzman y Valls, calle do 
Aguiar n. 75. 1851 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 26 años do cii:id pura criandera á lecho entera. I n -
formarán Cárdenas 9.—Ea la misma se ofrece una 
chalequera. 1861 4-13 
UN COCINERO Y K E I ' O S T E R O D E S E A Co-locarse en casa particular ó establecimiento. E l 
Brazo Fuerte, Galiano informarán. 
1818 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para criada de mano, manejadora de n i -
ños ó acompañar á una señora particular: tiene perso-
na» que respondan por su moralidad y conducta: infor-
marán Mercado de Tacón 45, peleterta E l Fénix , por 
Dragones. 1859 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N 11A A C R I A D A D E mano para corta familia ó para acompañar á uua 
señora: sabe coser á mano y en máquina: tiene perso-
nas que respondan por su conducta; informan calle de 
los Desamparados n. 38, bodega. 
1872 4-13 
UN SUJETO G A L L E G O DESEA C O L O C A R so cn casas de moralidad para criado do mano, su-
be cumplir con su obligación cu servicio doméstico, 
también se coloca para portero, tiene persona» respe-
tables que garanticen su conducta, darán razón Jesua 
María esquina á San Ignacio n. 75, bodega. 
1817 4-12 
ii.iiuUru dr*>><).clit) Ion liMeie»priymiads.a 
delÉi tadv djiLouMi^ká que nos *e«n 
L.tíSBY.-PBRS. L O Ü I S I A N A N A T . 
PASA GE NUMEHO í) 
Se solicita una criada de mano para todo trabajo i n -
terior, sueldo 20 posos btes., hado traer buenas refe-
rencias sino excuse presentarse: en la misma se solicita 
una muchacha de á 12 años á la que so vestirá y 
calzará. 1791 4-12 
SE SOLICITA 
en Concordia 68 un muchacho para criado do mano. 
1793 4-12 
UN G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A Co-locarse en casa particular ó establecimiento. I m -
pondrán Acosta número 72. 
1776 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su condneta. Monte 45 infor-
marán. 1860 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar á la española; se prefiere que 
sea catalana: se alquila un cuarto con manutención ó 
sin ella. Habana 64. 1868 4-13 
N A J O V E N E X T R A N J E R A , D E I R R E P R O -
chable conducta, desei colocarse para educar n i -
ños, y no tendría inconveniente en cuidarlos y hacer-
les la repita, pues tiene mucho gusto para ello: tam-
bién acompañaría á una señora y coser, ó para viajar 
á cualquier país: no se marea. Amistad número 90. 
1866 4-13 
RA F A E L G A M A L L O , N A T U R A L D E G A L I -cia de mediana edad, solicita colocación de criado 
de mano, portero, para cuidar un enfermo ó para co-
brar cuentas, ha servido y tiene personas que respon-
dan por él. San Miguel 117, panadería darán razón. 
1871 &-13 
¡¡CAMAMi!! 
P r i m e r a e x h i b i c i ó n d e 
l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s 
q u o p r e s e n t a r e m o s e s t e 
a ñ o . 
C a r i c a t u r a s d e l o s p o -
l í t i c o s m á s p r o o m i n e n -
t e s d e l a P e n í n s u l a , c o n 
e s p e c i a l i d a d d e l o s d i -
p u t a d o s d e C u b u , t a n t o 
l i b e r a l e s c o m o c o n s t i t u -
c i o n a l e s . 
V é a n s e l o s e s c a p a r a t e s . 
T o d o s n u e s t r o s c o l e g a s q u e 
q u i e r a n p r e s e n t a r a l g u n a d e 
e s a s c a r i e n t u r a s p a r a l l a m a r l a 
a t e n c i ó n p u e d e n d i r i g i r s e 
A 
L o s P u r i t a n o s 
SAN RAFAEL 
n. 000, entre Consulado é índnslna. 
(:n 23E 2v-l2 2'í-13 
TR A B A J A D O R E S P A R A I N G E N I O S , Aguiar 7">.—10? expedición. Se admiten blancos y moro-
nos, licenciados y rebajados: sueldo seguro y buena 
comida, salida del 15 al 16: se compran abonarés de 
caballeria, disueltos y permanentes. Aguiar 75, Guz-
man y Valls. 1855 4-13 
SE SOLICITA 
un muchacho ó una morena de mediana edad, para 
servicio doméstico y mandados, con buenas referen-
cias. Consulado 32 de 10 á 4 do la tardo. 1833 4-12 
P R O F E S O R A . 
U n í señora con 15 años de práctica on la 
enseñanza do los idiomas do Inglés, Frnn-
c#> y pl honladó, desea colocaife en una 
fuüiiü.i p-<iiia la í'.daoiici.in v fiipeñariza de 
pefMi itñis. Dirigirse al Sagrado Corazón de 
Jct-UH, adonde darán íiifurmtíd dé su morali-
dad y capacidad. 1775 15-11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O jjenmMilar, aseado y de buena conducta, cn casa 
partioulai1 ó eatablecimieuto, teniendo personas que 
respordau por él: calle de San José 112 darán razón. 
1810 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para manejar un niño de corta 
edad. Impondrán Galiano 58, altos. 
1821 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca con buenas referencias. 
Kscobar 103. 1826 4-12 
S A N I G N A C I O 124 
Se solicita una morena jóven para manejadora de 
una niña, que tenga quien responda por sn condneta. 
1821 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E C A -narias de mediana edad, para criada de mano 6 
para acompañar á una señora: informarán Acosta 17, 
esquina á Damas. 1837 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á caballero solo ó señora 
ó á un matrimonio siu hijos. Trocadero 35. 
1798 4 12 
Sol 121—LA E L E G A N T E — S o l 121 
Gran surtido de r. pa hecha. 
Se tomau medidas para hacer ropa do encargo, tan-
to de paisano como de militar.—Precios en billetes. 
Un flus de albion azul $30; un flus de casimir de 
moda $20, 25 y 35, buen corte, esmerado trabajo y 
buena tela; idem de dastiootin $40; un panta'on casi-
mir $6, 8 y 10: chalecos de piqué blanco $4; un traje 
de alférez de dri l mezclitla, cortado por el nuevo mo-
delo $20 y de casimir $15; idem de elasticoli'i para 
gala $70, también se componen los usados. 
R O P A H E C H A B A R A T I S I M A . 
Fluses de casimir $15 y 20; idem de albion $27; sa-
cos de puebla y de merino $7 y 9; chaquets y ssoos de 
albion negro y azul $15; pantalones casimir $ii y 8; 
chalecos blancos $3; camisas de cutre blancas $2; cal-
zoncillos bordados $1; pañuelos 15 centavos; 500 do^ 
minó muy buenos á $1, 2 y 3. ¿Quién no se disfraza"? 
Caretas baratas.—SOL 121, entre Egido y Villegas. 
1714 4-10 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Q U E sea blanca y que tenga personas que respondan por 
su buena y conducta honradez, sin ese requisito que no 
se presente: informarán Aguila 173. 
1795 4-12 
S E S O L I C I T A 
uua criada para cuidar niños, en Jesús del Monie' 
Municipio 12. 1829 4-12 
MO D I S T A F R A N C E S A , SE H A C E N V E S T I -dos por el figurín y á capricho muy elegantes y 
mucho gusto, para bailes y teatros, se conieccionan 
habilitaciones de novia, bordados y toda clase de cos-
tura y trajes de iiiños: para el baile infantil, so ven-
de un traje de capricho, Amistad núm. 80. 
1564 8-8 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de c^pturera en casa particular: sabe 
.cortar y entallar por el figurín, y para avadar á. los 
quehaceres de la casa: darán razón Muralla 36, altos, 
X742 4 - U 
los padres de familia para dar clases do su idioma 
v español y labores, flores, bordados y crochet: impon-
drán Habana 84. 1750 4-11 
n E D E S E A S A B E R D E D . A N D R E S A N E Y R O , 
¡Onaturai de Regua, provincia de la Coruña, para 
asuntos de familia. EQ Guanabacoa, Cadenas n. 15,! 
Andrés Pita.—So suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la Isla. 
'780 g - l l 
8E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L A morena llamada Julia Consuegra y Fornié , la so-! 
licita Martina Consuegra y Fornié, calle del Sol n. 80. 
Es urgente. 1811 4r-12 : 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A EN-
contrar colocación para criada de mano ó mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina. Paula 104 tie-
ne quien responda por su conducta. 
1808 4-12 
PROFESOR DE Ia ENSEÑANZA 
Se necesita uno con título, práct ica cn la enseñanza 
y de buenas referencias, prefiriendo sea persona de 
edad. Monte 89, librería, informarán. L a Propagan-
dista, 1806 4-12 
¡nagammi,:! t 
de la. [.oler¡< 
pteiaai ia io» 
J . íí OÍ 
MANK. 
J , W KUifUUsTU P R E S . STATifi NAT. B A N K . 
A. Ü A U n V i N , PRISS a E W O U L E A N 8 N A T . 
« A N K , 
s fEiOTiYO BU P™ — 
i \ D I S T O » DE m ñ tóEDlO MILLON. 
L o t e r í a m É s t a d o de Lonlsiana. 
Incorporada en IfcGís, pw 25 atos, por la Legislatuia 
para loa objetos de Educación j Caridad—con un capitul 
do $1.000,000, al que desde entónoes ue le ha agregado 
Oita i-escrva do más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, so franquicia forma hoy 
parte de ia prbsentB Constitución del Estado, adoptada 
on diciembre 2 do 1879. 
LOS SORTEOS T I E N E N L O O A K TODOS LOS M E S E S , 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S LOS D E JUNIO Y D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se redttcen. 
M A G N I F I C A O l ' O R T U N l O A » DK G A N A K UNA 
F O R T U N A . 
T e r c e r gran sorteo, clase C . quo 
se h a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a ds N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 15 de marzo de 1 8 8 7 . 
Sortee Mensual námero 202, 
F r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 , 
Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $S 
Quinto $2.—Décimo ifl. 
L I S T A DH L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . - 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 
BO „ ., 500 
100 „ , 300 
200 „ , 200 
500 ,, , 100 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do íl $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 














2179 Premios, ascendentes á $533.0CO 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes sa 
servirán dar sus sefuis 6 dirección con claridad. L O S 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 Ies letraa 
de cambio se enviarán en Bobrcs ordinarios. E l d i -
nero contante por el Expreso, fliendo los gastos por 
oueutu de la Empresa. Dirigirse á 
M . A , D A U P H I N . 
Kciv Ovli'íuis, JLa., 
M. A . D A U P H I N . 
Wnsiiingtou, I ) , C. 
Loa giros postales m liarán pagadores a l 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Kftíf Orleaus, La. 
y las cartas certificadas ban do dirigirse al mismo 
banco. 
D W P T T U D U T ^ Q T ? fiuo i presencia do los Sres.. 
r i r j l > L l £ i l i J J ' l ! i i 5 1 ! i Generales Beauregard y Ear-
ly se bacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do bonradez y 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas • 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir . 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo bar.i para ongaiiar y defraudar al 
al que no esté prevenido. . 
'70 ammcDKsums 
Habiendo llegudo á nuestro conocimiento quo en 
n ciutlmi do la Hábaná M ba ofrecido en vontn una 
bobidii llumudd "Scbiodum Schnupps," con cuyo 
nombro pudiera engafiarso al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
4 C E Í T K P A K A A L Ü M B K A D O 
SCHNAPPS 
D E LA F A l l K I C A 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'STork. 
Libre de explosión, luuno y mal olor. 
170 GEADOS DE TARENUEIT. 
Este aceite está fabricado por una redostilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde bay uiíios. Es cristalmo como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es tá envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un ¿Ifon do Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven par-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
EL AQTJILEHA. y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 134 50-27E 
lulvertlmoa á todos loa consumidores do esto arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son les señores 
O ü N ü l U K m LOS g S T A D Q g ' « í N I D O S . 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad. Obispo 
83, alto?. 1816 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color y de mediana 
edad, debe entender de lavado y plancba y tener 
quien responda de su bonradez y buena conducta. Con-
cordia 19. 1800 4-12 
Síanual d© Safsrmcdadcs, 
por r, uuíU'mnas, SÍ. ». 
ENCUATJKBNADO 1$ 
T E L A y D O H A D O 
UTOS. PBI1ÍCIPALE3. SJ.IECIO. 
lIKiebrcs,' Comis t ión , inflamaclones. ó0 
Slbnmbriccs, Fiebre de Lomln ici s y Cólico «O 
Üjblmito, Cólico, ó dentición de laa OrlalUras •>l) 
l lUlam-a, en Niños y Adultos - oü 
5|I)Isentería, Kctorti^ones, Cólico biimso »>d 
(ilOólera Múrlms, Vómitos ^0 
VlTos, Rcefriado, Bronquitis otl 
SíNcuralKia, Dolor de muelas y de tara - .«»• 
«{Dolor do Cabf'zn, Jaqueca Vabídos. . • o( 
ItOl&tSpepsllU Estómago b i l ioso . . . , . . •>< 
hlÍMeiisírumñnu snpriuiid», ó con dolores &' 
L A P R O T E C T O R A 
Se necesitan 10 trabajadores para abr'v «f-nt» £aa. , 
peso oro diario, trabajo dos meses, d.e s r ¡i w Aira 
gura 51 1790 
sí?2l^T'Tu'r^,=K"i'?uñiacíou'mI ¡y protuta. 
tSjOrui), Tos, Kcspiracion dificif 
1 tlUcutua siiladn. Erisipelas Eiupciones 
irijllcunnitlumo, Dolores rcumátioo» 
KltPIebros iulerniiti'ntcs, y remitentes...-
ITÍUinumiiiiis, simples ó sangrantes . . . 
I0lunt:irrn, Fluxión, asruda ó c r ó n i c a — , 
jáOjTos Ferlha, Tos violenta 
J-MlOeliílidinl general» jJfjsfaUecimifiiUo He 
|¿7B!tIal do Uiñoncs 
S'.'SjihíMlidad ('o los IÍCIVI- K, derrames sét 
jíOSEnfcrmcibuics de la, orina, íticontineni 
iM'il do Cornzon, palpitación 1.< 
5 5^ 
"^gf-jT?^.rntcTeiíTas prnK^ípaTÍ-a'ím 
Agencia y depósito geaer;*» Bti' 
3. Eafaol No. 11. líabana. 
tic 
WOHd 
o c i i i o cao 
H A B A N A . 
Y quo ninguna otra casa cu la Isla do Cuba tiono 
el aorecho do ofrecer cn venta bebida alguna 
bajo el nombre do " S c h n a p p s " " S c h l e d a m 
Í!clinax>ps" ó " Schledam Aromatlc Sclmapps " 
por ser nesotros ios únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
oor consiguiente cualquier ar t ículo [que se ofrezca 
, lajo este nombre, s in l levar nuestra ü r m a Ua do 
considerarse como F A X S I F I O A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOH & Cfl., 
N U E V A - Y O E K . Ju l io lo de 
J l i tX?-
G R I S T A D O R O . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
E s t e gran descubrimiento qnimico ocupa el 
primer lugar entre todas laa preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
saiio para concederla la superioridad que po« 
seo sobre cuantos tintes sa ofrecen al público 
para el importante objeto da dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diverscg tintes. E s el ún ico tinte, ina» 
fcantáneo infalible, fác i l de emplearse., • j 
Do venta en las boticas y perfumerías mas a« 
creditadas. Remitiremos circulares é instruc-
ciones en españo l . D i r i j a n w las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, KQ. 55 m i U m 
Se solicitan 
ó o e buenas criadas una para msi-tjadora y otra para 
oociuera y servicio á e m&no: que tengan buenas refe-
xcnciaa, sino que no se presenten. P a u l a 75. 
1835 4-12 
T > E S E A O D L O C A R S S U N A G E N E R A L C O -
X J ' c m e r a , peninsular, y un huen cocinero para casa 
particular. D a r á n r a z ó n O - E e i l i v n . 7G. 
1 TITO 
Se alquila una bonita casa frente al parque del T u -l i p á n , de portal, 8al;>, comedor, gabinete, 9 cuartos, 
uno í d e m de b a ñ o , cochera, caballeriza, gallinero, l a -
vadero, propia para persona de gusto ó eairanjeros por 
fresca y de bimitas vistas: i m p o n d r á su duefio Vil legas 
n ú m e r o G. 1737 4-11 
778 4-11 
Q i E S O L I C I T A U X A S I A T I C O Q U E S E A B U E N 
^ c o c i n e r o para una corta familia, p a g á n d o l e 34 pe-
» B billetes mensoales y que tenga buenas referencias. 
I n f o r m a r á n de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde en S a n Miguel 66. 
1759 4-11 
{ ¡ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
C edad para los quehaceres de una casa de corta far-
m i ü a , que duerma en el acomodo y que traiga buenas 
ref-srencias, de lo contr«r io no se presente. A n c h a del 
N c r t e n (U. 1761 i - U 
Q E S O L I C I T A ÜM C R I A D O D E M A N O Y P O R -
^ tero; una triaila de mano de color, de 40 á 50 años , 
inteligente en costura á mano y en máquina , y una ge-
nera l lavandera de señora y caballero: si no traen bue-
nas recomendacionfs. excusen presentarse. Obrapía 
n á . u e r o 65. 1764 4-11 
S E S O L I C I T A 
xm muchacho que tenga afición á l a cocina y además 
que tenga voluntad de trabajar. Industria 121. 
17S3 4-11 
S E S O L I C I T A 
un t nr.ichacha de color 6 blanca, da doce á quince 
a ñ « . para el servicio de mano, ó una morena de edad. 
Amargura n ú m e r o 12, en los altos informarán. 
1-71 4-11 
UM P R O F E S O R C O N T I T U L O , D E P R I M E -ra enseñanza , desea colocarse como pasante en 
un Colegio, y a sea en esta ciudad ú otro punto del 
ea i ip f : tiene buenas referencias. Cal ie de Gervasio 
U. 117, pueden dirigirse ó dejar las señas por escrito 
17SS 4-11 
E M P E D R A D O 29 
Pe dpsea una buena cocinera para corta familia, que 
B6,i asenda y formal. 1788 4 - ' l 
SE SOLICITA 
cocinera para corta familia. Suarez 28. 
1786 6-11 Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N O S 
lO *lt08 en casa de familia decente para una corta fa-
mil ia , que tengan todo lo necesario y sean completa-
Xneute independientes, dirigirse A n c h a ce l Norte 64. 
17iX) 4-11 
UN J O V E N P A R I S I E N D E 28 A Ñ O S D E edad, versado en contabilidad y en correspondenria 
tae/cautil, desea encontrar o c u p a c i ó n , ü i r i j i r s e á M r . 
Mirehand , en el hotel "Arbo l do G u e m l c a , " Inqui s i -
á'»;-39. 1763 4-11 
T T . N A J O V Í : N P E N I N S U L A R D E T R E S M E 
X , } ses de parida desea colocarse á leche entera, P i -
eo- i 81 á todas boras. 1787 4-11 
g 4 f i S O l x U U T A U N C O C H E R O J O V E N P A R A 
tyudar además en el servicio de una casa de corta 
feBiüia. E s inúti l presentarse sin las mejores referen-
cia O'Rei l ly esquina d Mercaderes, altos de la anti-
ya .i. Dominica. 1685 4-9a 4-10d 
S E S O L I C I T A 
une, señora francesa que quiera acompañar á un caba-
l lero hastn Paris por la v ia da los Ei tados-Unidos 
ü a * a n a 12, de 7 á 8¿ de la mañana . 
J74S 4-11 
T j ^ n casa de f ami l i a respetable te alquilan habitacio-
J L J n e s altas con ba lcón á l a calle y toda asistencia á 
personas d e c e n í e s y con referencias, propias para m a -
trimonios. Zulueta 3. al lado del G r a n Aplech , fronte 
al parque Central . 1756 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M O -ralidad, de P u e r t o - P r í n c i p e , para lavar, planchar 
6 c icinar, l leva una j ó v e n de trece años , desea una 
eye.í decente, pues uo desea estar variando todos los 
d í a s de d u e ñ o s . In formarán Dragones 76. 
SE SOLICITA 
p i l i l o s q u e h a c í r e s de una casanna mujer de medla-
ni wlnñ Son Miguel 15. 1739 4-11 
U -NA J O V E N u E S E A E N C O i S ' T R A R U N A c o l o c a c i ó n , bien sea do manejadora, criada de 
mano ó costurera: i m p o n d r á n Marina 40, San L á z a r o . 
1743 4 - i l 
CRIADO 
E« solicita uno para los quehaceres de la casa Agu'ar 
nii'mero 101. 1 "62 8-11 
i D ü b E A C O L O C A R A U N A M U J E R • • O R -
l ^ nal que quiera hacerse cargo de la cocina de una 
C i ü de corta familia, ha de salir solo cada quincena y 
tan- r quien la recomiende, g a n a r á buen sueldo si sabe 
un/.hlisrHcioTi. Salud 155. 1781 5-11 
A T E N C I O N 
E ? solicitan trabajadores de campo en grandes y pe-
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s mejor que ninguno, no 
•olu t endrán trabajo durante la zafra, sino t a m b i é n en 
t«eLipo muerto.—Asistencia módica y mediemos se 
dat g r á ü s . P a r a m á s pormenores dirigirse á la calle de 
ia i l a b a n a n . 198 donde informarán á todas horas. 
1094 16-27E 
COMPRAS. 
i L O S C K I A D O R E S D E GANADO, 
í s desean comprar en una sola partida d e n t ó veinte 
Tac as de la Vuel ta A r r i b a , que sir can para ordeñar. 
Je"as del Monte 516, de siete á diez y de cinco de ¡a 
ta'-'p fn fldpIaT.f. 1 Í 6 5 4-13 
MUEBLES 
£ 9 compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 15-13V E n Obrapía 73 
F9 compra toda clase de muebles usados, p a g á n d o l o s 
b i e i . 1804 i - H 
Oro, plata y piedras finas. 
£ a compra en todas cantidades p a g á n d o l o á lospre-
« c * m á s altos. Obispo RO entro Compostela y Afiua-
Cfttü, Re lo jer ía de F . V a l l é s . 
175á 4-11 
S E C O M P E A 
t o í a o íase de muebles y pianos, como también espejos 
aorque es tén manchados y prundas do oro y brillantes 
y s ) pagan mqjor que nadie. R e i n a 2, frente á la A u -
diencia. 1722 4-10 
SE COMPRA 
Bít;car sveriado. Inquisidor 8 impondrán. 
1712 4-10 g a C O M P R A U N A C A S A E N B U E N P U N T O iae tenga tres 6 cuatro cuartos aunque este a'go 
deteriorada. L i b r e de todo g r a v á m e n y que no pase de 
3 6 2,500 pesos oro, sin Intervenc ión de tercero. I m -
p o n d r á n en la pe le ter ía la L u c h a , Salud esquina á R a -
j o . 1563 8 g 
O 0 C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S 1' 
^ 3 todos idiomas, lumbica se compran estuches de 
e fr . i j í ay matemática*., calzada del Slonte 61. entre 
S u : rez y Fa< toría, l ibrería de Santiago Lóuoz . 
f."'3 6 i í - 2 
SB COMPRAN L I B E O S 
de < odas clases é Idiomas, en grandes y pequeñas par-
tldí s, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
r e r o de ediciones. L a s obras buenas y de texto so pa-
garán bien. T a m b i é n se compran métodos de música 
cetnchea de matemát i cas y cirugía. Pueden mandarloe 
6 p asar aviso para Irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 21-2SB 
O B R A P I A 6 8 , A L T O S 
Ee alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y u n a en el entresuelo, con muebles ó sin elfos, asl*-
lencla de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
biea el ragnanpara depóblto de pianos, m á q u i n a s de 
Co<fr 6 coches. 18fi7 5-13 
) .ra nna corte familia ó caballeros solos se alquilan 
_ los bonitos altos con ba lcón á la calle de la casa 
labana 147, compuestos de sala, dos cuarto», come-
dor, cocina, azoten, agua y d e m á s comodidades. 
1870 4-13 
S E A L Q U I L A 
Ja c.iia A guacate n. 150, entre L u z y Sol , propia pora 
/jHtilia. fon altos muy ventilados. 
18-4 6-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta independiente con su gabinete, á 
Ja \~ÍÍH y con ba lcón á la oftUe, dos idam interiores y 
una baja. Bernara 6^. 1846 4-13 
J D "Él'a-—En diez y siete pesos oro íuensuaiea cada 
X V u n a se alquilan las bonitas casas de l a calle de 
Buenavista números 33 y S5, á una cuadra de la plaza, 
tienen sala, saleta y tres cuartos, con buena agua: en 
H bodega de la esquina es tá l a l l av^y Gal ianaT24, fe-
yretoría. informarán. 1845 4-13 
S E A L Q U I L A 
3a extensa y ventilada casa n. 530 de la calzada de J e -
s ú s del Monte, cnpaz para una numerosa familia. T i e -
j i e pozo Inagotable de magníf ica agua, árboles y t<>da 
« lase de comodidades. C u b a '50 Informarán. 
1849 4-13 
S E A L Q U I L A 
tm salón con dos puertas al frente de l a calle de L a m -
paril la n. 74 en l a P l a z a del Cristo. E n la botica del 
Cristo informarán. 1876 4-13 
OTO.—Aguacate 47.—Se alquila un salón alto con entrada independiente y un cuarto baio, propios 
para matrimonie aún hy os ú hombres solos: casa de fa-
milia particular 1813 1R-12F 
auga: en 3 doblones oro se alquila una espaciosa 
%J( cusa con sala, cuatro cuartos, los dos primeros con 
corredor, portada Indepeadiente, gran patio, abundan-
te agua. San J o s é 125 y E s p a d a 36, hay otra acabada 
de fabricar í d e m tres doblones con sala y comedor de 
m á r m o l , aposento y dos cuartos, piso He madera, á la 
« i r a puerta está la llave, su dueño Villeeas 58. 
3802 8 4-12 
Muy baratos.—En onza y media se alquilan los ba-Jcs de la casa Tejadillo 43 compuestos de una gran 
eala entapizada, con dos ventanas, tres cuartos, agna 
de Vento y demás . Son muy propios para una ofici-
Xia, escritorio ó bufete. E n los altos informan, 
1836 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a casa Virtudes n. 25 entre Amistad é Industria, tie-
ue tala y 4 cuartos, patio y traspatio, comedor, á una 
cuadra del Parque, informarán Industria 1! 5. 
1830 4-12 
Se alquila, Cuba 88 esquina á C h a c ó n , un piso pr in -cipal en $30 oro mensuales, con cocina, agua y de-
xn&s comodidades: también se alquila el zaguán con 
caballeriza ó solo, propia para depós i to ú tabaquería. 
1823 4-11 
traspatio con muchos árboles frutales y excelente po 
«o . L a llave esta en la casa do prés tamos y tratarán 
e n la Habana calle del Baratil .o n. 9, Expreso. 
1832 4-12 
E N $38 25 C T S . ORO 
Be t i q u é a l a casa n. 80 de la calle de la Merced, entre 
Compostela y Picota: la llave enfrente n. 77, donde 
Impondrán. 1814 4-42 
So alquila la casa Amistad n. 102, entre Barcelona y San José, de dos ventanas, 
«apuan, comedor, espaciosa saleta, siete 
cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, 
Egua y cuantas comodidades puedan de-
searse: es sumamente fresca y está acabada 
de asear y pintar: la llave eii el n. 75 de la 
jnkma calle. 1751 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Tana 6 dos habitaciones. Industria núm. 119, esquina á 
K a t Rafanl . Tambicn se sirven cantinas á domicilio 
1770 4-11 
C A R L O S I I I N. 209 
l is. bonita y fresca casn, con todas las comodidades 
po* M<M se :.louila muy barata: el dusüp Mercadere» 
k Í3, chocolatería: J J ^ ¿-J^ 
En $25 billetes se alquilan los altos de la calle de los Desamparados, esquina á Habana , con e n t r a -
da independiente, son propios para tres ó cuatro hom-
bres solos ó un matrimonio sin hijos: en l a bodega de 
enfrente e s tá la l lave 6 i m p o n d r á n . 
1771 4-11 
Se alquila la oasa de l a calle de la Habana n. 137, esquina á la de L u z . propia para establecimiento de 
peleter ía , tienda de ropa, ".nbaquería ó cualquier clase 
de estableciinieuto: informan en la bodega de enfrente, 
1749 8-11 
B A R A T I L L O 
Se alqui'a uno muy bueno en los portales de L u z , 
frente á la pe l e ter ía L a Marina. 
1701 4a-9 4d-10 
EDIFICIO BE LUZ 
ANTIGUO H O T E L SAN C á R l O S . 
Se alquilan hermosas y frescas babitacionea acaba-
das 4e pintar, con frente á la plaza df» L u z . Sefricio y 
alumbrado. 1*recios módicos . 1309 25-1P 
HMS. 
^ E S C O P E T A P E R D I D A . 
A v i s o á l a s c a s a s de E m p e ñ o . 
E l sábado 5 del corriente al despachar un equipaje 
por el tren que sale del paradero de Vi l lanueva á las 
dos y í 0 minutos de la tarde quedó olvidada sobre uno 
du los bancos del sfOon de espera de dicho paradero 
una escopeta de dos cañones , desarmada y dentro de 
su funda. L a escopeta es del fabricante P a r k e r B r o s -
Meriden Cor.n, cuyo nombre está grabado ruibro los 
cañones que FOU de 26 pulgadas inglesas de largo, cal i -
bre n? 16, teniendo el n á m e r o de fábrica 45.969 gra-
bado sobre el guarda gatillo. E n la calle del Prado 115 
se gratiñoará al que la haya recogido y la devuelva ó 
qup diese informe do su paradero, avisando por este 
medio á los d u e ñ o s da casas de E m p e ñ o . 
1801 4-12 
HA B I E N D O S E E X T K A V I A O ' Ü N A P E K Í i Í T A con las óre las cortadas, color tijjre con manchas 
blancos y un collar p u n z ó con planchitas do metal que 
se perdió en la fábrioa de escobas L a Industrial T e -
niente R e y 8, al que la presento se lo gratificará. 
1704 8-10 
M T 
de Fiñcas y Establecimiei í tog 
F O N D A 
Por tener que ausentarse su dueño para el campo se 
vende una bien acreditada en la calle de San N i c o l á s 
ggimjaá á Concordia. 1878 4-13 
A l o s í a b s r i c a n t e s d a t a b a c o ó do 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . 
S&í $ 1 0 , 0 0 0 O R O 
Libres para el vendedor se vende una gran casa de 
v e c i n d « d en la acera Norte que ocupa una superficie 
de 1,675 varas ó sean 23^ de frente por 67 de fondo; 
oompnesla de 54 habitaciones bajas y alias, con su 
gran patio, toda de azotea y mtitnpostería, agua de V e n -
to y algibe, libre de gravámen: si halla situada a dos 
cuadras de la esquina de. Tejas , callo de Cádiz 82 cerca 
de la fábrica del Sr. Esfauilio y de otra industria, pro-
duce líquida 1,632 oro anual: informes Obispo 30 du l'¿ 
á 4 y las demás huras Zanja 38. 1877 4-13 
R E I N A 4 8 
Se vende un colegio muy acreditado, por ausentar-
se su dueño: de aitjtc á nu<^ o de la noche informarán. 
1852 a2 12—d2-13 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E bodegas. Se vende 1 que uo tiene rival y gana po-
co alquiler, sólo se vende por estar su dueño enfermo 
y tener que marfbar á l a P e n í n s u l a el 6 de mnrzo del 
entrante mea, sin intervenc ión de corredores: Impon-
drán San .TOBÍ, 48. 1820 4-12 
B O T I C A 
Se vende una por no poderla asistir su dueño: está 
situada en buen punto de esta capital: informarán 
Suarez 85. 1791 4-12 
CAMPANARIO. 
Almacén de Tinos y víveres. 
Por ausentarse su dueño para E u r o p a en la próxi-
mo primavera, se vende este acreditado eaiablücl-
miento y se realizan tedas sus eristeocias á precios de 
muelle. On 176 fc-3a 8-21 
EN PROPORCION 
se vende l a casa Pan Isidro ñ4. E n la misma Impon-
drán desde las 8 de la m a ñ a n a á lar, 5 de la tarde. 
1818 4-12 
E N $ 2 , 8 0 0 O R O , 
libres para ol vendedor y sin in tervenc ión de tf-vcera 
persona, se venden cuatro casas de tablas, tejas y a r r i -
mos de m a m p o s t c i í a , con siete y media varas de frente 
por cuarenta y una de fondo, con sala, saleta, 2 cuer-
tos, buen pozo y demás comodidades; producen m á s 
del uno por ciento: terreno y arrimos propios: en el 
Cerro, callo de Moreno n ú m s . 32, 34, «6 y 3*, entre 
San Cár los y A r m o n í a : tratarán en el n. 84. 
1812 4-12 
I N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N 
que estuvo la tienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del K;iereo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
ta diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D . Fel ipe 
Fuentes, y en esta L a m p a r i l l a 91, 
»74' 15-11F 
V I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R T E -
ner que ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a , el 
establecimiento de ropn, sombrerería y pe leter ía , s i -
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes n. ir». 
1735 4-11 
¡ A T E N C I O N ! 
Se traspasa una gran casa con todo su mobiiiurio y 
enderc-; dsta se dedica al alquiler de sus habitaciones. 
Dirigir«e á Amargura 5 i . 1751 4 U 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L C E R R O , C A -lle de Sen Cristóbal, cou dos ventanas, entrada de 
carruaje, patio y traspatio, pozo, cuatro hermosos 
cuartos, pozo y demás comodidades: en Reina b2 da-
rán razón, también hay gallinas Sargal de v«-nta. 
1747 4-11 
SA N N I C O L A S 237, S E V E N D E U N A C A S A D E mamposter ía y teja, con seis cuartos bajos y uno 
alto, sala y comedor, en mil setecientos pesos oro l i -
bres para el venfledor: informarán Campanario 31. 
1785 4-11 
SE VENDE 
sin Intervención de corredor una magníf ica fiuca. com-
puesta de buenos terrenos colorados y parte bi-ja con 
magníficos montes de madera de construcc ión y m á s de 
seis cabal lerías de magníf icos palmares, tiene un gran 
tren de a lmidón con máquina de vapor y moliendo 
en la actualidad, acaso el mejor de la I s la y campos de 
yuca, buena casa de vivienda de mampos ter ía y tejas, 
es un gran potrero de cria por sus pastos permanentes 
v aguadas férti les todo el año y cria muchos puercos. 
E-itá repartida en colonias con cria de ganado vacuno, 
caballar de cerda y lanar, completamente aperada de 
todos los út i les de labor, situada á onie i"guas de la 
Habana y á una legua del p iradero del ferrocarril. Se 
recibe en narte de pago casas cu la Habana. Se vende 
por uo poderla atender su dueño informan Zanja n ú -
mero 52, Habana. 1T69 4-11 
BU E N A O C A S I O N . — S E V E N D E S I N I N T E R -vencion de corredor una magníf ica casa de esqui-
na en uno d-3 los puntos más ctÍMtricos y m á s acredita-
dos de esta ciudad: hace muc'nos años que existe en 
ella un acreditado establecimiento de ropa: darán r a -
sou San Ignacio 130. 
1693 4-10 
LA C A S A C A L L E D E C I E N F I T E G O S , C O N seis cuartos, agua y demás , en $4,' 00; otra en S u á -
rcz. con cuatro cuartos y d c " á s , en $3,500; en Apo-
daca, buen punto, con 5 cuartos y demás , en $3,0< 0; 
éstas , todas en oro. Vsria1-- casas por diversos puntos, 
de $1,500 hasta $4,000 billetes. I m p o n d r á n Angeles 
número 54 1717 4-10 
S E V E N D E 
un sitio de cabal lería y cuarto de tierra muy buena 
p . r a siembra, á una legua de Güines : informarán B o r -
bolla y C ? . Compostela c6. 1686 4-10 
AVISO ÍMPOETAffl. 
F n el barrio do L a L i s a (Marianao) se vendo ol 
afamado y antiguo hotel del mismo nombre, compues-
to además de una bodega, billar, fooda, panader ía y 
corrales para ganado. 
E l botel en sus altos tiene magníf icos salones y cuar-
tos que nada tienen que envidiar á los primeros d é l a 
o«pital; sobre todo en la temporada de verano por ser 
sumamente ventilados. 
A la misma casa le son anexas tres accesorias, las 
cuales es tán constantemente alquiladas á estableci-
mientos. 
Se da por m é n o s de la mitad de su valor y si desean 
comprarlo á tasac ión se rebajará un tanto por ciento 
que se convenga, y en caso que el comprador no desee 
el todo, se hace negocio por partes; el actual dueño lo 
vende por no poderlo asistir como es debido. 
Para mes pormenores impondrán en el mismo 6 
bien el dueño de la finca D . Jo^é V a l m a ñ a , quo vive 
en la Calzada R e a l n ú m e r o 182. 
1731 4-10 
S E V E N D E 
un solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
tado, sito en el Cerro, calle de Lomblilo, manzana R . 
Do más pormenores Informará su dueño de 11 á 3, A -
margura 12. 1624 g-9 
BU E N N E G O C I O . — S e vende la cindadela calle de la Soledad n. 2, en San Líizaro, con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y P r í n c i p e n. 21 con 2 acoe^orias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n. 
3^8 su dueño informará, 1583 15-8 f? 
E N T A O R E N T A . — O C H O M I L V A R A S C Ü A -
dradas: local hermoso para tren de coches, fábrica 
de hielo, taller de maderas, etc., buena casa, agua, 
buen punto, dos esquinas; las personas que le conven-
ga, admiten proposiciones ¿ todas horas. Re ina 97 d a -
rán detalles, U 7 1 8 6 
| J O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 
^ y ó se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
salón, cocina, caballeriza y ajnia de Vento. Obispo 24 
impondrán marmoler ía . É n Regla calle da l a Mamita 
número 19, la llave al frente camisería. 
1470 15-5 
DE ÁMALES, 
CANARIOS L A R G O S 
Se venden muy baratos cinco parejas con sus c r i a -
deras en la calle de las Damas n. 76. También bay un 
oardenalito casado cou canaria. Como finos y largos 
no hay m á s allá. 1873 4 -13 
S E V E N D E N 
varias yuntas de bueyes, de buena salud y maestros 
de arado y carreta. Informarán, Marianao, calle Vieja 
n ú m e r o 31, de cuatro de la tarde en adelante. 
1779 4 11 
A P R O P O S I T O P A R A C A R N A V A L . S E V E N -de un precioso potro criollo de m á s de siete cuar 
tas. Inteligente en tiro y d« m é n o s de cuatro año 
ta nbien se vende una magníf ica m u í a amerloana, ed 
cé l en te para carreteles ó carro?, pues es de muer 
fuerza y condiciones: pueden verso Amargura 39. D a -
rán razón HAbana 114, altes. 
m fcw 
S E V E N D E B A R A T O 
un bonito caballo castrado, moro melado blanco, seis 
años , 6} cuartas, caminador, fino, manso, sano y de 
cond ic ión . Casa de EmpeHo, Dragones esquina á 
Manrique. 1730 4-10 
V A C A S 
Se venden cuatro vacas recien paridas, nuevas, 
abundantes de leche, acostumbradas a establo y á a n -
dar en las calles. R e i n a 17 baratillo, informarán. 
1689 4-10 
Q»E V E N D E U N A C H I V A R E C I E N P A R I D A , 
fOcon su cría, de abundante leche, un elegante freno 
de seda azul y p u n r ó , un s i l lón de señora para mon-
tar, una periquera, una j á u l a para aparejar hasta seis 
pares de palomas, un palomar que se desarma, un trio 
de gallinas Cochiuchinas, palomas finas y buchonas. 
R e i n a 92. 1708 4-10 
SE VENDEN 
dos superiores caballos de tiro, se desea vender. R e v i -
llagfgedol57. 1417 8-5 
DE GiEBOAJES. 
G U A G U A S 
Con sus recibos de contr ibuc ión , caballos, arreos, 
silla de montar y habi l i tac ión de caDalleriza. Se vende 
Lea l tad 131. 1700 4-10 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A e legant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comejeii, un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vls de un fuelle y un cou-
p é Clarence, ámbos en magníf ico estado. Manrique n ú -
mero 116. 1501 8-6 
E L A R C A D E NOE 
O B R A P I A 73. 
Escandalosa rea l i zac ión .—Béa l i zá todos los mue-
bles, toila la j o y e r í a y relojes. H a y buen surt'do de 
ropa hecha: hay mamparas, un jue^o chiquito L u i s 
X V é infinidad ile toda clase ds objeto'. 
Obrapía 73, entre Aguacate y Villegas. 
IÍ303 4 12 
' O O R A U S E N T A R S E L A " F A M I L I A S E V E N D E 
JL un juego de Viena, un precioso juego de cuarto 
con elegante cama imperia l un juego do comedor, un 
escaparate de espejo, uno idem do caoba, dos lavabos, 
dos magnificas camas chinescas, ungrau piauo de me-
dia cola de Pleycl un planino del mismo fabricante, el 
jardín y loza. Industria n ú m e r o 14.4. 
1782 4-11 
EL 2? 
Compostela 46, Obispo y Obrapía. 
Eealiza muebles, relojes y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala L u i s X V , escapara-
tes, lavabos, tocadores, sillas y billones, mesas, camas 
de hierro y bronce, máquinas de coser, prensas de co-
piar y otras cosas m á s , a precios barat í s imos , 
Gompostola 46, Obispo y Obrapía. 
1772 5-11 
SE V E N D E U N B U E N P I A N 1 N O D E G A V E A U en muy buen estado, cos tó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su dueño . Amistad 49, altos de la 
barbería. 1691 8-10 
L E A N T O D O 
Q u e m a z ó n de muebles comunes como aparadores, 
jari'éh)8, camas, escaparates y luegoa de Pala, y medios 
mecedores j sillas comunes. í l a y pianinos buenos y 
un piano, pero baratos. H a y una hermosa prensa de 
copiar, bufetes ministros de abogado y comuros, c a r -
petas de todas formas, un mo-trador de casa de c a m -
bio, espejos de todos lamamos, un hermoso reloj de 
sala y todo lo que uno necfsite. Re ina n. 2, frente á la 
Audiencia. 1723 4-10 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno. d é l o mejor que se ha fabricado en 
piano, en casa del afinador Anckerman, Tejadillo 11^. 
1733 8-10 
SE V E N D E N D O S P I A N I N O S : U N O D E L F A -fricante Boisselot y Comp*, casi nuevo; y otro i u -
glés , chico, propio para aprender, á precios muy bara-
tos: también se vehue un escaparate de espejos, muy 
barato. D a r á n razón, Neptuno n ú m e r o 16. 
1725 6-10 
Un pianino de Pleyel 
se vende muy barato, ha tenido poco uso. Consulado 
número 17. 1678 4-10 
Muebles 
A l públ i co en general.—Deseando cerrar la casa 
cuanto ántes . se desea acabar de realizar las existen-
cias de la muebler ía de Industria 129. Me urge. J u a n 
Fernandez. 1662 6-9 
G A L I A N O 74 
Se vende un piano francés de muy buena? vocea y 
respondiéndose á 61 de fcu buen estado. 
1-58 6-9 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un uasrnífico piano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
Muebles de lu jo . 
Se venden dos magaíf ieos juegos de sala de pal isan-
dro macizo v úl t ima novedad, únicos en esta capital; 
dos juegos de cuarto completos, también superiores. 
Juegas de comedor y todo lo necesario para poder 
amueblar cualquier c a s a á todo lujo ó modestamente si 
se quiere preHos fabulosamente baratos. Concordia 
n. 3 i , esquina á San N i c o l á s 1645 6 9 
" S E V E N D E 
en tres onzas oro ua ¡dañino propio p^ra aprender — 
Subiuspeccion de Infantería , habi tac ión de' s m v t a i i o 
informarán. W 6 15-4F 
I L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -
dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, etc,; se tornea'i bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e i l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 27-8 F 
A L O S C O S E C H E R O S D E A K R O Z — E N P R E -cio ínfimo nna magnifica m á q u i n a que á la vez des-
caseara y pule el arroz: es aplicable á brazo y fuerza 
motris, rindiendo una tarea ue 60 á 7* arrobas' T a m -
bién otra para descascarar café. San Rafael n ú m . 10P. 
182« i Vi 
A P A R A T O S P A R A H I E R R O 
Y D E Ü Á S M E T A L E S . 
Se venden juntos 6 separados, tres tornos, un cepi-
llo, un taladro y un aparato de cortar engranes. 
T a m b i é n un motor Baxter , de cuatro caballos, tras-
misiones, poleas, colgantes, etc. 
P A S E O D E T A C O N 211. 
1773 5-11 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
La fundición Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ^¡es con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para, ferrocarriles portá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
1501 M? 
De DiMila y Perfaisrla. 
POLVOS D I G E S T I V O S , 
antibiliosos y oontra el estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, ind i -
gestiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son Util ísimos. Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos resa l ta -
dos Ks el purgante más agradable para las damas, y 
los nifios no toman otro. Abren el apet'to y eon eficn-
ces para administrarlos en esto país á. los recien l l e -
gados. Botica Santo í ' o m i n g o . Obispo 27. 
POLVOS F E B R I F U G O S , 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficacís imos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente las obstrucoiones del Ligado y bazo.— 
Obispo 27. 
V I V I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
C u r a la clórosis , m o d é r a l o s desarreglos, la demeus-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hy^da y las flores blancas.—Obispo 27. 
BliCOA 0 TINTE DE AZABACHE, 
E l específ ico mejor y m á s barato para teñir instan-
t á n e a m e n t e las canas.—Obispo 27. 
M A N T E Q U I L L A , 
preparada exprepamerte para sustituir el aceito de 
híga' lo de bacalao, sin a l terac ión, olor ni sabor.— 
Obigpti 27. 
Pernada anticefélica y antinenrálgica. 
E í i o a z y decisiva para calmar con prontitud y ener-
gía las jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
musculares y r e u m á t i c o s . — G o z a de mucha reputac ión 
en la Is la.—Obispo 27. 
Polvos contra las lombriceb. 
Con seguridad el nifio que las tenga las expul«a: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
j»aBa la cóp ia de la fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
¡se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 1!7. 
R E M E D I O AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l i c k . 
E s el m^jor y m á s eficaz específ ico para la cura de 
la decadencia de los órganos sexudes .—Unico d- p ó -
sito autorizado por el autor.—Botica de Santo D o -
m ngo, O h spo 27. C u 227 8-11 
G r A N D 
E s t e preparado calma la T O S por rebelde que se a 
tiene un poder cicatrizante qne lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S 1 8 L A R I > G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe l a t e r a l Cubano ds Gandul casi y a deeahu-
SípM**! en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo . Alfredo Peroz Carrillo, 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la df> Cuba 
CASA D E C A M B l [ p aĵ x̂ ULizo 106. T3E:r.spo^ro 1 , 0 1 0 . 
Se hace toda clase de o oraciones de cambio de oro y billetes. Se compran de toda clase e s tén ó uo 
agujereadas. Tipo el que rija en plaza: situada la casa en punto céntr ico , es un establecinriento de general con-
veniencia por la garantía quo ofrece y por la e c o n o m í a quo el p ú b l i c o obtendrá en las operaciones. A lodo el 
que cambie un C E N T E N so le regala uua papeleta para obtar al premio de una magníf ica m á q u i n a de coser de 
R é m i b e t o n ú otro fabricante de los más acreditados. G R A N D E P O S I T O de lá famosa y a c r e d i t a d í s i m a m á -
quina R é m i n g t o n , Singer, Opel, Domestic, Americana n ú m e r o 1 y 7 y Raymoad, barat í s imas , a l contado ó á 
pagarlas á $ 2 BTB. semanales. U n hábil m e c á n i c o hace composiciones perfectas, garantizando sus trabajos. 
1745 a l - U — d 3 - l l 
I I E M P H B N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de invenc ión nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
J V rrar, tornear y calar maderas para marciuetería, 
/ j p O f Lámparas mecánicas automát icas de varios fabri-
r A Q 5 C ; cantes, Lámparas e léctr icas , Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores metá l i cos . Mesitas de centro. 
Graií variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. Cn 748 312-9in 
D 13 P H I M E H A . C ü S E . 
E l d u e ñ o de este estableclmu-nto lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ i co en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los S í e s , viaj-ros que desde la Habana se dirijan á los b a ñ o s , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, coirjO S'ÜI pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Rea l , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
irfay vuelUi, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y 25 dias do estancia en el referido Hotel , 
todo por la insigui l icaute suma de $85 oro en primera v $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Murías , calle de Zulueta esquina á Apodaca, dondo previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n 238 13-12a 13-13d 
L a s máquinas de Coser mejores, m á s suaves y de m á s durac ión que se 
han conocido hasta el dia, son las 
NEW II011E 0 NUEVA DEL IIOfiAB, 
de doble pespunte. 
Neces i tar íamos de mucho espacio para dar á conocer al públ i co las no-
tables ventajas do estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G I B B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos más baratas que otro», las de S I N G E R O P E L , S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , P I L A D E L P H 1 A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T T P E p a r a zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hilos sedas, Agujas y accesorios 
para teda clase de m í q u i n a s . 
112—O'REILLY 
NOTA.—Como fxolnsivfts A g é n i e s para toda la I s la de las máquinas 
N E W H O M E y " W I L C O X & G I B 1 3 S , suplicamos tengan cuidado con 
la» falsificaciones. 
1842 10-13 
Gran Burtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
E n el mismo se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jorezalina instantánea. 
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Esta; es sin disputa ia mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Kc-'ibon vinos de Jerez, de A . R . Vuldespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50*27E¡ Obmjíía 2 6 - - E . Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
De Goieitiii 
BODEGA D O i m A N D A H N O . ' 
Tinto en barricas. 
Malvasía e n barriles y garra-
fones. 
Pasas en barril es y garrafones 
Blanco en garrafones. 
B A R A T I L L O 2tf. 5 . 
8-12 
i G E i m 
P A R A C A R N A V A L 
Se vende una albarda á la criolla, de muy poco uso, 
con dos frenos. A todas horas .Oficios 70. 
C 22^ 8-11 
C A B E L L O D E A N G E L ! 
N U E V A R E M E S A . 
A 1 P E S O B I L L E T E E L POMO. 
A 18 B I L L E T E L A C A J A . 
LAMPARILLA N. 16. 
C—217 6-10 
refoi-mado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: ¿uperior calidad. G r a n rebaja 
de precios. 
U N I C O S espendedorea en esta Is la , 
Pons Hermanos. JSgido n. 4. 
Establecimiento de materiales de fabricac ión. 
Correos: Apartado 169. 
1690 
Telefono: 182. 
4-9a l l - 1 0 d 
CASA B E PRÉSTAMOS. 
SAN R A F A E L NUMERO ICO. 
Se suplica á las personas que tengan cumplidas a l -
hajas en esta casa, pasen á rescatarlas ó prorrogarlas 
en el término da quince dias, de lo contrario se. proce-
derá á su real ización. 
E n la misma se da dinero sobre toda clase de a lha-
jas, cobrando un interés muy módico , siendo el plazo 
del préstamo el que el marchante guste. 
Se venden á precios de rea l izac ión uua infinidad de 
efectos, todos procedentes de e m p e ñ o . — P a s c u a l R a -
mos y C* 1862 ñ-13 
E s t a casa de cou ratacion, situada en la calle de 
Acosta nximero 43. fundada hace 26 años por D . M a -
nuel Mart ínez Migoya, de la cual se ha vuelto á hacer 
cargo, participa á tua amigos y al públ i co que conti-
nuará como basta aquí facilitando cantidades con ga-
rantías de valores de toda clase en la misma forma 
honrada que ha observado siempre su casa. Hace 
presente que las prendas de ropa y muebles e m p e ñ a -
das no podrá pasar del plazo de tres meses para evitar 
deterioro, en cuyo tiempo serán vendidas si no fuesen 
lintes recogidas y en cuanto á la joyería no se pondrán 
á la venta hasta después de seis meses vencidos a u n -
que no se prorrogue el plazo. 
E l interés sera el m á s m ó d i c o posible atendiendo á 
la cantidad y clase de garantías que se den. 
Habana, febrero 4 de 1887. 
1453 8-5 
•..••z^-.̂ .x. 
FERRO- . i 
ANTIMONIALES Q 81 
Son la P r e p a r a c i ó n f e r r u g i n o s a 
mas eflcáz, que puedo sor empleada con buen ¿x't0> Por '03 señores médicos desde mas de 
S O .¿LIMOS, 
c o n t r a A n e m i a , C l o r o s i s ( P á l e s c o u l e u r s ) , T f f e u r a l g i a a , E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
I N F O R M E F A V O R A B L E D E LA A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
exíjase que cada frasco lleve los nombres J S . M o u s n i e r y I J . P a p i l l a t i i l , 
DEPÓSITO GENERAL : F a r m a c i a O - X O - O R S * , 25 , rué Goquill iere, P A R I S 
n D e i D O s i t a r i o e n . l a , I K C s t l o s m a , : « T O S ^ É S J ^ R ^ t A . . 
t o d o e l M o n d o 
PARA C U R A R 
o t r o a l g u n o m e d i v a t t í & n t o y s i n t e t n o r d e a c c i d e n t e s , 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Habana ; J O S É S A R R A ; — L O B E y C", y en las priacipales Farmacias. ^ 
llffhltftlltfftirtttfl̂ iBra 
A LA R E I N E D E S F L E U R S 
Nuevos 
PV£ñ m PAfíS 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E Ü R 
E x t r a c t o ai Corylopsis dei J a p ó n 
P E R F U M E S EXQUISITOS: 
P a r í s Bouquet — Anona du Bengale 
Gydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Souquet de l 'Amit ió — Vhi te Rose of Kezanl ik — Polyflor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
DOC-
ESENCIAS CONCENTRADAS r S i s ) DE CALIDAD EXTRA 
TELEFOXO 214. PMBO 113. 
ISsta casa,, única im-
portadora para toda la 
I s l a D E L LEGÍTIMO C E M E N T O 
P O R T L A N D , MARCA W H I T E ' S , 
el m á s só l ido y acre-
ditado material para 
suelos, tanques, depó-
sitos y toda clase de 
obras hidráulicas , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja su con» 
trato de importación 
directo con la fábrica 
de Xaóndres: ofrece á 
sus favorecedores y al 
público, una notable 
rebaja en las ventas al 
por mayor y menor de 
este artículo; garanti-
zando siempre su cali-
ad superior para aque-
llos trabajos, as í como 
su peso por barril de 
die^ y seis arrobas. 
3Sn la misma casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
el mosá ico ing l é s de 
gran belleza y dura-
ción, hasta los diferen-
tes m o s á i c o s hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente calidad para ha-
bitaciones interiores, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
cén, gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
ción de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
DE m b i i i l l i u 
G R I M A U L T & O , T a r m a c ó i i t i c o s en P a r í s . 
E l B i s m u t o es un medicamento heróico empleado d e s d e hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , diarreas, 
d i senter ias , gas tr i t i s , gastra lg ias , hinchazones, dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u lcerac iones del intestino. L a eficacia delBiscnuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, s i n el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias. 
XSrFEBMEDADES iM E a V I O S S 
ÁPSULÁS dei D o c t o r 
Laureado da la Faoultsd de Medioina ds París — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s G L I N al E r o i m : r o de Alcanfor se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a . Insomnio , Afecciones del C o r a z ó n , K i s t é r i c o , Epilepsia, 
Aluciuf -c iones , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , F .n iermedades de las vias 
u r i n a r i a s y para calmar las exoilaciones de toda clase, 
l l o i Cada frasco va acompáosdo con unz i n s t r u c c i ó n deta l lada 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al Ercimxvo de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se hall u en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
C 237 20-13I!, 
UNCIOS mmum. 
• Famosi desde cerca do un rigió 
guporior á t'.dus las demás por su duracioa 
y natural fragancia. 
T R K S MRDALLAS T)E ORO 
PARÍS vm, CALCUTA 1884 
por la Excelencia de la calidad. 
BOÜQDET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOUQUET I WOOD VIOLET 
TREYOL | CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU OE TOILETTE DE LONDRES ATK1KS0« 
incompa raUe para refresca ry fortalecer al cu tis 
ydeun perfume excelentisimopamlos pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se veíden en las Casas de los Slorcadefís y los FabricantH 
J . & E . A T K I N S O N 
24 , C i d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Kosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
C H L O P . O S Í S L A S SIDA?) E R A S 
ol nombre 
n 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada una de ellas esta i n t r o r e s o con lettraa nogras 
Del informo fiado a la Academia de medecina d^ Paris n sulla q u e , eütrc 
tudas las proparacionos ferruginos.;s, l is verdaderas H3 3 §L fl^ St A S 
V A 1L L E IT son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevarujo al publico qice 
mis Pildoras solo son etilreiiadas en 
coulcu 
animo 
frascos sellados con un roü 
impreso en QUATRO COLOREÍ 
Exigcr i 
KX I J ASK LA FIRMA ( 1 9 , r u é Jacob , m P a r i s . ) 
lATIVO 
Q U I D O 
O C N 
«RCIERRE 
R«A©Íi © © T T I 
d E S O R B D S L E R O T 
P I L D O R A S 
Los Purgativos L e Roy justiGcan 
i superiori-
TEINTCRE PUKGATIVB DD CODEX ÉDULCORÓ 
Por recontentiaciones de muchos de 
nuestros clientes y para evitar toda 
confusión cen las féculas usuales en el 
comercio la F é c u i e Dutaut c e r á ven-
dida con et nombre de 
denominación que so la ha dado, desde 
hace mucho tiempo, por la mayor parte 
de las madres tío familia. 
Recordamos á nuestros dientes que 
este producto cuenta 35 a ñ o s de buen 
é x i t o y que su empleo csíá recomen-
dado por les mas céishres Médicos que 
le aconsejan, como preferible ai de todas 
las barltiás conocidas, para ¡a alimen-
tación de los nifios de t i e r n a edad, espe-
cialmente en los momentos de ¡os des-
tetes. 
Úiberá ^ , f t y S 
e.r ' ínrxe 
eiempirú que ' 
cada bote l'.chp* 
l a J l n n a de. 
CHOISY-PARIS, Diciembre de 13S8. 
E X P O S m Q N UN!yERSne1873 © 
Médailie d'Or'̂ 'CroixdeClieYalier 
¿£5 PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U I V I É R Í Á n E S P E C S A L 
Rceomenchiila por las Colelmilades meJicales do P.iris 
PARA TODAS LASJJECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON do LACTKINA, para el tocador 
CRKMA y POLVOS de -JABON de LACTEINA para laíarba. 
POMADA k la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACi'ElKA rara el tocador. 
COSMETICO a ta LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEf vA para embellecer el cabello. t ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. • POLVOS v AGUA DENTÍFRICOS de LACTEINA. M CREMA LACTE NA llamada raso del cútis. 
A LACTEINIVA para WanmieOT el cútis. 
® FLOR de ARROZ de LAC1E1NA para blanquear el cútis. 
8 S E V E N D E N E N " LA FÁBRICA 
1 P A R Í S 13. rué d'Enghien, 13 P A R Í S 
Z Depósitos ou casas do los principales Perfumistas, 
Boticarios v Peluqueros do ambas Amcriras. 
La merecida reputación de los A P ^ L K A T O S 
S E Í T Z O S J E K T O S S í . J T S V K Ü Í J hasidounaliciente 
{)ara que los imiten y faUiflquen varios íudustria-es. Estas falsificaciones é imitaciones, aparte de 3U 
mala fabricación, que cou mucüa frecuencia impide 
la buena acción de los aparatos, pueden ademas s o r 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de 
plomo. 
Has otros no podemos, puss, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E K I T . f t . I 3 J . K 
S S Z i T Z O C E S T S O . r V E V R E y 
autorizados con nues t raf í rmay ¡a marca 
de fábrica puestas al margen. 
A v i s E s s e D , 
D«i MÍTtdat rteseiliaí! u> buteilb 
ti«u itphiitiqaéei, M «t |rU t» 
, reputación secular 
por miles de curaciones; ellos estím 
doptados actualus^nte, con preferencia & 
todos los demás, para las curaciones rápidas 
y poco costosas de las 
E N F E R M E D A D E S C R Ó N I C A S 
ínal conocidas, mal cuidadas y sin razón considera-
íias como incurables.—No hay medicamento mas eücáz 
contra los humores, contra las ílegmas ó la bilis alterada 
Pqae provocan ó mantienen á tan largas dolencias. No hay 
tampoco un reconstituyente mas enérgico contra las recaídas. 
K u e do S e h 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i ñ c & c i o n e s : 
debe desechar como ineficáz ó dañoso á todo J P t i r g a t i v o JLe H o y 
l̂iquido ó en pildoras que no sea procedente de la F a r - í s -1 
^na<naCoftin,yerru><telCirujarMjLeJ&ou, y q i x w J R u e d e Se ine 
.̂leve en la etiqueta una firma igual á la puesta a l margen. | 
DIGESTIONES 
A R T I F I C I A L E S 
BI-DIGESTIVO DE 
A LA 
PEPSINA Jf DIASTASA 
/'¡¿entes raturales 
6 Indispensables de la 
d¡¿ection. 
LAS FÁLBIFÍGÁCÍONEB É IMIÍÁCIOHES 
Io L a firma C h a s s a i n g puesta en 
la etiqueta ; 
2o L a misma firma, en 4 colores, 
puesta en el cuello del f rasco 
sellado por l a c á p s u l a ; 
3o E n l a cubierta del frasco el 
Sello de la Union de los 
F a b r i c a n t e s enciibierio por 
esta fii-ma; 
4o E n cada pagina del folleto, el 
F i l i g r a n a Chassa ing , Gué-
nou & Cie, P a r i s , visible a l 
iras lúz (importante.) 
P A R I S , 6, A V E N ' J E V I C T O R I A , y en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
En 1803, el V I N O D E C H A S S A I N G , fué objeto de un Informe muy favorable de 
la Academia de ^Medicina de Paris. Desde tal ópoca se ordena BU empleo generalmente 
contra todas las enfermedades da las viaa digestivas : .Dispepsúis , G a s í m i y i a s , 
Vómitos , Convalecencias lentas. Pérdidas del apetito, de las fuerzas, etc. 
El A R S E N I A T O D E O R O es imlispensable á totlíis l a s personas cuidadosas del buou e s t a ñ o su sa lud. Oon dos gránuloa 
por dia, se recobra el apetito, las fuerzas se aumentan y á un estado de inquietud sucede rápidamente una salud, lerfecta. 
A N E M I A , DESFAUECItólEHTQ 0E FUERZAS, ENFERMEDADES HÊ IOSAS Y OE EA8 ÛSERES 
El Arseniato de Oro dinamizado, del Doctor A D D I S O N , como es e l producto debido á la c o m b i n a c i ó n de dos medica-
mentos h e r ó i c o s , combate v ictoriosamente á la T i s i s , á las Bronquites crónicas , al A s m a , á loa Reumatismos crónicos 
y á todas las Enfermedades procedentes de l a E x t e n u a c i ó n del sistema nervioso 
No t iene r i v a l c o n t r a las Debilidades subsiguientes á las largas enfermedades. Sus prapi dada tánicas y reguladoras 
de la enervación, le hacen superior al Hierro contra la Anemia, los Flujos blancos y las N e u r a l g i a s 
que resisten a l sulfato de q u i n i n a son curadas por el Arseniato de Oro 
El Arseniato de Oro devuelve á las m u 
i ó n i c a s 
— Todas las "Fiebres 
fueres l a f rescura de l color de l a tez y aumenta os v o l ú m e n e s de las formas corporales . E l 
ea u n poderoso a u s i l i a r p a r a a t r a v e s a r l a 
t a n temible edad cr í t ica , y da u n a n u e v a 
j u v e n t ú d 
Desconf íese de l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
y exíjase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la M A R C A D E F A B R I C A lo mismo 
q u e con l a F i r m a 




Miles d o Enfermos deben y a sus 
curaciones á los G r á n u l o s d e Arseniato 
de Oro del Dr. A D D I S O N . Se nos b a n 
dado numerosas certificaciones do los excelentes 
resultados obtenidos, pero no haremos mención 
mas que de a lgunas de el las. 
P R E C I O L O C A D A F R A S C O : 6 f r . ( en F r a n c i a ) 
SE VENDE EN L A 
3e, caile W e c ü o c a r i , en París 
Depositario general que lo envía franqrueado en 
cambio de una libranza de correos. 
En l a H a b a n a : Sosb B a r r a ; — Z t o b é y C * . 
E n S a n t i a g o d e C i i b a : ' D r I i . C a r l c s S o t t i n o 
y cn las principales Farmacias. 
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